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ΤΟ\ ΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩ ΓΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
Α'
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Στην εργασία μου αυτή εχω συγκεντρώσει τις τουρκικές λέξεις, πού δανεί­
στηκε τό Φαρασιώτικο ’Ιδίωμα από τήν τουρκική γλώσσα έξαιτίας τής μα­
κροχρόνιας έπαφής των Ελλήνων τής Καππαδοκίας μέ τούς Τούρκους. 
’Αρκετές λέξεις τής γλώσσας τους τις πήραν οί Τούρκοι άπό άλλους λαούς, 
αλλά λόγοι γεωγραφικοί, θρησκευτικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί καί γενικά 
Ιστορικοί συνετέλεσαν, ώστε τις πιό πολλές άπό αυτές να τις πάρουν από 
τούς "Αραβες καί τούς Πέρσες. Κάμποσες άπό αύτές τίς λέξεις, πού δανεί­
στηκαν οί Τούρκοι άπό τούς δύο αυτούς λαούς, μπήκαν καί στό Φαρασιώτι- 
κο Ίοίωμα.
Στον πίνακα λέξεων πού παραθέτουμε πιό πέρα, έκτος άπό τίς τουρκικές καί 
τις άραβοπερσικές.(518 αραβικές καί 213 περσικές), συμπεριλαβαίνονται καί 
21 ελληνικές (αντιδάνεια στό ΦΙ) καί 27 άπό ευρωπαϊκές γλώσσες.
Η σημαντική αυτή παρουσία αραβικών καί περσικών λέξεων οφείλεται, 
όπως σημειώσαμε πιό πάνω, σέ ιστορικούς λόγους. Τόσο οί Πέρσες, όσο καί 
οί "Αραβες στά χρόνια τού Βυζαντίου έκαναν έπιδρομές καί κατακτούσαν 
εδάφη τής περιοχής. ’Αντανάκλαση αυτών τών γεγονότων παρουσιάζεται 
στή γλώσσα (καί ιδιαίτερα στον τομέα τού λεξιλογίου).
Τελικά ή Καππαδοκία καί μαζί της καί τά Φάρασα μέ τήν περιοχή του θά 
κατακτηθούν νωρίς άπό τούς Τούρκους (Σελτζούκους) καί ή 'Ελληνική 
γλώσσα, πού μιλούσαν οί κάτοικοί της, εκτός άπό τίς παλαιότερες άραβο- 
περσικές επιδράσεις θά ύποστεΐ τήν επίδραση τής γλώσσας τών νέων κατα­
χτητών, πού θά είναι καί οί οριστικοί.
Πάντως άπό ενα σύνολο 2.146 λέξεων τουρκικών τού ΦΙ οί 779 ανήκουν σέ 
ξένες γλώσσες, πού κατανέμονται ώς έξης:
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’Αραβικές (Α) 518
Περσικές (Π) 213
Γαλλικές (Γ) 4
'Ελληνικές (Ε) 21 (άντιοάνεια)
’Ιταλικές (I) 18
Λατινικές (Α) 1
Ουγγρικές (ΟΥ) 1
Γερμανικές (ΓΕ) 1
’Αγγλικές (ΑΓΓ) ·)
Σύνολο 779
Οί υπόλοιπες είναι τουρκικές.
Άπό τήν άποψη των γραμματικών κατηγοριών οί 2.146 αυτές λέξι
είναι:
Ούσιαστικά 1.310 61%
’Επίθετα 322 15%
Ρήματα 369 17,2"
’Αντωνυμίες 12
’Επιρρήματα 99
Σύνδεσμοι 15
’Επιφωνήματα 13
’Αριθμητικά 3
Μόρια 3
Σύνολο 2.146
’Από τά ούσιαστικά, πού άποτελοϋν τό 61% των ξένων λέξεων του ΦΙ 
(1.310:2.146), τα 161 είναι παράγωγα τουρκικών ρημάτων μέ τά ελληνικά 
επιθήματα -ημα, καί -ισμα (ονόματα ενέργειας).
Εξάλλου, μετά τήν αφαίρεση 73 επιρρημάτων άπό τό σύνολο των 2.146, οί 
ύπόλοιπες (2.073) άναφέρονται1: 1
1. Γιά τήν κατάταξη αυτή, πού φυσικά δέν είναι άπόλυτη, των 2.073 λέξεων σέ οχτώ κατηγο­
ρίες στηρίχτηκα α) στα βοηθήματα: 1. Όδηγίαι διά τήν συλλογήν τοΰ δημώδους λιθογραφικού καί 
γλ,ωσσικοΰ ύλικοΰ, Θεσ/νίκη, 1927, τού Συλλόγου Μακεδονικών καί Θρακικών Μελετών, 2. 
'Οδηγία» πρός συλλ.ογήν τοΰ δημώδους γλωσσικού ϋλ.ικου, Έκδοσις Γ' Έν Άθήναις 1961 τής 
Γλωσσικής Εταιρείας καί β) σέ όδηγίες: 1. τοΰ Διευθυντή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών κ. Φ. Άποστολόπουλου καί 2. τοΰ κ. Ν. Κοντοσόπουλου, πού εργάζεται στή Γλωσσική 
'Εταιρεία.
34
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- στον άνθρωπο (μέλη σώματος, σχήμα, χρώμα,
ιδιότητες, ενέργειες) οί 720 34,7"
- στό σπίτι καί οικογενειακή ζωή οί 359 17,3"
- στήν κοινωνική καί πολιτική ζωή οί 297 14,3"
- στή γεωργική ζωή οί 237 11,4"
- στό εμπόριο, βιοτεχνία, έπαγγέλματα οί 153 7,4"
- στή φύση οί 142 7,4"
- άκλιτες λέξεις (έκτος, από έπιρρ.) οί 106 5,1°
- στή θρησκευτική ζωή οί 59 2,8“
Σύνολο 2.073
στήν εργασία μου αύτή βασίστηκα κυρίως στήν προφορική παράδοση καί 
σέ γλωσσικό ύλικό άπό τάφαρασιώτικα χωριά Βαρασός, Άφσάρι καί 'Τσου- 
χούρι. "Αν καί ή μητρική μου γλώσσα είναι τά φαρασιώτικα (καί οί δυο γονείς 
μου κατάγονται άπό τό Άφσάρι), εντούτοις δέν περιορίστηκα μόνο στον 
εαυτό μου καί στή σχετική μέ τά Φάρασα βιβλιογραφία, αλλά έκαμα δια­
σταύρωση του γλωσσικού ύλικοϋ μου, ρωτώντας μέ έπιμονή καί υπομονή 
διάφορους γέρους καί γριές άπό τά Φάρασα, ιδιαίτερα τόν πατέρα μου Κώστα, 
σήμερα 82 χρόνων, ώστε ή εργασία μου νά γίνει κατά τό δυνατό πληρέστερη. 
Είναι φυσικό νά μοϋ ξέφυγαν ορισμένες τουρκικές λέξεις τού ΦΙ, πού δέν τίς 
συμπεριέλαβα εδώ, πιστεύω όμως πώς αύτές θά είναι ελάχιστες.
Τά Φάρασα2 ή Βαρασός, όπως τό ονόμαζαν οί ελληνόφωνοι "Ελληνες 
(Φαρασιώτες), είναι ενα κεφαλοχώρι πού στο 17ο αί., κατά τόν Καρολίδη3, 
είχε 800 οικογένειες (4000 περίπου κατοίκους). Ό πληθυσμός όμως αύτός θά 
μειωθεί. Στις παραμονές πάντως τού ξεριζωμού (1922-24) τά Φάρασα έχουν 
2000 περίπου κατοίκους, ενώ τά χωριά πού δέν είναι παρά αποικίες τών 
Φαράσων έχουν τόν έξής πληθυσμό: τό Άφσάρι (Άφσάρ-κιοϊ) 350 κατοί­
κους, τό 'Τσουχούρ ('Τσουχούρ-γιούρτ) 485, ή 'Κάσκα ('Κάσκε, ή άρχαία 
Κασκισσός) 700 (άπό τούς όποιους 200 περίπου Τούρκοι), ό Σατής (Σατί) 200, 
τό Φκόσι ή ό Γαρσαντής (Γαρσαντϊ) 400, ανάμεσα στούς όποιους αρκετοί 
Τούρκοι4 5. Δέν υπολογίζουμε τά χωριά μέ άμιγή τουρκικό πληθυσμό.
2. Γιά τά Φάρασα ώς κωμόπολη καί ώς Περιφέρεια βλ. Μ. Μερλιέ, «Οί 'Ελληνικές Κοινότη­
τες στή σύγχρονη Καππαδοκία» στό Δελτίο του Κ.Μ.Σ. A (1977), 65-72.
3. Γλωσσάριογ συγκριτικόν τών έλληνοκαππαόοκικών λέξεων, εν Σμύρνη 1885.
4. Γιά τά χωριά αύτά, άποικίες Φαράσων, βλ. Μ. Μερλιέ, ό.π., 65 κ.έ. ’Επίσης R. Dawkins, 
Modern Greek in Asili Minor, Cambridge 1916, 30-35. Θ. Θεοδωρίδης, «Τοπωνύμια καί λαογρα- 
φικά Φαράσων», Μικρ. Χρον. 15 (1967), 208.
5. Μ. Μερλιέ, ό.π., 71.
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ΤάΦάρασα καί ή περιφέρειά του βρίσκονται στά ΝΑ τής Καππαδοκίας καί 
είναι σχεδόν απομονωμένα άπό τήν ύπόλοιπη επαρχία. ’Από τήν Καισαρεία 
τά Φάρασα απέχουν 100 χλμ. καί άπό τά ’Άδανα 120·’, ενώ σημαντικές είναι οί 
αποστάσεις πού χωρίζουν τήν ίδια τήν κωμόπολη άπό τά χωριά πού άναφέρ- 
θηκαν πιο πάνω, γεγονός πού δυσκόλευε τή μεταξύ τους επικοινωνία.
Ή τελευταία γινόταν ακόμη πιο δύσκολη, όταν ληφθεΐ υπόψη ή ορεινή 
σύσταση τής περιοχής μέ τίς βαθιές χαράδρες. Στο γεωγραφικό αυτό πλαίσιο 
τοποθετείται τό ελληνικό γλωσσικό ιδίωμα, πού παρουσιάζει διαφορές άπό 
τό γενικότερο ιδίωμα τής Καππαδοκίας. Διαφορές, μικρές βέβαια, παρουσι­
άζει ακόμη καί τό ιδίωμα τού Βαρασού μέ τά ιδιώματα των χωριών τής ίδιας 
περιφέρειας, καί προπαντός μέ τό ιδίωμα τού Άφσαριού καί τού 'Τσουχουρι- 
ού. Σημειώνουμε τίς κυριότερες:
α) α ή ά, όπου ό Βαρασός έχει ε: χωράφα-χωράφε, πιλά-πιλέ, τσάράς- 
τσαρές,
β) στις καταλήξεις τών επιθέτων καί ουσιαστικών καί στήν κατάληξη τού 
«' προσώπου τού ενεργητικού ενεστώτα τών ρημάτων έχουν ου, ένώ ό Βαρα­
σός έχει ο: σαπούχους-σαπούχος, λύκους-λύκος, δάκνου-όάκνω, 
γ) τρέπουν τήν άτονη κατάληξη ε τών ρημάτων τής ενεργητικής καί παθη­
τικής φωνής σέ ι: Ένεργ. (ένεστ.) δάκνουμι-δάκνουμε, δάκνιτι-δάκνετε, 
(παρατ.) όακνίνκις-δακνίνκες, δακνινκιν-δακνίνκεν, ήφαρις-ήφαρες, 
ήφαριν-ήφαρεν, Παθητ. (ένεστ.) έρχουμι-έρχουμαι, έρτσισι-έρτσεσαι, 
έρτσιτι-έρτσεται, έρχούμιστι-έρχούμεστε, έρτσιστι-έρτσεστε, έρχουντι- 
έρχουνται, (παρατ.) έρχούμιστι-έρχούμεστε, έρχοίισιστι καί έρχούστι- 
έρχούμεστε καί έρχούστε, έρχούσαν(τι)-έρχούσαντε, (άόρ.) ήρτις-ήρτες, 
ηρτιν-ήρτεν, ήρταμι-ήρταμε, ήρτιτι-ήρτετε,
δ) τρέπουν ακόμη σέ ι τό άτονο ε πριν άπό τίς καταλήξεις τού ενεργητικού 
άορίστου, πού λήγει σέ -εψα καί -εξα: (γρεύω) ήγριψα-ήγρεψα, ήγριψις- 
ήγρεψες, ήγριψιν-ήγρεψεν, (πλέξω) επλιξα-έπλεξα κτλ. δηλαδή τρέπουν τό 
άτονο ε σέ ι, όπως καί στά βορειοελλαδίτικα νεοελληνικά ιδιώματα.
Τελειώνοντας θά ήθελα να ευχαριστήσω άπό έδώ όλους εκείνους, πού μέ 
βοήθησαν στήν εργασία μου αυτή καί ιδιαίτερα τόν αιδεσιμότατο κ. Θεόδωρο 
Θεοδωρίδη, πού διάβασε ολόκληρη τήν εργασία μου αυτή, μοΰ έκαμε σημαν­
τικές διορθώσεις καί μού έοωσε χρήσιμες πληροφορίες γύρω άπό τό ΦΙ, καί 
τόν αγαπητό φίλο κ. ’Αν. ,Υίιχαηλίδη γιά τίς πληροφορίες του σχετικά μέ τις 
τουρκικές λέξεις.
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ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ
1. ά = ε πολύ ανοιχτό. Άπαντά συχνά στά περίχωρα καί σπάνια στό Βαρα-
σό: τάχλικάς ΑΦ, τεχλικές Β.
2. γ = γ ύπερωικό. Μπαίνει πριν άπό ε καί i καί προφέρεται, όπως στή λέξη
γάλα. Άπαντά μόνο σέ λέξεις παρμένες άπό τήν τουρκική: άγίς, γισμά- 
τι.
3. 3 = ε βαθύφωνο, πού κλίνει προς τό ί καί παριστάνει φωνήεν μέ προφορά
διάμεση άνάμεσα στό ε καί στό i, σάν τό βουλγάρικο 4>. Πρόκειται γιά 
τό τουρκικό ι χωρίς τελεία καί άπαντά σέ λέξεις παρμένες άπό τήν 
τουρκική.
4. ζ = ζ παχύ σάν τό γαλλικό j (jardin).
5. κ = κ παχύ: κάμι, χεκίμης.
6. λ'= λ παχύ: κάλ”ό. Έτσι προφέρεται κυρίως στό τέλος των ουσιαστικών
καί έπιθέτων αρσενικού γένους, πού προέρχονται άπό τήν τουρκική, 
μόνον όταν είναι γυμνό άπό φωνήεν: ό κάλ’, άλλά τόν κάλη.
7. V = V φωνηεντικό. Προφέρεται μόνο μέ τή μύτη, χωρίς νά άκουμπά ή
γλώσσα στον ουρανίσκο. Άπαντά κυρίως σέ λέξεις παρμένες άπό τήν 
τουρκική: σινίρι, τενίζι.
8. V = V ούρανικό. Άπαντά κυρίως σέ καθαρά ελληνικές λέξεις στό σύμ­
πλεγμα νκ, όταν προηγείται ε καί i, καί προφέρεται, όπως στή λέξη 
κονιάκ: κλαίνκα, ζένκα, κοφτίνκα, ’φήνέαν.
9. ξ = ξ παχύ (κσ).
10. ft = π παχύ: παράς. Άπαντά κυρίως σέ λέξεις παρμένες άπό τήν τουρκι­
κή.
11. ρ = ρ παχύ: χορλατίζω.
12. σ = σ παχύ: σέρι, σονι, όπως στή λέξη chambre. Άπαντά όχι μόνο σέ
ελληνικές λέξεις, αλλά καί σέ λέξεις παρμένες άπό τήν τουρκική, γιά 
νά αποδώσει τό παχύ τουρκικό s, τό s. Σέ ελληνικές λέξεις συμβολίζει 
τό παχύ σ, πού προέρχεται άπό αλλοίωση του ούρανικοϋ χ πριν άπό ε 
καί i καί στό σύμπλεγμα τσ (γερμ. tsch), γιά νά συμβολίσει τό παχύ σ.
13. τ = τ παχύ: ταζός, ’λτινός. Άπαντά συνήθως σέ λέξεις παρμένες άπό τήν
τουρκική καί σποραδικά σέ ελληνικές.
14. τζ = τ + ζ παχύ: τζό, τζάς. Άπαντά σπάνια.
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15. τσ καί τσ = στό α' προφέρεται ώς παχύ μόνο τό σ, ενώ στό β' καν τό τ: 
άτσεΐ, τσάμι (= τζάμι), άλλά τσαούσης, τσάμι (= πεύκο).
16· χ = χ υπερωικό. Άπαντά κυρίως σέ λέξεις παρμένες από τήν τουρκική 
καί προφέρεται, όπως στή λέξη χαρά, πριν άπό ε καί ί: σεχέρι, χεκίμης, 
χιτάω, γαχίρι.
15. ψ = ψ παχύ (πσ).
16. b, d, g = προφέρονται, όπως τά αντίστοιχα λατινικά.
17. δ-δ, κ-κ, λ-λ, μ-μ, ν-ν, π-π, ρ-ρ, σ-σ, τ-τ, φ-φ = προφέρονται μέ διπλή
προφορά: τέσ-σαρα, πετ-τάω.
18. ’= είναι ή γνωστή άπόστροφος, πού μπαίνει στή θέση ενός άποβλημένου
φωνήεντος. Σπάνια όμως δέ σημειώνεται, ιδίως όταν τό άποβλημένο 
φωνήεν βρίσκεται στό τέλος τής λέξης: τρώει-τρώ, κλαίει-κλαι.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
A = αραβική λέξη 
ΑΓΓ = αγγλική λέξη 
ΑΦ = Άφσάρι 
Β = Βαρασός 
Γ = γαλλική λέξη 
ΓΕ γερμανική λέξη
D = Dawkins R (Modern Greek in Asia Minor, Cambridge 1916)
E = ελληνική λέξη 
I = Ιταλική λέξη
ΙΤΛΚ = ιδιωματική τουρκική λέξη Καππαδοκίας 
ΚΝΕ = κοινή νεοελληνική 
Λ = λατινική λέξη 
ΟΥ = ουγγρική λέξη 
Π = περσική λέξη
ΠΕΡΧ = περίχωρα Βαρασοϋ (Άφσάρι,‘Τσουχούρι, Σατής,‘Κίσκα, Φκόσι)
ΠΔΙ = ποντιακή διάλεκτος
πρβ = παράβαλε
'Τσ = 'Τσουχούρι
ΦΙ = φαρασιώτικο ιδίωμα
- - ύφέν, πού δείχνει τή συμπροφορά δύο φωνηέντων
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Β
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
I. ΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Ουσιαστικά
’Αρκετά άφηρημένα ούσιαστικά σχηματίζονται άπό τά ρήματασέ -ώ ή -ιέω 
μέ τήν κατάληξη -ημα καί λίγα άπό τά σέ -ίζω, άλλα αύτά μέ τήν κατάληξη 
ισμα.
Λ
Λ Άπάς ό, -άδες οί B (<aba = επανωφόρι) = τιμητικό έπανωφόρι 
Λ άπατσής ό B (<abaci = κατασκευαστής ή πωλητής άπάδων) = σκηνί­
της
Λ άτσελές ό (<acele) = βιασύνη
άτσής ό (<αα) = πόνος, λύπη, πίκρα 
άτάς ό (<ada) = νησί
Λ άτέτι τό Β, άτάτι τό ΑΦ, 'Τσ (<adet) = συνήθεια, έθιμο 
Γ άτρέσα ή Β, άτιράσάς ό ΑΦ, 'Τσ (<adres) = διεύθυνση, σύσταση 
Α<Ε άφι τό (<af ίσως <έλλην. άφεσις) = συγχώρηση, συγγνώμη 
Ε άφιόνι τό (<afyon <έλλην. όπιον) = όπιο 
αγάς ό (<aga) = άγάς, άφέντης 
άγής ό (<agi) = δηλητήριο
άγίλα ή (<agd ίσως <έλλην. άγέλη) = στάνη, μαντρί γιδοπροβάτων 
άγιζλίχι τό (<ag:zl:k) = τσιμπούκι, πίπα γιά τσιγάρο 
A άχαλής ό Β, ΑΦ, έχαλής ό Β (<ahali) = κόσμος, όχλος 
A άχμαχλιέχι τό Β, άχμαχλίχι τό ΑΦ, ΓΤσ (<ahmakl:k) = ανοησία, βλα­
κεία
Άχγιαβουδώτ’ς ό, Άχγιαβουδώτ’σσα ή (<Yahyali) = κάτοικος Άχγι- 
αβοϋς
A άχίλι τό (<akd) = μυαλό, νους 
άχιντούς ό (<ak:nti) = ροή, κλίση 
A άχράνης ό ή ’χράνι τό (<akran) = συνομίληκος
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A άνκσουζλιέχι τό Β, άνκσουζλίχι τό ΑΦ (<aksilik) = ή Ιδιότητα του 
ανάποδου
Ε άλάνι τό (<alan ϊσως <έλλην. αλώνι) = ξέφωτο
άλατσούχι τό (<alacik) = σκηνή, καλύβα, είδος παιχνιδιού 
άλεμέτι τό Β, ά'λάμάτι τό ΑΦ (<alâmet) = καταστροφή, ταραχή, φασα­
ρία
άλάφι τό Β, άλάφη ή ΑΦ (<alaf) = φλόγα
A (ά)λούτσι τό (<alic) = άγριομουσμουλιά, κρεάτεγος 
άλισβερίσι τό (<ali§veri§) = δοσοληψία, άλισβερίσι 
άλτιλίκι τό (<altilik) = πλεκτό πασουμάκι 
άλτούνι τό (<altin) = χρυσός, χρυσάφι
αμπάρι τό (<ambar ίσως <έλλην. έμπόριον) = άμπάρι, άποθήκη δημη­
τριακών
I άντίκα ή Β, άντικάς ό ΑΦ (<antika) = παλιό αντικείμενο αξίας, άρχαίο 
νόμισμα, σταυρός άλυσίδας, |μεταφορ. έξυπνος, παράξενος, ζωηρός
Π άπτάζι TO)saptes) = τουρκικός άγιασμός, πλύσιμο πριν άπό τήν προσ­
ευχή
Π άπτάζ-χανές ό Β, άπτέσ-χανάς ό ΑΦ (<apteshane) = άποχωρητήριο 
άρι τό (<âr) = ύπόληψη, ντροπή, ανυπόληπτος 
άράς ό (<ara) = τό ενδιάμεσο, τό άναμεταξύ 
άραπάς ό (<araba) = άραμπάς, κάρο, άμάξι 
άραλίχι τό (<aralik) = έρημιά, ένδιάμεσο, άναμεταξύ 
άράπ(ης) ό (< arap) = άράπης
άρχατάσης ό, άρχατάσι τό (<arkada§) = σύντροφος 
άρχατασλιέχι τό Β, άρχατασλίχι τό ΑΦ (<arkata§hk) = συντροφιά, φι­
λία
άρχάς ò (<arkas) = προστασία, ύποστήριξη 
άρσουζλούχι τό (<arsìzlik) = άταξία
A άσλι τό (<ash) = άλήθεια, νόημα, δεβαίνω σ’ άσλι του = τό καταλαβαί­
νω, άσλι τζό ’σει = δέν είναι αληθινό
A άσκέρ(ης) ό Β, άσκάρ(ης) ό AΦ(<asker) = στρατιώτης
A άσκέρι τό Β, ασκάρι τό ΑΦ, (έσκέρι τό ΑΦ-D) (<asker) = στρατός, 
στρατιώτης
A άσκερλιέχι τό Β, άσκάρλίχι τό ΑΦ (<askerlik) = στρατιωτική θητεία 
άσλάν(ης) ό Β, άσλάνους ό ΑΦ (<aslan) = λιοντάρι, παλικάρι 
άσμάς ό (asmas) ό (<asma) = κληματαριά (στό Βαρασό συνήθως ’νενε- 
τράδι)
Ε ’στάρι τό Β, άστάρι τό ΠΕΡΧ (<astar ίσως <έλλην. ίστάριον) = φόδρα, 
άστάρι
άστσής ό ΠΕΡΧ (<a§çi) = μάγειρας
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A άσ-σίχος ό (<â§ik) = έραστής, τραγουδιστής, ποιητής ερωτικών τρα- 
γουδιών
άσ-σίχι τό (<a§ik) = αστράγαλος
άσλαμάς ό Β, άσιλαμάς ό ΑΦ (<a§(i)lama) = εμβόλιο, μπόλι, μπολι­
ασμένο δέντρο
άσήςό (ïoroç<a§ma = ύπερπήδηση, πέρασμα) = δύση, βράδυ, πέρασμα 
δρόμου
άστιέσμα τό Β, άστιέσημα τό ΑΦ (<άστιέ(γω) (= βασιλεύω)<α§τηαλ) 
= βασίλεμα ήλιου
άτάς ό (<ata) = πρεσβύτερος (πατέρας, μητέρα, παπούς, γιαγιά), πρόγο­
νος
άβι τό (<αν) = κυνήγι, άλλά (άβι τό ( = λαβή, χερούλι)<λαβή ή) 
άβτσής (<avci) = κυνηγός 
άβλίχι τό (<avcilik) = κυνήγι
άβαναχλιέχι τό Β, άβαναχλίχι τό ΑΦ (<avanakhk) = άνοησία, βλακεία 
άβαραλίχι τό (<avaralik) = άνεργία, χασομέρια 
Ε χαβλούς ό ΑΦ, χαβλούμι τό Β (<(Η)αν1ιι<έλλην. αύλή) = περίβολος, 
περιφραγμένη αυλή γιά ζώα 
Γ άποκάτ(ης) ό (<avukat) = δικηγόρος 
A άγιάρι τό (<ayar) = άντίβαρο
άγιάζι τό (<ayaz) = παγωνιά, πολύ κρύο 
A ά(γ)ίό’ τό Β, άΐπι τό ΠΕΡΧ (<ayip) = ντροπή, έλάττωμα 
Π άινάς ό (<ayna) = καθρέφτης
Π άζάτι τό (D) (<azat) = άπελευθέρωση (κυρίως δούλου)
άζγουνλιέχι τό Β, άζγουνλούχι τό ΑΦ (<azginlik) = μανία, λύσσα, τρέ­
λα, μεγάλη όργή
Β
πατσάχι τό (Cbacak) = σκέλος, μπούτι 
πατσανάχης ô (<bacanak) = μπατσανάκης, σύγγαμπρος 
I πατανάς ό (Cbadana) = άσβέστωμα
A πατέμι τό Β, πατάμι τό ΑΦ (Cbadem) = άμυγδαλιά, άμύγδαλο
παγιρμάς ό Β, παγίρμα τό ΑΦ (Cbagirmak = φωνάζω δυνατά) = δυνατό 
φώναγμα, κραυγή
παγιρτούς ό (Cbagirti) = δυνατή φωνή, κραυγή 
Π παχάρ(ης) ό, παχάρι τό (<bahar) = άνοιξη 
Π παχτσάς ό (<bahce) = κήπος, μπαξές 
A πέχτση ή (Cbahis) = στοίχημα 
Π παχσίσι τό (<bah§i§) = δώρο, φιλοδώρημα 
A παχίρι τό (<bakir) = χαλκός
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
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A πακ-κάλ'(ης) ό (<bakkal) = μπακάλης
A πακ-καλιέχι τό Β, πακ-καλίχι τό ΑΦ (Cbakkalik) = μπακαλική 
A παχλάς ό (<bakla) = φασόλι, φασολιά
παλάίρι xò Β, παλάούρι χό ΑΦ (Cbaldir) = γάμπα 
παλάχι χό ΑΦ, μαλάχι xò 'Τσ (Cbalak) = βουβαλάκι 
παλχούζα ή (<bald:z) = κουνιάδα
παράνι χό ΑΦ (Cbaran) = αύλάκι χοϋ κήπου γιά φύχεμα ζαρζαβαχικών 
παρισχιέσμα χό Β, παρισχιέσημα χό ΑΦ (<παρισχιέω (= συμφιλιώνο­
μαι) <ban§mak) = συμφιλίωση 
πασχούς ό (<baski) = πιεσχήριο
πασκιχάνι xò (<baski + -χάνι(άρμενική λέξη) = νχάλα) = σχραγγι- 
σμένη καί άλαχισμένη οϋρδα 
πασμάς ό (<basma) = είδος ύφάσμαχος 
I πασχόνι xò (<baston) = μπασχούνι
πασ-σάχι xò (<ba§ak) = σχαχολόγημα, συλλογή κάθε είδους άπό δεύ- 
χερο χέρι, μαχσάκι άπό σχάχυα
παάάρεμα xò (<πασαρεύω (= καχορθώνω, καχαφέρνω) <ba§armak) 
= καχόρθωμα, έπιχυχία
πασλάχημα χό (<πασλαχώ(= άρχίζω)<όα§1αηια^ = αρχή, άρχίνισμα 
πάσι xò (<ba§) = κεφάλι. Άπανχά μόνο σχή φράση: πάσι χζό βκαίνει 
= δέν χά βγάζει πέρα<όα§ çskmak 
παχάχι xò (Cbatak) = βούρκος, χέλμα 
παχμάνι χό (<batman) = μονάδα βάρους ίση μέ 6 οκάδες 
παϊράχι xò (Cbayrak) = σημαία 
A παϊχάρ(ης) ό (<baytar) = κχηνίαχρος 
παζλαμάς ό (<bazlama) = είδος λαγάνας 
A παχάλι χό (<bedel) Y έχήσια πληρωμή χών άνχρών πρός χήν Τουρκία 
γιά άπαλλαγή άπό χό σχραχό
πουκανμάς ό Β[καί πουκάνχημα χό ΑΦ<πουκανχίζω καί πουκανχιέω = 
διαλέγω, προχιμώ, μοϋ àpéoaicbegenmek] (<begenme) = επιδοκι­
μασία, αρέσκεια
πεκχσής ό (<bekçi) = άγροφύλακας 
πέλι χό (<bel) = φχυάρι ειδικό γιά σκάψιμο, πέλι 
A πελές ό Β, πελάς ό ΑΦ, 'Τσ (<belâ) = μπελάς
I περπέρ(ης) ό (Cberber) = κουρέας. ’Έχσι λέγεχαι καί αυχός πού άνήκει 
σέ μιά φυλή γειχονική μέ χό Βαρασό 
I περπερλίκι χό (<berberlik) = ή δουλειά, χό έπάγγελμα χοϋ κουρέα 
A . περεκέχι χό Β, πάράκάχι χό ΑΦ (Cbereket) = αφθονία, εύχυχία
πεσλέχεμα xò Β, πεσλέχημα χό ΑΦ (<πεσλεχώ(= διαχρέφω, παχύνω)< 
beslemek) = διαχροφή, πάχυνση
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πέγος ό Β, πάγους ό ΑΦ (<bey) = μπέης, άρχοντας
Π πεϊκίρι τό (<beygir) = φοράδα, (ένώ τό άλογο = άβκο τό <άλογο) 
πεϊνής ό καί ζεϊνής στο B (<beyin) = μυαλό
πιζίρι τό Β, πεζίρι τό ΑΦ, τσ (<bezir = σπόρος, λιναρόσπορος) = σου­
σαμόλαδο ή καναβουρόλαδο
πιζιράς ό (<bezir) = πιτσιρίκος, δεβόου πιζιράς = διαβολόπαιδο, δια- 
βολόσπορος
πιραχτιέσημα τό (<πιραχτιέω(= αποβάλλω (για ζώα))<birakmak) = 
αποβολή (γιά ζώα) 
πιέχι τό (<biyik) = μουστάκι 
πιτσίμι τό (Cbiçim) = σχέδιο
A πινάς ό (<bina<apaß. biney) = μπάλωμα στον πάτο παπουτσιού ή τσα­
ρουχιού
A πινέσι τό (<bina) = μικρή καλύβα κυνηγού, όπου κρυβόταν ό κυνηγός 
γιά καρτέρι
πιν-νίκι τό ΑΦ, πιλενίκι τό 'Τσ (<ΙΤΛΚ binnik) = κοτέτσι
πουγάς ό (<boga) = ταύρος, μπουγάς
πογάζι τό (<bogaz) = στενό, μπουγάζι
ποχτσάς ό (Cbohça) = μπόγος
πολιέχι τό Β, πολ-λούχι τό ΑΦ (<bolluk) = άφθονία
πορούς ό (<boru) = σωλήνας θερμάστρας, μπουρί, σάλπιγγα
ποσαμάς ό <bo§ama) = διαζύγιο
πόϊ τό (<boy) = άνάστημα, ύψος, μπόι
πογιάς ό (<boya) = μπογιά, βαφή, χρώμα
ποζτιέσ(η)μα τό (<ποζτιέ(ζω) (= χαλώ, καταστpέφω)<bozmak)= χά­
λασμα, μετατροπή, χρημάτων σέ ψιλά 
ποζγούνι τό, ποζγοΰνε τά Β καί ποζγοΰνα τα ΑΦ (<bozgun)= ψιλά 
χρήματα
πελίκι τό (cbölük) = κομμάτι (κυρίως γης), μεταφ. πλήθος: εσει άν 
πελίκι χοροντάς = έχει μεγάλη οικογένεια 
πορέκι τό Β, ποράκι τό ΑΦ (cbörek) = μπουρέκι 
πουτάχι τό (<budak) = βλαστάρι (άπό κλαδεμένο δέντρο) 
πουτάτημα τό (<πουτατώ (= κλαδεύω)<όικ1αηια^ = κλάδεμα 
πούγι τό (<bugu) = άτμός
πλαμάτσι τό Β, πουλαμάτσι τό καί πουλαμάτσης ό ΑΦ (<bulamaç) 
= άλευριά
πουλουντούς ό (<buluntu) = έρμαιο, άρχαιολογικό εύρημα, θησαυρός 
πού βρίσκει κανείς
πουρμάς ό (<burma) = κουλούρα μαλλιού γιά γνέσιμο 
πουρούνι τό ΑΦ, 'Tô(<burun) = κορυφή, λοφίσκος
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πουγιουρμάς ό Β, πουγιούρμα το ΑΦ (<πουγιουράάω (= διατάζω) <bu- 
yurmak) = τό να διατάζει κανείς 
πούζι τό ΑΦ, τα (<buz) = πάγος
C
τσατσίχι τό (<cacik) = τζατζίκι 
Π τσάμι τό (<cam) = τζάμι 
A τσάμι τό (Ccami) = τζαμί
τσάρι τό (<car) = πέπλος νύφης
τσαμπάζης ό - τσαμπάζα ή (<cambaz) = καταφερτζής, τσαμπάζης, πα­
νούργος
Π τσαμπαζλίχι τό (<cambazlik) = ή δουλειά τού τζαμπάζη 
Π τσαναλιτσής ό (-Scanalici) = χάρος 
Π τσανσιχισής ό (<cansikintisi) = στενοχώρια 
Π τσαναβάρι τό (<canavar) = άγριο ζώο, άγρίμι 
Γ τσάντάρμάς ό (Ccandarma) = χωροφύλακας 
τσάρκα ή (<ϊσως carga) = τσαρδάκι
A τζαζούσσα καί τζαζού ή Β (καί τζαζίσσα ή ΑΦ, 'Τσ) (<casus = κατά­
σκοπος) = ραδιούργα γυναίκα
A τζαζουλούχι τό Β, τζαζιλίχι τό ΑΦ (Ccaculuk) = ραδιουργία
τσαϊτιέσημα τό (<τσαϊτιέω (= μεταvιώvω)<caymak) = μετάνιωμα, αλ­
λαγή γνώμης
A τσε(χ)εντέμι τό (<cehentem) = κόλαση 
A τσελ-λέτης ό Β, τσελ-λάτ(ης) ό ΑΦ (<cellât) = δήμιος 
A τσεμπρές ό (<cemre) = είδος έρπετοΰ σάν σαύρα (σύμβολο τής άνοι­
ξης), ή άνοδος τής θερμοκρασίας κατά τήν άνοιξη 
A τσαναζ-ζάς ό Β, τσαναζάς ό ΑΦ (<cenaze = νεκρός) = κόλλυβα 
A τσεν-νέτι τό Β, τσεν-νάτης ό ΑΦ (Ccennet) = παράδεισος 
A τσάπη ή (<cep) = τσέπη 
A τσερεμές ό (Ccereme) = πρόστιμο, τζερεμές
A τσεσερέτι τό Β, τσεσαρέτι τό ΑΦ (<cesaret) = θάρρος, γενναία καρδιά, 
τόλμη
A τσεβαχέρι τό (Ccevahir) = πολύτιμη πέτρα 
A τσεβάπι τό Β, τσογάπι τό ΑΦ (<cevap) = άπάντηση 
A τσεζβάς ό (<cevze) = μπρίκι καφέ 
A τσεζάς ό (<ceza) = τιμωρία, τιμωρία πρόστιμου 
I τσίγαρα ή Β, τσιγαράς ό ΑΦ (<cigara) = τσιγάρο
τσιβιλτούς ό (<civilti) = κελάηδημα, ή φωνή των πουλιών τσίου τσίου 
A τσιλβές ό (<cilve) = χάρη, θέλγητρο, έρωτότροπη κίνηση
τσινταρίσι τό ΑΦ, τσίν-ταρισί τό Β (<cindarisi) = είδος ψιλού καλαμ-
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ποκιοΰ, πού μέ τό καβούρδισμα σκάει 
τσινγγίλι τό (<cingil) = τσαμπί σταφυλιού 
A τσίνσι τό (Ceins) = γένος, είδος, ράτσα, καταγωγή, ποιότητα, φύλο 
τσιντάρ(ης) ό (<ΙΤΛΚ eintarCA ein = πνεύμα, δαίμονας) = καταφερ­
τζής, απατεώνας, μάγος
τσινταρλίχι τό (CcintarlikCcintar) = μαγεία, άπατεωνία 
τσομάρτ(ης) ό (Ccömert) = χοβαρδάς, γενναιόδωρος 
Ε τσουμπούσι τό (CcümbüsCïaoiç συμπόσιον) = φαγοπότι, γλέντι 
A τσουπ-πάς ό (Ccüppe = τήβεννος, ράσο) = έπανωφόρι άνδρικό κοντό 
ως τή μέση
Π τσουζιίάνι τό (Ccüzdan) = πορτοφόλι
Ç
τσαπαλάτημα τό (τσαπαλατώ = προσπαθώ) Cçapalamak) = προσπά­
θεια, άγώνας
τσατίρι τό (cçadir) = άντίσκηνο
τσαγιλτούς ό ΑΦ (Cçagilti) = θόρυβος άπό κλαδιά, πέτρες 
τσα/αλα τά (<ςαέ1α<έλλην. διάγαλο) = πράσινα τρυφερά άμύγδαλα 
τσαγαλία τά καί τσαγαλίοι οί (Cçakil) = χαλίκια, βότσαλα 
τσαχμάχι τό (Cçakmak) = τσακμάκι, /μεταφ. έξυπνος 
τσαλγής ό (Cçalgi) = μουσικό όργανο 
τσαλγιτσής ό (Cçalgici) = όργανοπαίκτης 
τσαλούς ό (Cçali) - θάμνος 
' Γσαλίχος ό B(<çahk) = επώνυμο στό Βαρασό 
τσαλίμι τό (Cçalim) = επίδειξη, περηφάνια, κάμωμα 
τσαλίστιέσ(η)μα τό (<τσαλιστιέω(=έργάζομαι)<9α1ι§ιτιαλ) = εργασία, 
δούλεμα, δουλειά
τσάλτημα τό (<τσαλτώ(= τραβώ τό μαχαίρι, πήζω τό γάλα, σκουπίζω, 
παίζω μουσικό όργανο, τσαλτιέ με ό ύπνος Β, τσαλτεί μι ό ύπνους 
ΑΦ = μέ παίρνει ό ύπνος, άποκοιμιέμαι)<9α1ιτια^ = ή ένέργεια τού 
τσαλτώ
τσαλτέ ή Β (<τσαλτώ<ςα1ιτΐ3λ) = μαχαιριά, σπαθιά 
τσανάχι τό (Cçanak) = πήλινο βαθουλό πιάτο, τσανάκι 
τσεντές ό Β, τσάντας ό ΑΦ (Cçanta) = τσάντα, ντορβάς 
I τσαπάς ό (Cçapa) = τσάπα
τσαπράζι τό (Cçapraz) = είδος κουμπιού, θηλύκι, τσαπράζι, |μεταφ. 
στραβός
τσαπούτι τό (Cçaput) = πανί 
Π τσαράάχι τό (Cçardak) = τσαρδάκι
Π τσαρές ό Β. τσάράς ό ΑΦ, "Γσ (Cçare) = θεραπεία, ώφέλεια
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Π τσάχρι τό (<çark ή çarh) = φτερωτή μύλου, τσικρίκι 
τσαρούχι τό (<çarik) = τσαρούχι
τσαρπτιέσ(η)μα τό (<τσαρπτιέ(ζ)ω (= χτυπώ, ρίχνω κάτω μέ ορμή, εξ­
απατώ) <çarpmak) = χτύπημα, ρίξιμο κάτω μέ όρμή, απάτη 
Π τσαρτσί τό Β, τσαρτσής ό ΑΦ (Cçarçi) = αγορά 
Π τσαρτσάφι τό (<çarçaf) = σεντόνι
τσαρπουτσής ό (<ΙΤΛΚ çarpiçi) = απατεώνας 
τσάτι τό (<çat) = χαράδρα, ρεματιά 
τσατάλι τό (<çatal) = δικράνι, πιρούνι 
τσατής τό ΑΦ (<çati) = στέγη, τσατί
τσατιλτούς ό Β, τσατιρτούς ό (<çatirti) = θόρυβος, τρίξιμο 
τσατλάτ’μα τό Β, τσατλάτημα τό ΑΦ (<τσατλατώ (= σκάζω (άμετβ.) 
Cçatlamak) = σκάσιμο
τσατμάς ό (<çatma) = ξύλινη οικοδομή, σκελετός ξύλινης οικοδομής 
τσατιέσημα τό (<τσατιέζω (= συναρμολογώ) <çatmak) = συναρμολό­
γηση, στήσιμο
τσάστι τό (<τσαστεύομαι (= βασανίζομαι, παιδεύομαι) <ισως çatmak) 
= βάσανο
τσαούσης ό (<çavu§) = καπετάνιος, επόπτης 
τσαΐρι τό Β, τσεΐρι τό ΑΦ, 'Tô(<çayir) = χόρτο 
Π σεχρές ό Β, τσεχρές ό ΑΦ (<çehre) = πρόσωπο, όψη 
τσακούτσι τό (Cçekiç) = σφυρί 
σαούλι τό (Cçekül) = αλφάδι, στάθμη
τσελίκι τό (<çelik) = τσελίκι, ατσάλι, τσακμάκι άπό άτσάλι 
τσελίκα ή ΑΦ, 'Τσ (<çelik) = (τό παιχνίδι) τσουλίκα (στό Β κίτα ή) 
τσαμάμι τό Β, τσεμένι τό ΑΦ (<çemen) = τσεμένι, είδος κυμίνου γιά 
παστουρμά
τσενές ό Β, τσανάς ό ΑΦ, 'Τσ (<çene) = σιαγόνι, φλυαρία 
Π τσενγκέλι τό (<ςοη§ε1<περσ. tchenkel) = τσιγκέλι 
Π τσαγκάλι τό Β, τσανγάλι τό ΑΦ (<çengel<napo. tchenkel) = φασουλό- 
ξυλο
τσεπίτσι τό (<çepiç) = θηλυκό κατσίκι ενός ετους>τσεπιτσόκ-κο τό 
(υποκοριστικό)
Π τσερτσιβές ό (<çerçeve) = πλαίσιο παραθύρου
τσερέζι τό, πληθ. τσερέζε τά Β, τσερέζα τά ΑΦ (<çerez) = διάφοροι 
ξηροί καρποί, κυρίως στραγάλια καί σταφίδες, 
τσεσίτι τό (<çe§it) = είδος, ποικιλία
τσετές ό Β, τσάτάς ό ΑΦ, 'Τσ (<çete) = αντάρτης, τσέτης 
A τσεχέζι τό (<çeyiz) = προίκα, προικιά
τσαούράεμα τό Β, τσαούρόημα τό ΑΦ (<τσαουρι!ά(γ)ω (=κυκλώνω,
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στρέφω, γυρίζω, ράβω παπούτσια)<9ενίπηεΙ\) = κύκλωμα, γύρισμα, 
ή ενέργεια τού τσαουριίά(γ)ω 
Τσκρούτ(ης) ό (<çifit) = 'Εβραίος 
τσιγιλτούς ό (<çigilti) = θόρυβος από κλαδιά ή πέτρες 
τσιγίρι τό (<çigir) = μονοπάτι (Ιδίως ανάμεσα σέ χιόνια ή δάσος) 
τσιγιρτούς ό (Cçigirti) = κραυγή, τσιρίδα, φώναγμα 
τσιγίριίημα τό (<τσιγιρι1άω (= κραυγάζω, φωνάζω, τσιρίζω) Cçigirmak 
— τσίριγμα, φώναγμα
τσεχής ό Β, τσιχής ό ΑΦ, 'Tà(<çiki) = κομπόδεμα 
τσιράς ό (Cçira) = λυχνάρι >τσιραδόκ-κο τό = λυχναράκι 
τσιράχος ό (<çirak) - υπηρέτης 
τσιτσάκι τό (<çiçek) = λουλούδι, άνθος 
Π τσκρτσής ό (<çifti) = γεωργός
Π τσίφτι τό (<çifi) = ζευγάρι, όργωμα, τσιφτάδε τά Β, τσιφτάδα τά ΑΦ 
= ζευγάρια
Π τσιφτσιλίχι τό (<çiftçilik) = γεωργία 
Π τσιφτάς ό (<çifte) - δίκανο
τσίγι τό ΑΦ, σάγι τό Β (<çig) = ή δροσιά (πού πέφτει τό πρωί) 
τσιλεντούς ό (<çilenti) = βροχούλα, ψιλή βροχή 
τσιλγάς ό (<ΙΤΑΚ çilga) = μονοπάτι
τσίμι τό (<çim) = χερσότοπος, γρασίδι, γκαζόν, πρασινάδα, όχθη πο­
ταμού ή μυλαύλακου κατάφυτη 
τσιλ-λεντούς ό (Cçimlenti) = πρασινάδα 
τσιλινγκίρ(ης) ό (<çilingir) = σιδεράς 
τσιλινγκίρι τό (<çilingir) = χαλκωματάδικο, σιδεράδικο 
τσίντεμα (ή τσίντημα) τό (<τσιντεύω ( χαράζω τήν επιδερμίδα ή τό 
δέρμα, γιά νά φύγει τό μαύρο ή τό μολυσμένο αίμα) <ϊσως çimdik = 
τσίμπημα) = ή ενέργεια τού τσιντιέ(ζ)ω ή τσιντεύω 
Τσιγγενές ό - Γσιγγενέσσα ή (Cçingene ή çsngâne) = Τσιγγάνος, ’Αθίγ­
γανος
τσισεντούς ό ΑΦ, "Τ’σ (<çisenti) = δροσούλα, ψιχάλα 
τσιτής ό (<çit) = φράχτης
τσιτλίχι τό τσιτλέχα ή, πληθ. τσιτλέχα τά, τσιτλέχοι οί (<çitlik) = γα- 
λατσίδα (είδος χόρτου, πού τρώγεται) 
τσιβής ό (<çivi) = σφήνα 
τσιζί τό (<çizi) = γραμμή, αύλακιά 
τσιζμές ό (Cçizme) = μπότα 
Π τσοπάνος ό (<çoban) = βοσκός, τσομπάνος
τσοτσούχι τό (<çocuk) = παιδί >τστσουχόκ-κο τό (<τσοτσούχι-όκ-κο) 
= παιδάκι· τό παιδί λέγεται καί: τό τσανό
4
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τσοτσουχλούχι τό (<çocukluk) = παιδιάρισμα 
τσοχλούχι τό (<çok!uk) = πλήθος, πληθώρα
'Τσολαχίτσης ô (<çolak[( = κουλός)] + -ίτσης) = παρατσούκλι, έπώ- 
νυμο ανδρικό
τσόρι τό (<çor) = αγιάτρευτη αρρώστια, διήγηση, παλιά Ιστορία, κου­
τσομπολιό
τσοράπι τό (Cçorap) = κάλτσα
τσοράχος ό, τσοραχές οί (Cçorak = άρμυρή γή, πατημένο χώμα, πρβ. 
σανσκριτ. churâ = ασβέστης) = λάσπη 
A τσορμπατσής ò (<çorbaci) = προύχοντας, κύριος, τιμητική προσφώ­
νηση των Ελλήνων άπό τούς Τούρκους 
τσοκαλίκ(ης) ό Β, τσοκελίκ(ης) ό ΑΦ (<çôkelek) = στραγγισμένη καί 
άλατισμένη οΰρδα, πού φυλάγεται γιά τό χειμώνα 
τσοκτιέσμα τό Β, τσοκτιέσημα τό ΑΦ (<τσοκτιέ(γ)ω = καταρρέω, ύπο- 
χωρώ, βυθίζομαι<ςίΛιτ>ε^ = πέσιμο, γκρέμισμα, καθίζηση 
τσολμεκτσής ό ΠΕΡΧ(<90ΐπιβΕ9ί)-τσολμεκτσίσσα ή = κανατάς, άγ- 
γειοπλάστης
τσόπι τό (<çôp) = κομμάτι άπό χόρτο ή ξύλο, σκουπίδι, τσάκνο 
τσάτάνι τό ΠΕΡΧ (<çôten) = πλεκτό μέ βέργες, πού τοποθετείται πάνω 
σέ βοϊδάμαξα ή κατασκευάζεται πάνω σέ πασσάλους μόνιμα καρφω­
μένους στό έδαφος καί χρησιμεύει ώς άποθήκη δημητριακών 
τσουχάς ό (<çuha) = τσόχα, είδος μάλλινου μονόχρωμου ύφάσματος 
'Τσουχούρι τό (Cçukur) = κοίλωμα εδάφους, τοπωνύμιο ενός χωριού 
τών Φαράσων
τσούλι τό (<çul) = είδος ύφαντοϋ, κυρίως άπό γιδόμαλλο, πού χρησι­
μεύει γιά τάπητες ή κουβέρτα ή ντιβανοσκέπασμα 
Π τσουλφάς ό (<çulha) = ύφαντής
τσουλτσής ό (<çulçi) = ύφαντής τσουλιών 
τσουλτάρι τό (Cçultari) = παλιό ρούχο, παλιά κουβέρτα
D
A τακικές ό Β, τακ-κάς ό ΑΦ (<dak(i)ka) = λεπτό τής ώρας 
τάλι τό IlEPX(<dal) = κλωνάρι, κλαδί 
ταλάχι τό (<dalak) = σπλήνα 
ταλγάς ό (<dalga) = κύμα, ζάλη
ταμάχι τό (<damak) = εξόγκωμα ουρανίσκου γαϊδουριού 
ταμάρι τό (<damar) = φλέβα, γενιά
ταμουζλούχι τό (<damizlik) = ζώο γιά άναπαραγωγή, νταμουζλούκι 
ταμ(π)λάς ό (<damla) = σταγόνα, εγκεφαλική συμφόρηση 
τανάς ό (<dana) = μοσχάρι
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τάρι τό ΑΦ, 'Τσ (<dâr) = άπλή σχεδία για ψάρεμα στά ποτάμια 
ταβράντισμα τό (<ταβραντίζω = κινούμαι, βιάζομαι, προσπαθώ < da- 
vranmak) = κίνηση, βιάση, προσπάθεια 
A ταβούλι τό Β, ταούλι τό ΑΦ, 'Τσ (<davul) = τύμπανο, νταούλι 
A ταβουλτσής ό Β, ταουλτσής ό ΑΦ, 'Τσ (<davulcu) = τυμπανιστής (καί 
έπώνυμο)
ταγιάχι τό (<dayak) = στύλος γιά στήριγμα, δάρσιμο μέ χοντρό ξύλο 
ταής ό (<dayi) = θείος
τατάς ό (<dede ή άπό τό αρχαίο έλληνικό: τέττης ό = προσωνυμία των 
μεγαλυτέρων άπό τούς νεωτέρους, ποντιακά: τάττας, ταττάς, τάττάς 
ό)= πατέρας
Ε τεφνάς ό (<όείηε^δάφνη) = δάφνη
τε(ϊ)ρμεντσής ό (<degirmenci) = μυλωνάς 
τάλιτσάς ό (<delice) = ήρα
τάλιπουράνος ό (<delipuran) = τρελός, ξεσυλλόγιαστος 
τενίζι τό (<deniz) = θάλασσα
τένγκι τό (<denk) = Ισορροπία, ταίρι, (όμοιος (μεταφορικά)
Π τερετσές ό Β, τάρατσάς ό ΑΦ (<derece) = κανονική θέση, θερμοκρα­
σία, έσχατη στιγμή· ήρτα σό ’στερνόν τόν τερετσέ = έφτασα στή 
έσχατη στιγμή Β, φερίνου τα σόν ταράτσα του = τό(ν) φέρνω στό 
λογαριασμό ΑΦ
Π τερμάνι τό (<derman) = σωματική δύναμη 
τερνάκι τό (<dernek) = πρόγραμμα, τακτική 
Π τέρόι τό Β, τάρόι τό ΑΦ (<dert) = βάσανο, στενοχώρια, πόνος, λύπη, 
αρρώστια
Π τερβίσης ό Β, τεβρίσης ό ΑΦ (<devri§) = μουσουλμάνος καλόγερος, 
απαιτητικός ζητιάνος, πού ζητιανεύει μ’ όλη τήν οίκογένειά του.
Π τεργιάς ό (<deryas) = θάλασσα
Π τέβι τό Β, τάβι τό ΑΦ, 'Τσ (<dev) = δράκος, πελώριος άνθρωπος 
τεβάμι τό (<devam) = προσπάθεια, συνέχεια, παράκληση, (φτένω τεβά- 
μι=προσπαθώ, κάνω προσπάθεια 
A τοβγκάτι τό (<ϊσως devlet) = ευτυχία
τιπέκι τό Β, τουπάκι τό ΑΦ(<όίόε^ = γουδί 
τιλεντσής ό - τιλεντσίσσα ή ΠΕΡΧ (<dilenci) = ζητιάνος 
τιλίμι τό (<dilim) = φέτα 
A τίνι τό (<din) = πίστη, θρησκεία
τιλ-λίκι τό Β, τιρλίκι τό ΑΦ (<dirlik) = ομόνοια, σύμπνοια 
τιρσέκι τό Β, τιρσάκι τό ΑΦ (<dirsek) = αγκώνας, γωνία, γωνία θερμά­
στρας
τιστσής ό (<di§ci) = οδοντίατρος, αυτός πού βγάζει δόντια.
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τογραμάς ό (<dograma) = κομμάτιασμα, λιάνισμα 
Γ τοχτόρ(ης) ό (<doktor) = γιατρός
τολάχι τό (<dolak) = φαρδιά μάλλινη ταινία γιά τύλιγμα των ποδιών γιά 
προστασία άπό τό κρύο, 
τολάπι τό (<dolap) = ντουλάπι, ντουλάπα
τολαστιέσημα τό (<τολαστιέω (= μπερδεύομαι) <dola§mak) = μπέρ­
δεμα
Π τόστης ό (<dost) = φίλος 
Π τοστλιέχι τό (<dostluk) = φιλία
τοκουντούς ό (<döküntü) = υπόλειμμα, ψίχουλο 
τόλι τό (<döl) = γένος, γενιά, παιδί
τολάκι τό ΑΦ (<dölek = επίπεδος, ομαλός (κυρίως γιά επιφάνειες) = ί­
σιωμα
τονούμι τό (<dönum) =στρέμμα 
τοσάτσι τό Β, τοσάκι τό (<dö§ek) = στρώμα 
τοβάς ό (<dua) = εύχή, προσευχή 
τουτάχι τό ΠΕΡΧ (<dudak) = χείλος 
τουλόάς ό (<dulda) = ύπήνεμο μέρος
τουμάνι τό (<duman) = καπνός, ομίχλη, (του)μένι Β, (του)μάνι ΑΦ: στή 
φράση: ’ ίνου ’μένι = πήγαινε στό διάβολο, στήν οργή, φύγε 
τούτι τό (<dut) = μουριά, μούρο 
τουτούκι τό (<düdük) = σφυρίχτρα
του(ν)ουρτσής ό - του(ν)ουρτσίσσα ή (<dünürcü) — προξενητής προξε- 
νήτρα
του(ν)ουρτσουλούκι τό (<dünürcülük) = προξενιά 
A τουκ-κιάνι τό (<dükkân) = κατάστημα, μαγαζί
τουλκέρ(ης) ό Β, τουλκάρ(ης) ό ΑΦ, 'Tô(<dülger) = μαραγκός 
A τουν(γ)ιάς ό (<dünya) = κόσμος, ντουνιάς
τουρούμι τό (<dürüm) = δραξιά, μπουκέτο, κάτι τυλιγμένο, κυρίως 
προσφάγια τυλιγμένα σέ ψημένο φύλλο πίτας σάν είδος σάντουιτς 
τουσμάνος ό (<dü§man) = εχθρός 
A τουβέλι τό Β, τουάλι τό ΑΦ, 'Tô(<düvel) = κράτος
τουζένι τό Β, τουζάνι τό ΑΦ (<düzen) = τάξη, τακτοποίηση
Ε
έπέ ή Β, άπά ή ΑΦ, 'Τσ (<ebe) = γιαγιά
άτεπσουζλιέχι τό Β, άτεπζουζλίχι τό ΑΦ (<edepsizlik) = άδιαντροπιά 
έφές ό (<efe) = αγάς, ((μεταφορ.) περήφανος, γλεντσές, |έφελερίμ (<efe- 
lerim) = αφέντες μου
γάγκάς ό, γάγκάδοι οί (<ege) = νέες κυρίως γυναίκες, πού συνοδεύουν
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τή γαμήλια πομπή
άλάκι τό (<elek) = κόσκινο αλευριού
’αλάκτσής ό - άλάκτσίσσα ή (<elekci) = γυρολόγος, κοσκινάς 
A άμανάτι τό (<emanet) = ενέχυρο, μονάκριβο
μάγκι τό Β, μάκι τό ΑΦ, 'Τσ (<emek) = κόπος, μόχθος 
A έμίρι τό (<emir) = διαταγή 
A έμπλάκι τό (<emlâk) = φόρος εισοδήματος 
άμ-μής ό (<ΙΤΛΚ errimi) = θείος άπό πατέρα 
A έμνιέτι τό Β, έμνιατι τό ΑΦ (<emniyet) = βάση, ασφάλεια, βοήθεια, 
έμπιστοσύνη
Π έριστές ό Β, άριστάς ό ΑΦ (<eriste) = είδος χειροποίητου μακαρονιού 
γέσι τό (<e§) = σύντροφος, συνομήλικος, σύζυγος 
γεσίκι τό (<e§ik) = κατώφλι
A έσχιάς ό (<e§kiya) = κλέφτης, άντάρτης, μεταφ. κακός, κακούργος 
A έβλάτι τό (<evlât) = παιδί
A έζιάτι τό Β, αζιάτι τό ΑΦ (<eziyet) = βάσανο, ταλαιπωρία, κόπος
F
A φαΐζι τό (<faiz) = τόκος 
φαλτσής ô (<falci) = μάντης 
A φαρά ή (<fare) = μεγάλο ποντίκι
A φάργι τό (<fark) = ωφέλεια, κέρδος, διαφορά' τό φάργι του ενι άτέ (= ή 
ώφέλειά του είναι αύτή), φτένω φάργι(= ώφελώ), δεβαίνω σό φάργι 
του = ώφελώ)
A φαϊιίάς ό (<fayda) = ώφέλεια, κέρδος, φτένω φαϊιίάς (= ώφελώ)
A φερετσές ό Β, φάράτσάς ό ΑΦ (<ferace) = φερετζές 
A φεράχι τό (<ferah = όρεξιάτικος, χαρούμενος) = άνακούφιση 
Π φερμάνι τό (<ferman) = διάταγμα, φερμάνι 
φέσα ή Β, φάσι τό ΑΦ (<fes) = φέσι, κασκέτο 
A φεσατλίχι τό (<fesatlik) = συκοφαντία, ραδιουργία 
Ε φιρτσής ό ΠΕΡΧ (φούρτσα ή Β) (<firca < βούρτσα <ϊσως γερμ. 
burstja) = βούρτσα 
φιριλάάχι τό (<finldak) = σβούρα 
A φουρσάντι τό (<firsat) = ευκαιρία
φισιλτούς καί φισιρίούς ό (<fisirti καί flirti) = ψίθυρος, θόρυβος, κρυ- 
φομίλημα
A φικίρι τό καί φίκρι τό (<fikir<dpß. fikr) = ιδέα, σκέψη, γνώμη 
φιλτσάνι τό (<filcan καί fmcan) = φλιτσάνι
φιρέζι τό Β, φιράζι τό ΑΦ (<ΙΤΛΚ firez) = καλαμιά, καλάμι (δημητρι­
ακών
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φίτι τό (<fit) = έξερέθιση, υποκίνηση 
G
A γαϊλάς ό (<gaile) = φροντίδα, έγνοια, στενοχώρια 
Π κιεβούρ(ης) ό - κιεβούρτσα ή Β, κιαούρ(ης) ό - κιαούρτσα ή ΑΦ, 'Τσ 
(<gavur <άρβ. kâfîr) = άπιστος. ’Έτσι ονόμαζαν οί Τούρκοι τούς 
Έλληνες
A γαϊπάτι τό (<gaybet) = κακολογία, κουτσομπολιό, φτένω γαϊπάτι = 
κακολογώ, κουτσομπολεύω
A γαϊρέτι τό (<gayret) = προσπάθεια, φροντίδα, ζήλος, ύπομονή, θάρρος 
φτένω γαϊρέτι = προσπαθώ, δραστηριοποιούμαι 
A γαζέπι τό Β, γαζάπι τό ΑΦ (<gazep) = τιμωρία, θεομηνία 
A γαζέλι τό Β, γαζάλι τό ΑΦ (<gazel) = κίτρινο φύλλο δημητριακών ή 
καπνού, ξερό φύλλο δέντρων
I γαζέτα ή Β, γαζάτάς ό ΑΦ, 'Τσ (<gazete<ß8v. gazeta) = εφημερίδα 
κάτσάλίκι τό (<gecelik) = νυχτικό, διανυκτέρευση, πέρασμα νύχτας 
κετσίμι τό ΑΦ, 'Τσ, geic^i τό Β (<geçim) = διαβίωση, ζωή 
κετσίτι τό (<geçit) = πόρος, πέρασμα (ποταμιού) 
κεσμίσι τό (<geçmi§) = παρελθόν, γενιά
κατούκι τό (<gedik) = εγκοπή, εξόγκωμα, ανωμαλία έδάφους, χτυπή­
ματα στήν κόψη κοφτερού οργάνου (μαχαιριού, τσεκουριού κ.τ.λ.), 
δίοδος άνάμεσα σέ βουνό
κέμι τό Β, κάμι τό ΑΦ, 'Τσ (<gem) = χαλινάρι, γκέμι 
κεντσλιέχι τό Β, κάντσλίχι τό ΑΦ, 'Τσ (<gençlik) = νεότητα 
Π κεριίάνι τό (<gerdan) = περιδέραιο, κολιές 
Π κεράαν-νίχι τό (<gerdanlik) = περιδέραιο, κολιές
κερκούςόΒ,κάρκούςόΑΦ(^ει·μΐ = έργαλεΐο τεντώματος) = τέντωμα 
κερκιλέτημα τό Β, κάρκιλάτημα τό ΑΦ <κερκιλετίζω Β, κάρκιλάτίζω 
A®<gergilemek = τεντώνω) = τέντωμα 
κεβεζελίκι τό Β, κάβάζάλίκι τό ΑΦ (<gevezelik) = φλυαρία 
κιζήρ(ης) ό (<gezir) = κλητήρας (κοινότητας, χωριού)
A γαϊπάτι ό (<giybet) = κακολογία σέ βάρος άπόντος, κακολογία 
κετίσι τό (<gidi§) = διαγωγή, περίσταση
κετέν-κελμέζης ό (<gittengelmez) = ό αγύριστος, ό θάνατος, ό "Αδης 
κοπάκι τό ΠΕΡΧ (<göbek) =όφαλός 
κότσι τό (<gôç) = άποσκευές μετανάστη
κότσισμα τό Β (<κότσίζω Β (= μεταναστεύω, μετοικώ)^09ΐτιε^ = με­
τανάστευση
κότσημα τό ΑΦ (<κοτσάω ΑΦ (= μεταναστεύω, μετοικώ)<μ09ΐτιε^ 
= μετανάστευση
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κοβάάς ό (<gövde) = σώμα, κορμί 
κοάρτούς ό ΠΕΡΧ (<göverdi) = πρασινάδα
κοβλεμέζης ό (<göv = πράσινος) = πράσινο καπνόφυλλο Β, φασολάκι 
ΑΦ
κοζάς ό (<göze) = πηγή νερού 
κοζλούκι τό (<gözlük) = ματογυάλι
κοζλουκτσής ό (<gôzlükçü= πωλητής ή κατασκευαστής ματογυαλιών 
κοζτασί τό (Cgöztagi) = θειικός χαλκός, γαλαζόπετρα 
A γουρόέτι τό Β, γουρπάτι τό ΑΦ (<gurbet) = ξενιτιά 
Ε καμπράς ό (<μίί0Γε<κοπριά) = κοπριά, μεγάλο κομμάτι ξερής κοπριάς 
βοοειδών
κούτσιτό (<güc) =Ικανότητα, δύναμη 
Λ κουμ(π)ρούκι τό (<gümrük) = τελωνείο 
κουμούσι τό (<gümü§) = ασήμι 
Π κουνάχι τό (<günah) = άμαρτία
κουντελίκι τό (<gündelik) = μεροκάματο 
κουγιάς ό Β, κου(γι)ά ή ΑΦ (<guve) = σκόρος
Η
A χαόάρι τό Β, χαπάρι τό ΑΦ (<haber) = είδηση, πληροφορία 
A χατσάτι τό Β, χατσάτι τό ΑΦ (Chacat πληθυντ. τοϋ hacet) = εργαλείο, 
ανάγκη '
A χατσής ό - χατσάβη ή, πλ.θηλ. χατσάβδες οί (<haci) = προσκυνητής - 
προσκυνήτρια 'Αγίων τόπων
A χατσιλίχι τό (<hacilik) = χατζηλίκι, ή Ιδιότητα τού χατζή 
A χάχι τό (<hak) = δίκιο, δικαίωμα, αμοιβή 
A χάλι τό (<hal) = κατάσταση, χάλι 
χαλί τό, χαλίδα τά 'Τσ (<hali) = χαλί 
A χαλχάς ό (Chalha) = χαλκάς, κρίκος άλυσίδας 
A χαμαΐλι τό (<hamail) = χαϊμαλί 
A χαμπάλ'(ης) ό (<hamal) = χαμάλης
A χαμπαλ-λιέχι τό Β, χαμπαλ-λίχι τό (<hamalik) = χαμαλίκι 
A χαμάμι τό (Chamam) = λουτρό, χαμάμι
χαμούτι τό (<hamut) = λαιμαριά (σαγή άλογου)
Π χάνι τό (<han) = χάνι, πανδοχείο 
Π χαντσής ό (chanci) = πανδοχέας, χαντσής 
χανίμα ή (chanim) = κυρία, γυναίκα 
A χάπι τό (Chap) = χάπι
χαπουσλιέχι τό Β, χαπισλίχι τό (Chapislik) = φυλάκιση 
A χαπίσι τό (Chapis) = φυλακή
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A χαράτσι τό (<haraç) = χαράτσι
A χαράπι τό (charap) = έρείπιο (γιά οικοδομές, κτίσματα), (μεταφ.) ερει­
πωμένος· ένότουν χαράπι = ερειπώθηκε, έγινε έρειπωμένο 
A χαράρι τό (Charar) = μεγάλο σακί
χασλιέχι τό Β, χασλίχι τό ΑΦ, 'Τσ (Charçhk) = χαρτζιλίκι 
χαριίαλάς ό (Chardala) = πελώριο ζώο 
A χαρέμι τό Β, χαράμι τό ΑΦ, 'Τσ (<harem) = χαρέμι 
χαριένι τό (<ΙΤΛΚ hareni) = μεγάλο χάλκινο καζάνι 
Π χαρμαντσής ô (charmanci) = αλωνιστής
χασές ό Β, χασάς ό ΑΦ, 'Τσ (<hasa) = χασές 
A χασίρι τό (Chasir) = ψάθα
A χασαρέτι τό (<hasaret) = ζημιά, δυστύχημα, απώλεια 
A χασιρέτιν καί χασρέτι τό Β, χασιράτι τό ΑΦ (Chasret) = λαχτάρα, 
πόθος γιά άπόκτηση ένός πράγματος, άγαπητό ξενιτεμένο πρόσωπο 
καί λύπη γι’ αύτό
Π χασταχανές ό Β, χασταχανάς ό ΑΦ (<hastahane) = νοσοκομείο 
Π χασταλίχι τό (Chastalik) = αρρώστια
A χασχάσι τό (<ha§ha§) = παπαρούνα, τής οποίας τρώγονται οί σπόροι, ό 
σπόρος αύτής τής παπαρούνας, χασχάσι 
A χασίσι τό (<ha§i§) = χασίσι
χασλάτημα τό (<χασλατώ (= ζεματίζω) Chaçlamak) = ζεμάτισμα 
A χατίρι τό (<hatir) = χατίρι, χάρη 
A χαβάς ό (<hava) = καιρός, κλίμα, (μεταφορ.) σκοπός 
A χαβατίσι τό (<havadis) = νέο, είδηση
Π χαβάνι τό (<havan) = απλό καπνοκοπτικό μηχάνημα, χαβάνι 
A χαούζι τό (Chavuz) = δεξαμενή, χαβούζα 
A χαϊμάς ό (<ϊσως hayat) = σάλα, αύλή, υπόστεγο, έξώστης
άιτέρ(ης) ό - άιτέρτσα ή (<haydar) = λιοντάρι, λεβέντης, παλικάρι 
A χαΐρι τό (chayir) = άγαθοεργία, ώφέλεια, όφελος 
A χαϊβάνι τό (<hayvan) = ζώο, χαϊβάνι
A χαζιλ-λάτημα τό Β (<χαζιλ-λατώ (= ετοιμάζω), χαζιρλάτημα τό (<χα- 
ζιρλατώ (= ετοιμάζω) = προετοιμασία, έτοιμασία 
A χαζνάς ό (Chazne) = θησαυρός 
A χεκίμ(ης) ό (Chekim) = γιατρός
χαριένι τό (<hereni) = μεγάλο καζάνι, κατσαρόλα 
Π χερκελές ό Β, (χ)άρκάλάς ό ΑΦ (Chergele) = κοπάδι μεγάλων ζώων 
(κυρίως άλογων)
Π χερτσές ό (<herze) = ανοησία, φλυαρία, άπόρρητο 
A (χ)εσάπι τό (<hesap) = λογαριασμός
A χαβάσι τό (Chaves, heves) = ζήλος, κλίση, επιθυμία, διάθεση
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A χαβασλιέχι τό (<haves + -Xiéxi) = χαρά, Ικανοποίηση
χιτσίπ(ης) ό (<hicip = είδος τουρκικού στρατού) = ίππέας, ληστής 
βουνού
A χιντσίρ(ης) ό (<hinzir) = γουρούνι, κάπρος, (μεταφορ.) άπιστος 
A χιντσιρόκ-κο τό (<hinzir+-ÓK-Ko) = ύποκοριστικό τής λέξης hinzir 
χισίμ(ης) ό - χισίμτσα ή (<hisim) = συγγενής 
χισιμλιέχι τό Β, χισιμλίχι τό ΑΦ (Chisimhk) = συγγένεια 
χιέρι τό (chiyar) = άγγούρι 
A χιζμάτι τό (Chismet) = δουλειά, περιποίηση
A χιζμεκέρ(ης) ό Β, χιζμακαρ(ης) ό ΑΦ (<hizmekâr) = ύπηρέτης, ύπάλ- 
ληλος
A χιζμετ-τσής ό Β, χιζμάτ-τσής ό ΑΦ (<hizmetçi) = ύπηρέτης, υπάλλη­
λος
A χιλ-λές ό Β, χιλ-λάς ό (<hile) = δόλος, νοθεία 
χοτσάς ό (<hoca) = χότζας
χονουρτούς ό (<honurtu) = μουγγρητό, μούγγρισμα 
χοπλάτημα τό (<χοπλατώ(= πηδώ, χopoπηδώ)<hoplamak = πήδημα, 
χοροπηδώ
χοροντάς ό (Choranta) = οικογένεια
χορασάνι τό (<horasan) = είδος λάσπης {λάσπη μέ τρίχες καμήλας) 
Π χόσι (<ho§ = ευχάριστος, ωραίος, παράξενος) = παράξενος, διαφορε­
τικός. Στις φράσεις: πααίνει σό χόσι μου (Choÿuma gitmek) = παρα­
ξενεύομαι, ’ίνουμαι αν χόσι (<bir ho§ olmak) = παραξενεύομαι 
Π χοσάφι τό (<ho§af) = ξερά, στεγνωμένα φρούτα για κομπόστα, κομπό­
στα, χοσάφι
χοβαριίάς ό (<hovarda) = μοιχός
χοβλάτημα τό (<χοβλατώ(=όρμώ, χυμώ)<hovlanmak) = επίθεση, χύ- 
μηγμα
χουρμάς ό (churma) = χουρμάς 
Π χούι τό (<huy) = συνήθεια (κυρίως κακή), χούι 
A χουζούρι τό (Chuzur) = ήσυχία, άνεση, χουζούρι 
A χουτσούμι τό (<hücum) = εξόρμηση, έπίθεση
A χοκουμέτι τό, Β, χοκμάτι τό, χοκμάτ(ης) ό ΑΦ (Chükümet) = κράτος, 
δημόσιο
Π χονκάρ(ης) ό (<hünkâr) = μεγάλο θρησκευτικό αξίωμα Τούρκων
I
ίσχίνι τό (<ΙΤΛΚ. i§kin) = βλαστάρι δέντρου
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A
ίπρίχι το (<ibrik) = μπρίκι
’πρισίμι xò (Cibrigim = μεταξωτό νήμα) = μετάξι
ίτσάρι τό (<icar) = νοίκι
Ιταρές ό Β, ίτάράς ό ΑΦ (<idare) = οικονομία, διαχείριση, λυχνάρι
ΐφατές ό Β, Ιφατάς ό ΑΦ (<ifade) = κατάθεση, απολογία
ίχπάλι τό Β, έχπάλι τό ΑΦ (<ikbal) = τύχη, τυχερό
ίκιλίκι τό (Cikilik) = διπλό μεταλλικό γρόσι
ίκράμι τό (<ikram) = προσφορά, ύποδοχή
ίχτιζάς ό (<iktiza) = ανάγκη
ίλάτσι τό (ilaç) = φάρμακο
ιμάμης ό (<imam) = ιμάμης
ιμάνι τό (<iman) = πίστη
ίμζάς ό (<imza) = υπογράφω
ίνάτι τό (<inat) = πείσμα, γινάτι
ίντσίρι τό (<incir) = συκιά, σύκο
ίνκάρι τό Β, ίνκάρι τό ΑΦ (<inkâr) = άρνηση
νισάφι τό (<insaf) = ελεος, δικαιοσύνη
ίνσάνι τό (cinsan) = κόσμος, άνθρωπος
ίρεσπέρ(ης) ό - ίρεσπέρτσα ή (<ΙΤΛΚ ilegber) = γεωργός, /(μεταφορ.) 
καημένος
ίρεσπερλίχι τό (<ΙΤΛΚ ilesberlik) = γεωργία 
ίρισ-σίκι τό (<irigki) = λουκάνικο, σουτζούκι
ίσκελές ό Β, ισκάλάς ό ΑΦ (<iskele <σκάλα <skala) = άποβάθρα, σκα­
λωσιά
ίσπάτ(ης) ό -πληθ. ίσπάτοι οί (<ispat) = μάρτυρας 
ίσάράτι τό (Cigaret) = νεύμα
ίσμάρι τό (Cigmar) = νεύμα, φτένω ίσμάρι (<igmar etmek) = κάνω 
νεύμα
ίστάχι τό (<igtah) = όρεξη, διάθεση 
ίταάτι τό (<itaat) = ύπακοή, υποταγή 
ίτ-ταχάς ό (<ΙΤΛΚ ittaha) = πείσμα, γκρίνια 
έιλίκι τό (Ciyilik) = καλοσύνη, ευεργεσία
ίζίνι τό (Cizin) = άδεια, δίτω Ιζίνι (<izin vermek) = δίνω άδεια 
ίζιν-νεμές ό (<izinname) = άδεια γάμου
Κ
γαπάταης ό (<kabaday) = παλικαράς, λιονταρής, νταής 
γαπάχι τό (<kabak) = κολοκυθιά, κολοκύθι 
γαπαρμάς ό Β, γαπάρμα τό ΑΦ (<kabarma) = φούσκωμα
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A γαπούλι τό (<kabul) = άποδοχή. Κυρίως σημαίνει: δεκτός, φτένω γα- 
πούλι (<kabul etmek) = αποδέχομαι κάτι 
γατσάχος ό - γατσάχτσα ή (<kaçak) = δραπέτης 
γατάς ό (<ΙΤΛΚ kada) = κίνδυνος, κακό. Στις φράσεις: παίρω τό γατά 
oou(<kadani aliyom) = κινδυνεύω γιά σένα, νά πάρω τό γατά σου 
(<kadani aliyim) = νά κινδυνέψω, νά χαθώ γιά σένα 
ΟΥ γατανάς ό (<kadana) = πελώριο ζώο 
A γατέφι τό Β, γατάφι τό ΑΦ (<kadeh) = ποτηράκι ούζου 
A γατέρι τό Β, γατάρι τό ΑΦ (<kader) = τύχη, τυχερό 
A γατής ό (<kadi) = κατής, δικαστής 
A γατκρές ό Β, γατκράς ό A®(<kadife) = κατιφές, βελούδο 
A γαφάς ό (<kafa) = κεφάλι 
Π γαφάσι τό Β, γαφάσι τό ΑΦ (<kafes) = καφάσι
κάχι τό (<kâh(= τόπος, καιρός)<άρμεν. kawn = τά γύρω, kow = πλευ­
ρό) = άκρη, γωνία, τό πλαϊνό
A γαχίρι τό (<kahir = δύναμη, παράπονο, κατατρόπωση, θλίψη)= λύπη, 
παράπονο, διαμαρτυρία
Π γαχπέ(σσα) ή Β, γαχπά(σσα) ή (καί γαχπάς ό) ΑΦ (<kahpe) = πόρνη 
Π γαχπόγλου ό (<kahpoglu) = ό γιος τής πόρνης (βρισιά)
A γαφιάς ό (<kahve) = καφές, καφενείο
Π κεχάς ό - κεχάβη ή (<kâhya) = (πρόεδρος ΑΦ), επιστάτης, κεχαγιάς 
A γαϊτές ό Β, γαϊτάς ό ΑΦ (<kaide) = σκοπός (μουσικής)
χαχάτσι τό (<kakaç) = μακρόστενο σά λουρί στεγνωμένο κρέας, 
/(μεταφορ.) ψηλός καί λεπτός
Π κεκίλι τό Β, κάκίλι τό ΑΦ (<kâkül) = βόστρυχος, μπούκλα 
γαλαπαλίχι τό (<kalabahk) = καλαμπαλίκι 
γαλάι τό (<kalay) = καλάι, κασσίτερος 
γαλαϊτσής ό (<kalayci) = γανωτής, καλαϊτσής 
A γάλπι τό (<kalb) = χαρακτήρας, αίσθημα, διάθεση, έπιθυμία, Ιδέα 
A γαλάς ό (<kale) = φρούριο, Γαλαδώτ(ης) ό - Γαλαδώτ-τσα ή = αύτός 
πού κατάγεται από τό χωριό: Γαλάς ό (εθνικό όνομα)
Α<Ε γαλέμι τό Β, γαλάμι τό ΑΦ (<kalem<0paß. kalam<καλάμιov<κάλα- 
μος) = μολύβι (αντιδάνειο)
A γάλφας ό (<kalfa) = εργοδηγός, αρχιμάστορας, αρχιτεχνίτης, κάλφας 
A γαλέπι τό (<kahp) = καλούπι
γαμάς ό (<kama) = σπάθα, κάμα ή 
γαμτσής ό (<kamçi) = καμπτσίκι, μαστίγιο 
γαμγάς ό (<kamga) = πελεκούδι 
γαμίσι τό (<kami§) = καλάμι
γαμισόκ-κο τό (<kami§ + -όκ-κο) = καλαμάκι (ύποκοριστικό)
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γαμισλίχι τό (<kami§lik) = καλαμιώνας 
A γαναάτι τό Β, γαναάτι τό ΑΦ (<kamaat = άποψη, αύτάρκεια) = ευχα­
ρίστηση, Ικανοποίηση, υπομονή, κολακεία 
A γανααχκερλίκι τό Β, γανααχκάρλίκι τό ΑΦ (<kanaatkâr!ik) = ολιγάρ­
κεια
γανάτι τό (<kanat) = φτερό, εξώφυλλο βιβλίου 
γανγάλι τό (<kangal) = είδος γαλακτερού φυτού των Φαράσων 
γανκλί τό (<kaiih<kan = αίμα) = συμπαγής τροχός, βοϊδάμαξα, κάρο. 
Άνατ. Θράκη: γκαγκλί τό
γάνκλα ή (<kanli<kan = αίμα) = κύκλος, στροφή, τροχός συμπαγής 
(οχι ακτινωτός) 
χαπάχι τό (<kapak) = καπάκι
χαπάχωμα τό (<χαπαχοΰμαι(= σκοντάφτω, πέφτω μπρούμυτα άπό μπέρ­
δεμα των noÔià>v)<kapaklanmak) = σκόνταμμα 
γαπάτημα τό (<γαπατίζω(= κλείνω, σκεπάζω μέ καπάκι)<kapamak) 
= κλείσιμο, σκέπασμα μέ καπάκι
χαπάνα ή Β, χαπάνι τό ΑΦ, 'Tà(<kapan = αποθήκη, άγορά, παγί­
δα) = μεγάλο άνοιγμα στο δάπεδο τού σπιτιού, μεγάλο σακί γιά σι­
τάρι ή άλεύρι
γαπτσούχι τό (<kapçik) = σκύβαλο δημητριακών 
γαπουσμάς ό (<ΙΤΛΚ. kapi^ma) = άρπαγμα αρπαγή, λεηλασία 
Π κέρι, τό Β, κάρι τό ΑΦ, 'Tâ(<kâr) = κέρδος
καράς ό (<kara = μαύρος) = μαύρο βόδι, ό καράς 
γαραπάσης ό (<karapa§) = μαυροκέφαλος, παπάς 
Γαρατσάς ό (<karaca = μαυριδερός) = (έπώνυμο) 
γαρατσιέρι τό (<karaciger) = μαύρο συκώτι
γαριέτι τό (<γαριέζω(= κατηγορώ, κακολογώ, ooKO(pavTÒ>)<kara- 
mak) = κατηγορία, κακολογία, συκοφαντία 
γαρα(γ)όλι τό (<karakoI) = αστυνομικό τμήμα, σταθμός χωροφυλακής 
A γαρέρι τό Β, γαράρι τό ΑΦ, "Τσ (<karar = απόφαση, σταθερότητα, 
διάρκεια) = συμφωνία, κανονικότητα, σταθερότητα, μέτρο, κρίση 
γαραλτούς ό Β (<karalti) = μαυρίλα, κάτι τό μαύρο, τό σκοτεινό ή τό 
άόριστο
γαραχτούς ό ΑΦ (<kararti) = μαυρίλα κάτι τό μαύρο, τό σκοτεινό ή τό 
άόριστο, ((μεταφορ.) παρουσία ή :’ς κοπεί ό χαραχτούς σου! (= νά 
πεθάνεις!)
γαρεμέτι τό Β, γαράμάτι τό ΑΦ (<ΙΤΛΚ karamet) = συκοφαντία, κακο­
λογία
γαρίχιτό Β, 'Τσ (οχιστό ΑΦ) (<kank) = αυλάκι γιά φύτεμα κηπευτικών 
Π κερχανετσής ό (<kârhaneci) = προαγωγός, πορνοβοσκός
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γαρισιχλιέχι τό Β, γαρισιχλίχι xò ΑΦ (kan§iklik) = άνακάχεμα 
γαρσιλαμάς ό (<kar§ilama) = καρχσιλαμάς (χορός) 
γαρσιλίχι xò (<kar§ilik) = άνχιδρασχική άπάνχηση, άνχίσχαση 
γαρχάλι xò (<kartal) =άεχός 
A γασάπ(ης) (kasap) = χασάπης
A γασαπλιέχι xò Β, γασαπλίχι χό ΑΦ (<kasaphk) = ή δουλειά xoö χασά­
πη, χασαπική
γαζνάχι xò (<kasnak) = σχεφάνι κόσκινου 
γάσι χό (<ka§) = φρύδι
I κασκαβάλι xò (<ka§kaval) = κεφαλοχύρι, κασκαβάλι
κισιφλέχημα χό Β, κισιφλάχημα χό ΑΦ (<κισιφλεχώ Β, κισιφλαχω ΑΦ 
(= παρακολουθώ ή άφουγκράζομαι κρυφά) <ke§iflemek) = παρακο­
λούθηση, κρυφάκουσμα
γάχι xò (<kat) = όροφος, πάχωμα, σειρά ή σχρώμα 
γαχίχι xò (<katik) = προσφάγι, μείγμα 
A καχίπ(ης) ό (<kâtip) = γραμμαχικός, γραμμαχέας 
χαβάχι xò (<kavak) = λεύκα, καβάκι 
γαβάλι xò (<kaval) = φλογέρα 
γαβγάς ό (<kavgal) = καυγάς, φιλονικία 
γα(β)ουρμάς ό (<kavurma) = καβουρμάς, χηγανιά 
γα(β)ούνι xò (kavun) = πεπόνι
γαϊγούς ό (<kaygi, kaygu) = σκοχούρα, φρονχίδα, μέριμνα 
γαΐχι xò (<kayik) = καΐκι 
γαϊνής ό (<kayin) = κουνιάδος 
γαϊσής ό (<kayisi) = βερικοκιά, βερίκοκο 
A γαΐχι xò (<kayit ή kayit) = εργαλείο
χαϊμάχι xò (<kaymak) = κρέμα γάλακχος, καϊμάκι 
A γαϊμαχάμ(ης) ό (<kaymakam) = καϊμακάμης, ύποδιοικηχής 
A γαϊμαχαμλιέχι xò Β, γαϊμαχαμλίχι xò ΑΦ (<kaymakamhk) = επαρχία, 
ύποδιοίκηση
A κεπάπι xò (<kebab) = κεμπάπι
κεχσές ό Β, κάχσάς ό ΑΦ (<keçe) = πίλημα, κεχσές 
A κεφίνι χό (<kefin) = σάβανο 
κάλι xò (<kel) = κασίδα
καλάκι xò (<kelek = άγουροπέπονο) = άγουροπέπονο Β, καρπούζι ΑΦ 
κελέπι xò (<kelep) = δέσμη νήμαχος 
Π κελ-λές ό Β, κάλ-λας ό ΑΦ (<kelle) = κεφάλι, σχάχυ 
Π κεμανής ό (<kemane) = λύρα, βιολί 
Π κεμενχσές ό Β, κάμάνχσάς ό ΑΦ (<kemance) = λύρα 
Π κεμενχσεχσής ό Β, κάμάνχσάχσής ό ΑΦ (<kemanceci) = λυράρης, λυ-
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ριτσής
Π κεμέρι τό Β, καμάρι τό ΑΦ (<kemer) = ζουνάρι για φύλαγμα των χρη­
μάτων σαν σέ πορτοφόλι
καμούριίημα τό (<καμουριίά(γ)ω(= κατατρώγω, μασώ κάτι τό σκλη- 
pò)<kemirmek) = καταφάγωμα, μάσημα κάποιου σκληρού 
Π κενάρι τό (<kenar) = πλαγιά, άκρη
κεντίρι τό (<kendir) = κανάβι, σπόρος καναβιοϋ 
κενές ό Β, κάνας ό ΑΦ (<kene) = τσιμπούρι 
A κενέφι τό Β, κάνάφι τό ΑΦ (<kenef) = άποχωρητήριο
κάγκαραή Β,καγκάριτό ΑΦ(^εημεΓ) = είδος αγκινάρας καί μαστίχας 
Π κεπεζελίχι τό Β, κάπάζάλίχι τό ΑΦ (<kepazelik) = ξευτελισμός
κεπέκι τό Β (= άφρός φαγητού κατά τό βράσιμο), κάπάκι τό ΑΦ (= πίτυ- 
po)<kepek = πίτυρο
καπάγκι τό (<kepenk) = καταπακτή, πόρτα, κεπέγκι 
A κερεμέτι τό (<keramet) = προκοπή, ευεργεσία, καλοσύνη 
Π κερεστές ò Β, κάράστάς ό ΑΦ (<kereste) = οικοδομήσιμη ξυλεία, κερε- 
στές
A καλπατούνι τό (<kelpeten) = τανάλια
κερπίτσι τό Β, καρπέτσι τό ΑΦ (<kerpiç) = πλιθί, πλίνθος, πλίθ(ρ)α 
κερτής ό (<ϊσως kerte = εγκοπή, χαραματιά) = εύκαιρία, σειρά 
κερτίκι τό (<kertik) = εγκοπή, έντομή, χαρακιά 
Π κερβάνι τό (<kervan) = καραβάνι 
Π κερβαντσής ό (<kervanci) = άρχηγός καραβανιού 
Π κεσές ô Β, κάσας ό ΑΦ τσ (<kese) = πορτοφόλι
Π κεσετσής ό Β, κάσάτσής ό ΑΦ, 'Τσ (<keseci) = ταμίας, αυτός πού κρα- 
τάει
κασάκι τό ΑΦ, 'Τσ (<kesek) = μεγάλο σβώλι 
κεσίμι τό (<kesim) = χώρισμα ή τμήμα κήπου, συμφωνία 
κεσίτι τό (<ke§ik) = σειρά, περίοδος, περιτροπή 
A κέιφι τό (<keyf) = κέφι, διάθεση, όρεξη 
Π κεζάπι τό (<kezzap) = νιτρικό όξύ, κεζάπι
γίλι τό (<kil) = τρίχα, γιδόμαλλο (τό β' λέγεται συνήθως τραχάρι) 
γουλαούζης ό (<kilavuz) = οδηγός, κολαούζος 
γιλτσίχι τό (<kilcik) = άγανο σταχυοΰ 
γιλίτσι τό (<kiliç) = ξίφος, σπαθί 
A γιντάπι τό (<kinnap) = σπάγγος άπό καννάβι
γιράνι τό (<kiran) = καταστροφή, θανατηφόρα έπιδημία ζώων έτσι 
ονομάζουν υβριστικά καί τά πολύ άτακτα καί ζημιάρικα παιδιά 
γιπράτσι τό Β, γιρπάτσι τό ΑΦ (<kirpaç) = βούρδουλο 
A γισμάτι τό (<kismet) = τύχη, μοίρα, ριζικό
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γισκάλάκι τό B (<ki§(= χειμώνας)+ kelek(=äyoupo πεπόνι) = κολο­
κύθι
γισκαλακόκ-κο τό (<γισκαλάκι + -όκ-κο) = κολοκυθάκι 
γιστράχι τό (<kisrak) = φοράδα 
γίτι τό (<kit) = σπανιότητα, άκρίβεια
γιτλίχι καί γιτλιέχι τό Β, γιτλέχι τό ΑΦ (<kithk) = πείνα, λιμός 
γιβράντισμα τό (<γιβραντίζω (= στριφογυρίζω, περιφέρομαι)<^νταη- 
mak) = στριφογύρισμα, περιφορά 
γιής ό (<kiyi) = άκρη
A γιγιαμάτι τό (<kiyamet) = μεγάλος θόρυβος, ταραχή, φασαρία 
A γιιμάτι τό (<kiymet) = άξια, τιμή (γιά τόν άνθρωπο) 
χιάς ό (<kiyye) = όκά
γιτσάχι τό Β, τσιζάχι τό ΑΦ (<kizak) = ελκυθρο 
χίζα ή (<kiz) = τουρκοπούλα 
χιζόκ-κο τό (<χίζα + -όκ-κο) = τουρκοπουλίτσα 
γιζαμ-μούχι τό (<kizamik) = Ιλαρά 
γιζιλ-κόζης ό (<kizilköz) = κοκκινομάτης
γιζτιέσημα τό (<γιζτιέω(= έκνευρίζομαι, έξάπτoμαι)<klzmak) = έξα­
ψη, έξοργισμός
A κιπίρι τό (<kibir) = αξιοπρέπεια, γόητρο, φιλότιμο 
A κιρπίτ(ης) ô (<kibrit) = σπίρτο
κίλι τό (<kil) = άσπρο χώμα ή άσπρος πηλός, πού τόν χρησιμοποιούσαν 
ώς άπορρυπαντικό γιά λούσιμο (κυρίως τού κεφαλιού) 
κιλτάς ό (<kilte = κουμπί μεγάλο, αλλά καί δεσμίδα, δεμάτι, δέ­
μα) = μεγάλο κουμπί σακακιού, παλτού 
κιλίμι τό (< kilim) = κιλίμι 
A κιρί τό (<kira) = νοίκι
κιράτσι τό (<kireç) = ασβέστης
καρμάνα ή (<kirmen) = αδράχτι γιά γνέσιμο
κιπρίκι τό (<kiprik) = βλεφαρίδα, ματόκλαδο
κισνέτημα τό (<κισνετώ(= χλιμιvτpίζω)<ki§nemek) = χλιμίντρισμα 
γότσι τό (<koç) = κριάρι
γολάνκι τό (<kolan) = πλατιά ζώνη γιά δέσιμο τού σαμαριού στά ύποζύ- 
για κάτω άπό τήν κοιλιά τους 
γολαή ή Β, γολάι τό ΑΦ (<kolay) = ευκολία 
γολτούχι τό (<koltuk) = βραχίονας, μασχάλη, μανίκι 
γοντσής ό - γοντσίσσα ή (<kom§u) = γείτονας 
γονάχι τό Β, ΑΦ, κονάχι τσ (<konak) = μέγαρο, παλάτι, κονάκι 
γοτσάνι τό Β, γοσάνι τό ΑΦ (<koçan) = τίτλος κυριότητας, ταπί 
γουβάνι τό (<kovan) = κυψέλη, ξύλινο δοχείο γιά τό χτύπημα τού γι-
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αουρτιού, γιά νά βγει βούτυρο.
γατιέσημα τό (<γατιαίνω Β, γιατιέ(ζ)ω(= διώχνω) <μδλλον άπό το ko- 
vmak) = διώξιμο 
κοσάκι τό (<kpçek) = καμηλάκι 
Π κοφτές ό Β, κοφτάς ό ΑΦ (<köfte) = κεφτές 
κοκι τό (<kök) = ρίζα 
κολές ό Β, κόλας ό ΑΦ (<köle) = δούλος 
κοπάς ό (<köpek) = παλιάνθρωπος 
κοπόγλου (<köpöglu) = σκυλόπαιδο (βρισιά) 
κοπούκι τό (<köpük) = άφρός
κοπούρόημα τό (<κοπουρόίζω (= άφpίζω)<köpürmek) = άφρισμα 
Κ'όρογλου ό (<Köroglu) = κύριο τουρκικό όνομα 
κορπάς ό (<ϊσως körpe) = μεγάλο κατσίκι 
Π κοσάς ό (<köse) = σπανός 
Π κοσάς ό (<kö§e) = γωνία (σπιτιού)
κοτέκι τό (<kötek) = ρόπαλο, ξυλοκόπημα
κοτουλούκι τό (<kötülük) = κακία, κακό, ελάττωμα, κακή πράξη 
κούτσι τό (<kuçu) = σκυλάκι, μικρό ζώου
γουτσαχλάτημα τό (<γουτσαχλατώ = άγκαλιάζω)<^οα^απια^ = αγ­
κάλιασμα
γουτουρμάς ό Β, γουτούρμα καί γουτούριίημα τό ΑΦ (<γουτουρόιέω 
(= λυσσιάζω)<kudurmak) = λύσσιαγμα 
γουτουργουν-νιέχι τό (<kudurganlik) = λύσσιαγμα 
γουλάτσι τό (<kulaç) = όργιά 
κουλάτσι τό Β (<kulaç) = μικρό φίδι 
κουλατσόκ-κο τό Β (<κουλάτσι + -όκ-κο) = φιδάκι 
χούλπι τό (< kulp) = χερούλι (άγγείου) 
γούμι τό (<kum) = άμμος
A χουμάρι τό (<kumar) = κουμάρι, τυχερό παιχνίδι μέ χρήματα 
A χουμαρτσής ô (<kumarci) = κουμαρτζής 
A γουμάσι τό (<kuma§) = ύφασμα εκλεκτής ποιότητας 
Ε γουντάχι τό (<^ηόα^κοντάκιον<κοντός) = κοντάκι όπλου, είδος 
μικρής κούνιας
γουντουράς ό (<kundura) = είδος παπουτσιού 
A γουρόάνι τό (<kurban) = σφάγιο, θύμα, θυσία 
γουρτσάχι τό (<kursak) = οισοφάγος 
A γρούσι τό (<kuru§) = γρόσι
κουσκούσι τό (<kuskus) = είδος χειροποίητου ζυμαρικού 
A γουσούρι τό (<kusur) = ελάττωμα, κουσούρι 
γούσι τό (<ku§) = γεράκι
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γουσλούχι τό (<ku§luk) = ό άπό τό πρωί ώς τό μεσημέρι χρόνος 
A γουβάτι ιό (<kuvvet) = δύναμη 
γου(γ)ί τό (<kuyu) = λάκκος 
γουγιουμτσής ό (<kuyumcu) = χρυσοχόος
γουζί τό (<kuzu) = άρνί, πρωτόγαλο, Στό 'Τσ :γούζι τό = πρωτόγαλα 
Κουτσούκ(ης) ό (<küçük) = Φλεβάρης 
κούφι τό (< küf) = μούχλα
Ε γοφάς ό (<küfe(= κοφίνι)<κόφινος) = μικρό καλάθι 
A κουφούρι τό (<küfür) = βλαστήμια, βρισιά 
κοΰκρος ό B (<kükre) = άφρός
κοΰκράτημα τό ΑΦ (<κουκράτώ(= άφpίζω)<kükremek) = άφρισμα 
κουκούρτι τό (<kükürt) = θειάφι 
Π κουλάφι τό (<kûlah) = είδος καλύμματος τού κεφαλιού
κουλ-λούνκι τό (<küllük) = σκουπιδότοπος, τό μέρος όπου πετοΰν τή 
στάχτη
κουμάσι τό (<küme§) = κουμάσι, κοτέτσι
κουρένι τό Β, κουράνι τό ΑΦ (<ΙΤΛΚ kuren ή küren) = σμήνος πουλιών 
κούρκι τό (<kürk) = γούνα
κουτούκι τό (<kütük<ïoroç έλλην. κοντός) = κούτσουρο, μητρώο ή 
δημοτολόγιο
L
Π λιτσεχέρι τό (<ϊσως άπό σύμφυρση των λ. lâcivert (= βαθυγάλαζος) 
+ cehri = ράμνος ή χρωστική) = είδος καρπού σάν τό κουκούτσι 
τού κέδρου γιά βαφή ύφασμάτων 
Π λάφι τό (<lâf) = κουβέντα, λόγος
λαπάς ό (= κομπρέσα άπό χόρτα), λαπάς ό (= πιλάφι χωρίς λίπος)<1άρα 
Ε λαστίκι τό (<1α8ήλ<έλλην. λάστιχο) = λάστιχο
β-βουάσι τό Β. βάσι τό ΑΦ, 'Tô(<lava§), ποντιακά: λαβάέ τό = ψημένο 
φύλλο πίτας
λεπλεπής ό Β, λάπλάπής ό ΑΦ (Cleblebi) = στραγάλι 
A ίλεχίμι τό (<lehim) = καλάι ή άλλη συγκολλητική ουσία μετάλλων 
ίλέσι τό (<le§) = πτώμα (κυρίως ζώου) 
λεϊλέκι τό Β, λάϊλάκι τό ΑΦ (Cleylek) = λελέκι 
I λοκάντα ή Β, λοκαντάς ό ΑΦ, 'Τσ (clokanta) = εστιατόριο 
λοχούμι τό (<lokum) = λουκούμι 
ΑΠ λόρτ(ης) ό (<lort) = λόρδος, πολύ πλούσιος
λόκι τό (<lök = είδος καμήλας) = καμπούρα καμήλας, |(μεταφορ.) πε­
λώριος
5
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Μ
A ματένι τό Β, ματάνι τό ΑΦ (<maden) = μεταλλείο, Μετένι = όνομα χω­
ρίου κοντά στό Βαρασό
A ματεντσής ό - μετεντσίσσα ή Β, ματάντσής ό - ματάντσίσσα ή ΑΦ 
(<madenci) = μεταλλουργός, κάτοικος τοϋ Mαdεvιoϋ ή τής περι­
οχής του
A μαγαράς ό (Cmagara) = σπηλιά 
A μεχάς ό (Cmahalle) = μαχαλάς
A μεχαδώτ’ς ô (<mahallet + -ώτης) = ό μαχαλιώτης, αυτός πού άνήκει στό 
μαχαλά
A μαχτσούμι τό (<mahdum) = μωρό 
A μαχλουκάτι τό (<mahlûk) = πλάσμα 
A μαχσούλι τό (Cmahsul) = προϊόν, σοδειά 
μαχαράς ό (<makara) = μακαράς, καρούλι 
ΚΕ μάκινα ή (<makina) = μηχανή 
A μάλι τό (<mal) = πράγμα, κτήμα, περιουσία 
Π μαλάς ό (<mala) = μυστρί 
A μανές ό (<mâna) = έννοια, πνεύμα, σημασία
μανκάλι τό Β, μανγάλι τό ΑΦ (<mangal) = μαγκάλι 
μαντής ό (<manti) = είδος ζυμαρικού 
A μερέσι τό Β, μάράσι τό ΑΦ (<miras) = δωρεά άπό άκληρους ή άπό 
προίκα
A μασχαράς ό (<maskara) = μασκαράς 
A μαστράφι τό (<masraf) = έξοδο 
μασάς ò (<ma§a) = μασιά
A μακ-κάπι τό ΑΦ, ματχάπι τό Β (dnatkap) = τρυπάνι 
Π μαγιάς ό (<maya) = μαγιά
μαγιασίρι τό (Cmayasd) = έκζεμα 
Ε μαγάανόζι τό (<σ^άαηοζ<μακεδονήσι) = μαϊδανός 
μαϊμούνι τό (Cmaymun) = μαϊμού, μαϊμούνι 
μαζής ό (<mazi) = άξονας κάρου 
A μεντσιλίσι τό (<meclis) = συμβούλιο, συνάθροιση
μάτράσάς ό (<medrese) = μετρεσές, άνώτερο σχολείο όπως τό Αύκειο 
A μεκτούπι τό (<mektup) = γράμμα, επιστολή 
μάλάφάς ό (< meiefas) = κάλυμμα παπλώματος 
μάλάτημα τό (<μάλάτάω(= ßελάζω)<melemek) = βέλασμα 
A μελμεκέτι τό Β, μάλμάκάτι τό ΑΦ, 'Tô(<melmeket) = χώρα, πατρίδα 
Ε μάνγγανα ή (<megene<i'ocoç έλλην. μάγγανον) = μέγγενη, παγίδα 
μάντάσάς ό (<mente§e) = μεντεσές 
A μεράχι τό (<merak) = μεράκι, όρεξη
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A μεράμι τό B(<meram) = σκοπός, πρόθεση, έπιθυμία 
Π μερόιβάνι τό Β, μερόουβάνι τό ΑΦ (<merdiven) = σκάλα 
A μερχαμέτι τό Β, μάχράμάτι τό ΑΦ (Cmerhamet) = εύσπλαχνία 
A μασάλι τό Β, ΑΦ, μεσέλι τό 'Τσ (Cmesel) = παραμύθι 
A μεσελές ό Β, μάσάλάς ό ΑΦ (<mesele) = υπόθεση, ιστορία, διήγηση, 
παράδοση,όνειρο
μεσίνι τό (<me§in) = κατεργασμένο δέρμα 
Ε μετελίκι τό (<metelik<έλληv. μεταλλικόν) = τουρκικό κέρμα, μεταλίκι 
A μεντερίσι τό (<met(e)ris) = οχυρό, μετερίζι 
A μεϊιίάνι τό (<meydan) = πλατεία, ανοιχτός χώρος 
Π μεϊβάς ό (<meyva) = όπωροφόρο δέντρο, φρούτο 
μεΐτι τό (<meyyit) = λείψανο, νεκρός 
A μεζάτι τό (Cmezat) = δημοπρασία 
μάζας ό (<meze) = μεζές 
μισίρι τό Β (Cmisir) = καλαμπόκι
A μουσχάς ό Β, μισχάς ό ΑΦ (Cmiska καί muska) = φυλαχτό, χαϊμαλί 
A μιζράχι τό Β, μαντσιράχι τό ΑΦ (<mizrah) = ξυράφι, αιχμή άκοντίου 
A μιντσιράχι τό ΑΦ (<mizrah) = αιχμή βουκέντρας 
A μιτές ό Β, μιτάς ό ΑΦ (emide) = στομάχι 
A μίλι τό (<mil) = βελόνα μεγάλη γιά πλέξιμο
A μιλ-λέτι τό Β, μιλ-λάτι καί μιλ-λιέτι τό ΑΦ (< mill et) = έθνος, λαός 
Γ μιλιόνι τό (<milyon) = έκατομμύριο 
A μιν-νερές ό Β, μιναράς ό ΑΦ (<minare) = μιναρές 
μινάέρι, τό Β, μινάάρι τό ΑΦ (Cminder) = μιντέρι 
A μουν-νάτι(ν) τό (<minnet) = υποχρέωση, χρέωση 
A μερέσι τό Β, μάράσι τό ΑΦ (Cmeres) = μερίδιο, κληρονομιά, μοιράδι 
A μισαφούρ(ης) ό - μισαφούρτσα ή (<misafir) = μουσαφίρης, φιλοξενού­
μενος
μιτίλι τό (<mitil) = κουρέλι
μιγτίτσης ό, μιγτίτσες οί Β (<ί’σως minieik = μικροσκοπικός) = μικρο- 
σκοπικό, μικρόσωμο άλογο
I μοστουράς ό - μοστουράσσα ή (Cmostra) = μόστρα, πρόσωπο (ειρωνι­
κά)
A μουγαΐνι τό Β, ΑΦ, μουαΐνι τό 'Τσ (Cmuayene) = εξέταση (άπό γιατρό) 
A μουτσουζέτι τό (<muzizet) = ανταπόδοση, ποινή, άγιασμα, έξαγνισμός 
A μουχαπέτι τό Β, μουχαπάτι τό ΑΦ (<muhabbet) = συζήτηση, διασκέδα­
ση, φιλία, άγάπη, έρωτας.
A μου(γ)ατσίρ(ης) ό - μου(γ)ατσίρτσα ή (<muhacir) = πρόσφυγας 
A μου(γ)ατσιρλιέχι τό Β, μου(γ)ατσιρλίχι τό ΑΦ (<muhacirlik) = προσφυ­
γιά
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A μουχαρεπές ό Β, μουχαράπας ό ΑΦ (Cmuharebe) = πόλεμος, μάχη 
A μουχτάρ(ης) ό (Cmuhtar) = πρόεδρος (στό Άφσάρι λεγόταν: κεχάς 
= kâhya
A μουράτι τό (μουράζι τό ΑΦ, τσ -D) (<murat) = πόθος, έπιθυμία, ευτυχία 
A μουσαμπάς ό (Cmujamba) = κηρωτό ύφασμα, μουσαμάς 
A μουταράς ό (<müdara) = ύποχρέωση, προχειρότητα, αδιαφορία, ύπο- 
κρισία
A μουτούρ(ης) ό (<müdür) = έπαρχος 
A μουτουρλούχι τό (Cmüdürlük) = επαρχία 
A μουφτής ό (Cmüfti) = μουφτής, ερμηνευτής των νόμων 
A μουχούρι τό (Cmühür) = σφραγίδα
Π μουζτές ό Β, μουζτάς ό ΑΦ (Cmüjde) = ευχάριστη είδηση, δώρο πού 
παίρνει αυτός πού φέρνει εύχάριστη είδηση 
A μούλκι τό (<mülk) = κτήμα, περιουσία 
Π<Α μουντάρι τό (<murdar<apß. murdedd) = ψοφίμι τό 
A μουρεκέπι τό Β, μουράκάπι τό ΑΦ (<mürekkep) = μελάνι 
A μουσατές ό Β, μουσατάς ό ΑΦ (<müsaade) = προθεσμία, διωρία 
A μουσλουμάνος ό Β, μουσλιμάνους ό ΑΦ (<müslümun) = μουσουλμάνος 
A μουστερής ό (<mü§teri) = μουστερής, πελάτης
A μιζαβουρτσής ό (<müzav!rci = στρεψόδικος, απατεώνας) = προδότης, 
συκοφάντης
A μιζαβουρλιέχι τό Β, μιζαβουρλίχι τό ΑΦ (<miizavircilik = στρεψοδικία, 
άπατεωνία) = προδοσία, συκοφαντία
Ν
A ναχίσι τό (<naki§) = κεντητή ή ύφαντή (ή καί ξυλόγλυπτη) διακόσμηση 
A ναλίνι τό ΑΦ, λαλίνι τό Β, 'Tô(<nalin) = ξύλινο τσόκαρο 
Π ναμάζι τό (<namaz) = προσευχή μουσουλμάνου 
A ναμούσι τό (Cnamus) = ντροπή, τιμή, υπόληψη 
A νενές ό Β, νάνάς ό ΑΦ (Cnane) = δυόσμος 
A νερκιλές ό Β, νάρκιλας ό ΑΦ (Cnargile) = άργιλές 
A νασίπι τό (<nasip) = τύχη, τυχερό 
Π νάζι τό (<naz) = νάζι, κάμωμα
A νεφέσι τό Β, νάφάσι τό ΑΦ (<nefes) = άνάσα, αναπνοή 
Π λέμι τό Β, λάμι τό ΑΦ (<nem) = ύγρασία 
Π<Ε νερκίζα ή Β, νερκίζι τό ΑΦ (<nergis) = νάρκισσος 
A νικάχι τό Β(σπάν.), νικάχι τό ΑΦ (Cnikäh) = γάμος, στέφανο γάμου 
νισπέτι τό Β, νιζπέτι τό ΑΦ (Cnisbet ή nispet) = σχέση, κρίση, σύγκρι­
ση, διαφορά, κουτσομπολιό, κακολογία άπόντος, πείσμα 
νισατίρι τό (<ni§adìr) = νισατίρι
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Π νισάνι τό (Cni§an) = σημάδι, στόχος (αρραβώνας ΠΕΡΧ)
Π νισεστές ό Β, νισάστάς ό ΑΦ (erigeste) = νισεστές 
A νι(γ)έτι τό (<niyet) = σκοπός, πρόθεση, απόφαση 
A νιζάς ό, νιζάχι Tà(Cniza) = γκρίνια, φιλονικία 
A νιζαχτσής ό (<nizakci) = καυγατσής 
A νοπάτι τό Β, νοπάτη ή ΑΦ (<nöbet) = σειρά, περιτροπή 
A νοπάτ-τσής ό (<nôbeçi) = πελάτης άλευρόμυλου πού πιάνει σειρά γιά 
άλεσμα
A νουφούζι τό (<nüfus) = άτομο, πληθυσμός
Ο
’τσάγι τό (<ocak) = τζάκι, λακκούβα ή φωλιά γιά φύτεμα κηπευτικών 
(συνήθως τό τζάκι λέγεται: παρ(α)καμίνα ή) 
ότάς ό (Coda) = δωμάτιο (κυρίως ύπνου ή υποδοχής) 
όγούλι τό (Cogul) = νεοδημιούργητο μελίσσι >γούλι τό = πλάσμα 
(χαϊδευτικά, Θεού γούλι = πλάσμα τού Θεού) 
όχι τό (<ok) = τό μακρύ ξύλο, πού ενώνει τό άλέτρι ή τό κάρο μέ τό ζυγό, 
βέλος
άχλαού ή Β, ’χγιεού ή ΑΦ (Coklagu καί oklagu) = κλώστης, πλαστρό- 
ξυλο
ονόασης ό (<onba§i) = δεκανέας
όρλάτημα τό (<όρλατώ(= σκαρφαλώνω)<ΙΤΛΚ orlamak ή ollamak) 
= σκαρφάλωμα
όνικ(ι)λέρ(ης) ό, όνικ(ι)λέροι οί (Conikiler) = ό ένας από τή δωδεκάδα 
των συμβούλων 
όρμάνι τό (Corman) = δάσος
Π όρασπού ή Β, όροσπούσσα ή ΑΦ, 'Τσ (Corospu) = πόρνη
όρταχτσής ό - όρταχτσίσσα ή (Corkakçi) = συνέταιρος, μισιακάρης 
όρταχεψίμη ή Β (<όρταχέψημα<όρτάχεψα άόρ. <όρταχεύω 
(= ouvopsóco)<ortak + -εύω) = μοιρασιά, κολληγιά 
όρταλίχι τό (Cortalik) = κοινωνία, κόσμος 
όβάς ό (Cova) = πεδιάδα
όβάλάτημα τό ΑΦ ^βάλάτώ(= τρίβω, θpυμματίζω(Covalamak) = τρί­
ψιμο, θρυμμάτισμα
χοβλάτημα τό ^χοβλατώ(= όρμώ, έπιτίθεμαι^οχίαιηα^ = επίθεση 
εναντίον κάποιου 
όΐνι τό (Coyun) = παιχνίδι
Ö
όκούτι τό Β, ’κούτι τό ΑΦ (Cögut) = συμβουλή, παραίνεση
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γιοσουλτσής ό, πληθ. -ίδοι (<ΙΤΛΚ ô§ülçü<ïcrcoç ôlçülçü = μετρητής) 
= φοροσυλλέκτης τής δεκάτης 
A όμπρι το (<ömür) = ζωή, διάρκεια ζωής
ίγκλίκι τό (δέν άπαντά στο Άφσάρι) (<önlük) = ποδιά 
όράνι τό (<ören) = ερείπιο, οικόπεδο παλιού σπιτιού 
όρσάλάτημα τό ΑΦ (<όρσάλάτώ(= άνακατεύω, καταστρέφω μέ τό ανα­
κάτεμα κηπευτικά φυτά )<örselemek) = άνακάτεμα, καταστροφή 
κηπευτικών φυτών μέ τό άνακάτεμά τους 
οζι τό (<öz) = ουσία, ψίχα, λιβάδι μέ καθαρό χόρτο 
ότεπερής ό πληθ. -ίδε Β, -ίδα ΑΦ τά (<öteberi) = πράγματα, μικροπρά­
γματα
A όζούρι τό (<özür) = πύο, πάθος, ασθένεια, ελάττωμα, τό άχρηστο, τό 
σάπιο πού ύπάρχει μέσα στή σάρκα
Ρ
πατσάς ό (<paça) = πατσάς 
Π πατισάχος ό (<padi§ah) = βασιλιάς
Π πακλάτημα τό (<πακλατώ(= καθαρίζω)<ραΜαπια^ = καθάρισμα 
Π παλάνι τό (<palan) — είδος σαμαριού
παλάζι τό (<palaz) = πουλάκι, νεοσσός (όχι όμως κότας) 
παντσάρι τό (<pancar) = παντσάρι 
Λαράς ό (<para) = χρήμα, παράς 
παρτσάς ό (<parça <ϊσως λατιν. pars -tis) = κομμάτι 
παρλάτημα τό (<παρλατώ (=λάμπω, λαμποκοπώ, γυαλίζω)<parlamak 
= λαμποκόπημα,γυάλισμα
παρμάχι τό (<parmak) = άκτίνα άπό άκτινωτό τροχό κάρου 
παρναχλίχι τό (<parmaklik) = δικτυωτό παραθύρων 
πάσι τό (<pas) = σκουριά
παστάλι τό (<pastal) = ορμαθός ξερών φύλλων καπνού 
παστουρμάς ό (<pastirma) = παστουρμάς
πασάς ό (<pa§a) = πασάς, πουσάκας ό (<pa§a+-àKaç) = έτσι ονομαζό­
ταν ό μεγαλύτερος άδελφός άπό τούς μικροτέρους 
πατιλτούς ό Β, πατιρτούς ό ΑΦ, 'Τσ (<patirti) = μεγάλος θόρυβος ή 
κρότος, μεγάλη φασαρία
πατλάτημα τό (<πατλατώ (= σκάζω)<patlamak) = σκάσιμο 
παλτιρτσάνι τό (<pathcan) = μελιτσάνα 
Ε παϊάός ό (<paydos) = παύση, τέλος έργασίας
Π παϊτάρι τό (<payidar = μόνιμος, διαρκής) = πλαγιά, άνώμαλο μέρος 
Π παζάρι τό (<pazar) = παζάρι, αγορά 
Π πεχλιβάνος ό (<pehlivan) = παλαιστής
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πέντσαρα ή Β, πάντσαρα ή ΑΦ, 'Τσ (< pencere) = παράθυρο 
Π παντσάς ό (= φούχτα), παντσάς ό (=σιόλα) = pençe 
Π περτάς ô Β (<ϊσως perdah = γυάλισμα, λείος) = λύση 
Π περάές ό Β, πάράάς ό ΑΦ (<perde) = κουρτίνα, μπερτές 
Π περισανλίχι το (<peri§anhk) = άθλιότητα, ταλαιπωρία, δυστυχία 
πεσκίρι τό (<pe§kir) = πετσέτα 
Π πισταμπάλι τό (<pe§tamal) = ποδιά
πετέκι τό Β, πάτάκι τό (<petek) = κηρήθρα, πίτα κυψέλης 
πιρτής ό (<pirti) = ύφασμα (κυψέλη Β) 
πίτσι τό (<piç) = νόθο, μπάσταρδο παιδί 
Ε πίτας ό (<ρίάε<έλλην. πίτα) = πίτσα, πιτίτσα 
πιλάφι τό (<pilav) = πιλάφι 
πιρίντσι τό (<pirinç) = ρύζι 
πισλίχι τό (<pislik) = ακαθαρσία
I πϊασές ό Β, πϊάσάς ό ΑΦ (<piyasa = αγορά) = ύπολογισμός, εκτίμηση 
ΑΓΓ πολίσης ό (<polis) = αστυνομικός
πουρτσοΰχος ό Β, πορ(τ)σούχους ό AB (<porsuk = ασβός) = άσβός, 
ίσως άπό τή λ. porsuk καί : πουρτσούκι τό = πέος (μικρού παιδιού) 
πορτιέσημα τό (<ΙΤΑΚ πορτιέω (=ξεπετιέμαι, ξεπηδω)<pörtmek) 
= ξεπέταγμα, ξεπήδημα 
Π πόστι τό (<post) = δέρμα, τομάρι
ποστάλι τό (<postal) = παπούτσι, είδος σανταλιού 
I πόστα ή Β, ποστάς ό ΑΦ (<posta) = ταχυδρομείο 
I ποστατσής ό (postaci) = ταχυδρόμος 
Γ ποτίνι τό (<potin) = άρβυλο
πούλι τό (<pul) = γραμματόσημο, λέπι ψαριού, υποδιαίρεση τού παρά 
πούλ-λούχι τό (<pulluk) = σιδεράλετρο 
ΓΕ πούσι τό Β, πούσα ή ΑΦ (<pus) = ομίχλη, άνεμος, ψιχάλισμα, σπόρος 
γαϊδουράγκαθου πού πετά στον αέρα 
πουσνοΰχος ό (<pus + -νοΰχος) = ομίχλη
πουστιέσημα τό (<πουστιέω (= συστέλλομαι καί δέ μιλώ, ζαρώνω, τρυ­
πώνω, Kpüßopai)<pusmak) = ή ενέργεια τού πουστιέω 
πούστης ό Β, πουστής ό ΑΦ (<pu§t) = πούστης 
πουσκούλ-λι τό Β, πουσκούλι τό ΑΦ (<püskül) = φούντα, κρόσσι, 
πουσκουλ-λοΰ πελάς (= φουντωτός, μεγάλος μπελάς) Β
R
A ίραχατλίχι τό ΑΦ (Crahathk) = ήσυχία 
ίραχής ό (<raki<ivòo8up. arrak) = ρακή ή 
A ραχμετλούς ό - ραχμετλούσσα ή Β, ίραχματλούς ό - ίραχματλούσσα ή ΑΦ
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
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(Crahmetli = μακαρίτης, -ισσα 
A ραμαζάνι το (Cramazan) = ραμαζάνι 
Π ρένκι τό (Crenk) = χρώμα, χροιά
ίρεζές ό Β, ίραζάς. ό ΑΦ (<reze) = στρόφιγγα πόρτας ή παραθύρου, 
ρεζές
A ίρεζιλ-λιέχι τό Β, ίρεζιλ-λίχι τό ΑΦ (<rezillik) = ρεζιλίκι, ξεφτίλα 
A ρουσφάτι τό (<rü§vet) = ρουσφέτι 
ούρουζκάρι τό (<ruzgâr) = άνεμος
S
A σαχάτι τό (<saat) = ώρα, ρολόγι
σαπής ό (<sapi) = ανήλικος, μωρό, νήπιο 
A σαπούρι τό (<sapir) = υπομονή
σάτσι τό (<sac) = είδος γάστρας πάνω στήν όποια έψηναν φύλλα πίτας, 
πιτίτσες
A σαταγάς ό (<sadaka) = έλεημοσύνη, κόλλυβα
A σαφράς ό (προφέρεται ζαφράς) (<safra) = χολή, έμετός πού εχει κίτρινο 
χρώμα
σαγλίχι τό (<saghk) = ύγεία, ζωή
σακ-κάρι τό (<sakar) = λευκή κηλίδα στό μέτωπο ζώου 
A σαχράς ό (<sahre) = θημωνιά
σαχίζι τό (<sakiz) = μαστίχα, ρετσίνι 
σαλέπι τό (<salep) = σαλέπι
σαλ-λάτημα τό (<σαλ-λατώ(= κουνώ, O8i(o)<sallamak) = κούνημα, 
σείσιμο
A σαντούχι τό (<sandik) = μπαούλο, σεντούκι
σαντσής ό (<sanci) = κολικόπονος, άπότομος περιοδικός οξύς πόνος 
σαγξάρι τό Β, σανξάρι τό ΑΦ (<sansar) = κουνάβι 
σαντούρι τό (<santur) = σαντούρι 
σαπάνα ή (<sapan) = σφεντόνα
σαπτιέσημα τό (<σαπτιέω(=παραμερίζω άμεταβ.) <sapmak) = παρα­
μέρισμα
A σάρα ή (δέν άπαντά στό Άφσάρι) (<sara) = επιληψία 
Π σαράι τό (<saray) = σεράι, μέγαρο 
σαρίχι τό (<sank) = σαρίκι 
σαριλίχι τό (<sanlik) = κιτρινάδα, ίκτερος
σαρμασούχι τό (<sarmasik) = είδος αναρριχητικού λουλουδιού, χόρ­
του
A σαράφ(ης) ό (<sarraf) = σαράφης, αργυραμοιβός 
σατλιτσάνι τό (<satlican) = πλευρίτιδα
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σαγιάς ό (<saya) = φόρεμα, ρούχο 
Π σαϊάς ό (<saye) = προστασία
σαϊγούς ό (<saygi) = σεβασμός, εκτίμηση, ύπολογισμός 
Π σάζι τό (<saz) = τόπος πού εχει καλάμια καί νερό, έλος 
Π σαζάχι τό (<sazak) = έλώδης τόπος, έλος 
A σατέφι τό Β, σατάφι τό ΑΦ (<sedef) = σεντέφι
A σεφιλ-λίχι τό (<μάλλον άπό τό sefillik ΙΤΛΚ) = άθλιότητα, ταλαιπωρία, 
δυστυχία
A σεφερπιλ-λίκι τό Β, σάφάρπιλ-λίκι τό ΑΦ (<seferberlik) = εμπόλεμη 
κατάσταση, επιστράτευση
σεκμές ό (<sekme) = πεζούλι, σκαλοπάτι, είδος καναπέ 
σεγμέν(ης) ό, πληθ. σεγμένοι οί (<sekmek = άναπηδώ) = νέος πού 
συνόδευε τή γαμήλια πομπή, ιδίως κατά τή μετάβαση άπό τό ενα 
χωριό στό άλλο 
A σέλι τό (<sel) = χείμαρρος 
A σελάμι τό (<selâm) = χαιρετισμός
A σελαμέτι τό Β, σελαμάτι τό ΑΦ (<selâmet) = ειρήνη, ήσυχία, ήρεμία 
σελέ ή Β, σάλας ό ΑΦ (<sele) = πανέρι 
σεπέτι τό Β, σάπάτι τό (<sepet) = καλάθι 
Π σερπεσλιέχι τό Β, σερπεσλίχι τό ΑΦ (<serpeslik) = ξενοιασιά, ελευθε­
ρία
σερκούς ό (<sergi) = άπλωμα προϊόντων (γεωργικών) γιά στέγνωμα 
σερίνι τό (<serin) = τό καλοκαιρινό άπόγευμα προς τό βράδυ πού κάνει 
δροσιά
Π σερμιές ό Β, σερμιάς ό ΑΦ (<sermaya) = κεφάλαιο 
σάσι τό (<ses) = φωνή 
A σεβιίάς ό (<sevda) = έρωτας, αγάπη
σιτσιράτημα τό (<σιτσιρατώ(= πετιέμαι απότομα ή πηδώ προς τά πάνω, 
πιτσιλίζω) <siçramak) = απότομο πέταγμα ή πήδημα προς τά πάνω, 
πιτσίλισμα
σιγτιέσημα τό (<σιγτιέω (= χωράω)<8ίμιτια^ = ή άφηρ. έννοια τού 
χωράω
σινάτημα τό (<σινατώ(= δoκιμάζω)<Slnatmak) = δοκίμασμα 
σιπάς ό (<sipa) = πουλάρι, παλιόπαιδο (βρισιά)
A σίρι τό (<sir) = μυστικό
σιρίμι τό (<sinm) = λουρί άκατέργαστου δέρματος, κυρίως γιά τσα­
ρούχι
σίρτι τό (<sirt) = κορυφή, ράχη
σιρτάράημα τό (<σιρταράώ(= άντιμιλώ, àvTioiéKopai)<sirtarmak) 
= άντιμίλημα, αύθαδίασμα, άντίσταση σέ μεγαλύτερο
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σιΐμάς ό (<sitma) = πυρετός 
σουβάς ό (<siva) = σουβάς
σίρόημα τό (<σιράάω(= ξύνω (κυρίως επιφάνεια èôà(pouç)<siyirmak) 
= ξύσιμο
σιζιλτούς ό (<sizilti) = έλαφρός ενοχλητικός πόνος 
σιζιλάτημα τό (<σιζιλατώ (= πονώ, ύποφέρω άπό nóvo)<sizlamak) = ή 
Ιδιότητα τού σιζιλατώ
σιζιντούς ό (<sizmti) = στάξιμο, μικρή φλέβα νερού 
σιτσίμι τό (<sicim) = χοντρός καί καλοστριμμένος σπάγγος (βρεσιζει 
άντί σιτσίμι = βρέχει πολύ δυνατά
σικτίριτό (<siktir) = διώξιμο, σικτίρισμα, (σικτίρ(= βρισιά) = σικτίρ) 
σικτιρέντσα ή Β, σικτιράντσα ή ΑΦ (<siktir + -έντσα) = πόρνη, άλή- 
τισσα
A σιλάχι τό (<silâh) = όπλο
A σιν(κ)σιλές ό Β, σιν(κ)σιλάς ό ΑΦ, (σινσιλέας ό B-D)(<silsile) = γενιά, 
γένος
σινί τό (<sini) = ταψί
σινίρι τό (<sinir) = νεύρο, /(μεταφορ. ράχη βουνού) 
σιτίλι τό (<sitil) = κακάβι
A σοχάχι τό (<sokak) = σοκάκι
A σοχαχτσής ό - σοχαχού καί σοχαχτσίσσα ή (<sokakci) = αυτός πού 
τριγυρνάει στα σοκάκια, αλήτης, σουρτούκης 
σοχτιέσημα τό (<σοχτιέω (= μπήγω, χώvω)<sokmak) = μπήξιμο, χώ­
σιμο
σαχούς ό Β, σοχούς ό ΑΦ (<soku) = μεγάλο γουδί άπό μάρμαρο, πέτρα 
ή ξύλο
σοχούμι τό (<sokum) = προσφάγια, κυρίως άπό χόρτα ή βρασμένα 
αυγά, τυλιγμένα σέ ρολό σέ ψημένο φύλλο πίτας 
σογουλτσάνι τό (<sogulcan ή solucan) = σκουλήκι τού παχιού εντέρου 
τού άνθρώπου
σολούχι τό (<soluk) = αναπνοή, ανάσα, ψυχομαχητό 
σοπάς ό (<sopa) = θερμάστρα
σοπατσής ό (<sopaci) = κατασκευαστής θερμαστρών 
σόι τό (<soy) = γένος, καταγωγή, σόι
σοϊτιέσημα τό (<σοϊτιέω( = ληστεύω)<8ογηια^ = λήστεμα 
σοκτιέσημα τό (<σοκτιέ(ζ)ω ( = ξηλώνω, ξεριζώνω)<80^πε^ = ξή- 
λωμα, ξερίζωμα
σιτσούχι τό Β, σουτσούχι τό ΑΦ (<sucuk) = λουκάνικο, λουκάνικο άπό 
πετιμέζι καί καρύδια 
σούτσι τό (<suç) = σφάλμα
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A σούλχι xò (<sulh) = συμβιβασμός, ειρήνη 
A σουράτι τό (<surat) = εικόνα, ζωγραφιά, πρόσωπο, μορφή 
A σουλούκι τό (<sülük) = βδέλλα 
σουρκούς ό (<sürgü) = άμπάρα
σουρκούνι τό (<sürgün) = εξορία, σουρκούνι = εξόριστος 
σίρόημα τό (<σιρι!άω (= ξύνω, ÓiapKrò)<siirmek) = ξύσιμο 
σούρτεματό (<σουρτεύω(= ξύνω, Tpißa>)<sürtmek) = ξύσιμο, τρίψιμο 
σουρούς ό (<sürü) = κοπάδι
σουζέκι τό Β, σουζάκι τό ΑΦ (<süzek) = στραγγιστήρι γάλακτος 
σουζκάτσι τό (<süzgeç) = μεταλλικό στραγγιστήρι σάν κόσκινο 
σουζμές ό Β, σουζμας ό ΑΦ (<süzme) = ουρδα
σουζιΐιέσημα τό (<σουζόιέ(ζ)ω (=στραγγίζω (μεταβ. καί άμε- 
τάß.)<süzmek) = στράγγισμα
§
σατραβάνι τό (<§adirvan) = συντριβάνι 
A σαφάχι τό (<§afak) = αύγή, πρωί, ξημέρωμα
A σαχπαζλιέχι τό Β, σαχπαζλίχι τό ΑΦ (<§ahbazlik) = βιασύνη, γρηγο­
ράδα
τσαχάνι τό Β, σαχάνι τό ΑΦ (<ΙΤΑΚ §ahan) = βαθύ άπόκρημνο πετρώ­
δες μέρος, βαθιά χαράδρα 
σαχαν-νίκι τό (<§ahan +-ίκι) = βαθιά χαράδρα 
Π σαχγιένι τό <§ahin) = σαΐνι, γρήγορο γεράκι, βασιλικός άετός 
σαχάς ό (<§aka) = άστεΐο
σαχιλτούς ό Β, σαχιρτούς ό ΑΦ (<§akirti) = θόρυβος μέσα σέ δάσος 
(κυρίως κλαδιών)
A σαούλι τό (<§akul) = άλφάδι, στάθμη 
A σάλι τό (<§al) = μάλλινο ύφασμα ύφασμένο σέ άργαλειό 
σαλβάρι τό (<§alvar) = παντελόνι, σαλβάρι 
σαμανικό τό (<§amama ή χειμωνικό1) = πεπόνι 
A σαματάς ό (<§amata) = θόρυβος, σαματάς 
σάνι τό (<§an) = δόξα
σασούρμα τό (<§a§irma) = μπέρδεμα, σύγχυση
σασούρόημα τό (<σασουριίάω(= μπερδεύω, συγχέω)<§α§ιπηα^ = 
μπέρδεμα, σύγχυση
σαστιέσημα τό (<σαστιέω(= τά χάνω, μένω εκπληκτος)<§α§ηια^ = 
έκπληξη
σάφτη ή (<§avk) = φώς
1. Ν. Άνόριώτη, Ιό γλωσσικό Ιόίωμα των Φαράσων, ’Αθήνα 1948, 20 -21.
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Π σαφταλούς ό Β, σεφταλούς ό AO(<§eftali) = ροδάκινο 
Π σεχέρι τό (<§ehîr) = πόλη
Π σεχερώτ(ης) ό - σεχερώτ’σσα ή (<§ehîr+ -ώτης, -ισσα) = αστός, ό κά­
τοικος τής πόλης 
σοκάρι τό (<§eker) = ζάχαρη
Σοκαρού ή (<σοκάρι +-ού μετάφρ. τής έλλην. λέξης Ζαχαρούλα) = γυ­
ναικείο όνομα
σάκι τό (<§elek) = φορτίο ξύλων ή χόρτων πού μεταφέρεται άπό τόν 
άνθρωπο στή ράχη του.
A σεμσιές ό Β, σάμσιάς ό ΑΦ (<§emsiye) = ομπρέλα 
A σαρπάτι τό (<§erbet) = σερμπέτι 
A σέι τό (<§ey) = πράγμα
σιχιρτής ό (<§ikirti) = θόρυβος στό δάσος άπό χαμόκλαδα ή κλαδιά 
σιρνέτημα τό (<σιρνετω(= αποθρασύνομαι, άτακτώ)<§ίπιαιτ^) = 
άποθράσυνση, αταξία
σούφι τό (<§if) = φλούδα, σκύβαλο οσπριοειδών καί δημητριακών 
σουφλέτημα τό (<σουφλετώ(= ξεφλουδίζω)<§ιί1επιε^ = ξεφλούδισμο 
οσπριοειδών, καλαμποκιών καί γενικά δημητριακών 
τσιλτές ό Β, τσιλτάς ό ΑΦ (<§ΐ1ίε) = στρώμα μέ γέμισμα άπό βαμβάκι, 
σελτές
σιμσίρι τό (<§im§ir) = πυξάρι
Ε τσινίκι τό (<§ίη^<βυζαντ. σοινίκιον<χοίνιξ) = μέτρο χωρητικότητας 
δημητριακών (6 οκάδες)
σιρές ό Β, σιράς ό ΑΦ (<§ira) = μούστος, χυμός φρούτων 
σισές ό Β, σισάς ό ΑΦ (<§i§e) = μπουκάλι 
σισάκι τό (<§i§ok) = πρόβατο δύο χρονών 
A σικούρι τό Β, σουκούρι τό ΑΦ (<§ükür) = εύχαριστία, ευγνωμοσύνη
Τ
A ταπάχι τό (<tabak) = δίσκος γιά κέρασμα, μεγάλη κόλλα γιά γράψιμο 
I ταπαχάς ό (<tabaka) = ταπακιέρα
ταπάνι τό (<tapan) = βάση, θεμέλιο, πάτος 
ταπαντσάς ό (<tapanca) = πιστόλι
A ταπαχάτι τό Β, ταπάάτι τό ΑΦ, ταπιάτι τό 'Τσ (<tabiat) = διαγωγή, 
χαρακτήρας
ταπούρι τό (<tabur) = τάγμα, πλήθος 
Π τάχτι τό (<taht) = βασιλικός θρόνος 
ταχταπιτής ό (<tahta biti) = κοριός
ιίαχίμι τό Β, ταχίμι τό ΑΦ (<takim) = κοστούμι, μιά σειρά άπό όμοια 
πράγματα, ντουζίνα
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A ίαλίμι τό (Ctalim) = γυμναστική, εκγύμναση 
A ταμάχι τό (Ctamah) = πλεονεξία, φιλαργυρία, φιλοδοξία 
Α<Π ταμαχ(κιερ)λιέχι τό Β, ταμαχκάρλίχι τό ΑΦ (<tamahkârhk) = πλε­
ονεξία, φιλοδοξία
A ταντίρι τό Β, τανιίούρι τό ΑΦ (<tandir) = είδος φούρνου
τανίτημα τό (<τανιτάω(= κοιτάζω, διακρίνω, άvαγvωpίζω)<tanImak) 
= κοίταγμα, διάκριση, άναγνώριση 
ταπάνι τό (ctapan) = σβάρνα γιά ίσοπέδωση χωραφιών γιά σπάρσιμο 
ταπαν-νάτισμα τό (<ταπαν-νατίζω(= ισοπεδώνω χωράφι μέ ταπάνι) 
Ctapannamak = ίσοπέδωση χωραφιού μέ ταπάνι 
A τάσι τό (<tas) = κύπελλο, τάσι (λέγεται καί ποτούτσι ή πάρτσι τό)
A ταφσίρι τό (<tasvir) = φωτογραφία, κάδρο
τασίτημα τό (<τασιτά(γ)ω (= χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι) Ctajimak) 
= χρήση, μεταχείριση
τασλάτημα τό (<τασλατώ(= πετροβολώ )<ta§lamak) = πετροβόλημα, 
πετροβολητό
ταστσής ό (<ta§çi) = λιθοξόος, λατόμος
ταστιέσημα τό (<ταστιέω (=ξεχειλίζω)<ία§ιτια^ = ξεχείλισμα 
τάτι τό (<tat) = γλύκα, νοστιμάδα, γεύση
τάβι τό (<tav) = κανονικός, κατάλληλος βαθμός θερμοκρασίας 
ταβάς ό (Ctava) = είδος τηγανιού γιά καβούρδισμα, ιδίως καφέ 
ταβάνι τό (<tavan) = νταβάνι
ταβαν-νάτισμα τό (<ταβαν-νατίζω(= iaßav^co)<tavannamak) = τα- 
βάνιασμα
ταβλάντισμα τό (<ταβλαντίζω (=παχαίνω [γιά ζώα]) <tavlanmak) 
= πάχυνση
τάι τό (<tay) = πουλάρι άλογου ήλικίας ως τριών έτών 
ταϊτάσης ό, ταϊτάσι τό (<tayda§) = συνομήλικος 
Π ταζής ό Β, ταζί τό ΑΦ (Ciazi) = λαγωνικό 
A ταζίρι τό (Ctâzir) = επίπληξη, μάλωμα
A ταζιλ-λάτημα τό Β (<ταζιλ-λατώ (= επιπλήττω), ταζιρλάτημα τό ΑΦ 
(<ταζιρλατώ)<ίαζΪΓΐαηια^ = επίπληξη, μάλωμα 
A ίετσέλι τό Β, τάτσάλι τό ΑΦ (Ctecelli) = μοίρα, τύχη 
A τέφι τό Β, τάφ(τ)ι τό ΑΦ (<tef) = ντέφι 
A τεχλικές ό Β, τάχλικάς ό ΑΦ (ctehlike) = κίνδυνος 
τακάς ό (Cteke) = τράγος 
τάκάρι τό (Cteker) = τροχός 
τεκελεμές ό (Ctekerleme) = μύθος, αίνιγμα 
A τακ-κάς ό Β, τάκ-κα ή ΑΦ (Ctekke) = τεκές, τουρκικό μοναστήρι 
τέλι τό (<tel) = σύρμα
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A ταλασάς ό (Ctelâj) = σκοτούρα, ταραχή, στενοχώρια
τάλάμάς ό (Cteleme) = άφρός λειωμένου βούτυρου πού τον πετοΰν, είδος 
άγριου χόρτου πού τό χρησιμοποιούν γιά πήξιμο γιαουρτιού 
A τελ-λάλ'(ης) ό (<tellâl) = ντελάλης
τελτίκι τό (<teltik) = άγγιστρο παγίδας για δόλωμα, σκανδάλη όπλου 
τάμπάλ-λίχι τό ΠΕΡΧ (Ctembellik) = τεμπελιά 
A ταμπέχι τό Β, τεμπίχι τό ΑΦ (<tembih) = παραγγελία, σύσταση 
Λ τεμπεχλέτημα τό (<τεμπεχλετώ ( = παραγγέλλω, συσταίνω)<ίεηιόίά1ε- 
mek) = παραγγελία, σύσταση
Ε τεμέλι τό Β, τάμάλι τό ΑΦ (<Ιεηιε1<θεμέλιο) = θεμέλιο 
A τεμεν-νέχι τό Β, τεμενάχι τό ΑΦ (<temenna(h) = προσκύνημα 
τένι τό Β, τάνι τό ΑΦ (<ten) = σώμα
τενικές ό - τενικέδε τά Β, τάνικάς ό - τάνικάδα τά ΑΦ (Cteneke) = τενε­
κές
τεπές ό (<tepe) = κορυφή, βουνοκορφή, κεφάλι
τεπελέτημα τό (<τεπελετώ(= καταπατώ, κακοποιώ καταπατώντας )<te- 
pelemek) = καταπάτημα, κακοποίηση μέ καταπάτημα 
τεψής ό (<tepsi) = ταψί 
A τερτσουμάνος ό (<tercüman) = διερμηνέας
A τερεκές ό Β, τάράκάς ό ΑΦ (Ctereke) = κληρονομιά, μοιρασιά κληρο­
νομιάς
A τερπιάς ό Β, τάρπιάς ό ΑΦ (cterpiye) = ανατροφή, άγωγή, τιμωρία 
τερσλίχι τό Β, τάρσλίχι τό ΑΦ (<terslik) = αναποδιά 
A τερτίόι τό Β, τάρτίπι τό ΑΦ (Ctertip) = τρόπος, κόλπο, μέθοδος 
Π τερζής ό (<terzi) = ράφτης 
Εί τέρζιλίχι τό (Cterzilik) = ραπτική 
A τεσλίμι τό (Cteslim) = παράδοση (γιά εμπολέμους)
A τεσπίχι τό Β, τασπέχα ή (<tespih) = κομπολόι
τέστι τό Β, τάστι τό ΑΦ (<te§t) = μεγάλη στρογγυλή χάλκινη λεκά­
νη (κυρίως γιά ζύμωμα)
Π τεζκάχι τό Β, τάζκάχι τό ΑΦ (Ctezkâh) = άργαλειός 
τιχιρτούς ό (<tikirdi) = θόρυβος, κρότος 
A τιλισίμι τό (<tilisim) = φυλαχτό (μέ μαγικές ένέργειες)
τιρμίχι τό (Cbrrnik) = τσουγκράνα γιά μάζεμα χόρτων, άχύρων κλπ. 
τιρμιχλάτημα τό (<τιρμιχλατώ(= μαζεύω άχυρα, χόρτα κτλ. μέ τό τιρμί- 
χι) Ctirrmklamak) = μάζεμα άχύρων, χόρτων κτλ. μέ τιρμίχι 
Ε τιρπάνι τό (<ΙΐΓραη<δρεπάνι) = κοσιά
τισιλάτημα τό (<τισιλατώ (= άγκομαχώ, άvαστεvάζω)<t!slamak) = άγ- 
κομαχητό, άναστεναγμός 
τισλέχι τό (<ΙΤΑΚ ti§lek) = όρεξη, διάθεση
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τιτιρέτημα τό Β (<τιτιρετώ(= τρέμω, τρεμουλνάζω, τρομάζω), τιτιρά- 
τημα τό ΑΦ (<τιτιράτώ (= τρέμω, τρεμουλιάζω, τρομάζαβ-ΟύΓειτιε^ 
= τρεμούλιασμα
τοχάς ό (Ctoka) = πόρπη, τοκάς
τοχμάχι τό (<tokmak) = κόπανος, γερό ξύλο
τόπι τό (<top) = τόπι, μπάλα, κανόνι, τόπι ύφάσματος
τοπτασί τό (<toptas:) = στρογγυλό βαθουλό χάλκινο πιάτο
τοπάλεμα τό(<τοπαλεύω (= κουτσαίνω) Ctopalamak) = κούτσαμα
τοπλάτημα τό ΠΕΡΧ (<τοπλατώ (= μαζεύω)<Ιορ1αηιαλ) = μάζεμα
τοπούχι τό (<topuk)= γόνατο
τοπράς ό (Ctorba) = ντορβάς, ταγάρι
τόζι τό (<toz) = σκόνη
A τοπές ό (<töbe ή tövbe) = μεταμέλεια, ποτέ. 'Τοπέ, ήμαρτον (= ποτέ, 
ήμαρτον), τοπέ τζό πααίνω(= ποτέ δεν πηγαίνω) 
τορπούς ό (Ctörbü) = ξυλοφάγος (εργαλείο ξυλουργού πού τρίβει τό 
ξύλο)
A τουβάνι τό Β, τουφάνι τό ΑΦ (<tufan) = κατακλυσμός
τολο(υ)μάς ό (<ϊσως tulum = τουλούμι, είδος παιδικού φορέματος) 
= φαρασιώτικο γυναικείο φόρεμα σάν σαλβάρι 
τουράς ό (<tura) = κορόνα, σουλτανική ύπογραφή σέ νόμισμα 
τουρνάς ό (Cturna) = γέρανος
Π τουρτσής ό (<tur§u) = τουρσί
τουτάμι τό (<tutam) = δραξιά, χεριά (Στό Βαρασό λέγεται καί: δράκα ή 
<δράζω = άδράζω 
τουτχάλι τό (<tutkal) = κόλλα 
τουζάχι τό (<tuzak) = παγίδα
τουζλάτισμα τό ΠΕΡΧ (<τουζλατίζω (= άλατίζω)<Ιιιζ1αιτιαλ) = άλάτι- 
σμα
τουφάνκι τό (Ctüfek) = όπλο, ντουφέκι
τουβεκιερλιέχι τό Β, τουφάκάλ-λίχι τό ΑΦ (<tüfekellik) = άθωότητα, 
άγαθότητα
τούλι τό (<tül) = τούλι 
τουμσάκι τό (<tümsek) = προεξοχή
τουνάτισμα τό (<τουνάτίζω(= κoυpvιάζω)<tünemek) = κούρνιασμα 
τουτούνι τό (<tütün) = καπνός (γιά τσιγάρο) 
τούι τό (<tüy) = τρίχωμα, χνούδι
U
ούστιέσημα τό (<ούστιέω(= πετώ, φτερουγίζω) <uçmak) = πέταγμα, 
φτερούγισμα
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’γρατιέσημα τό (<’γρατιέω(= άντικρίζω, συναντώ, επισκέπτομαι 
napvamaç)eugramak) = αντίκρισμα, συνάντηση 
όγραστιέσημα τό (<όγραστιέω (= ασχολούμαι, καταγίνομαι) 
eugraçmak) = ασχολία, καταπιάσιμο, προσπάθεια 
ούλαμάς ό (Culama) = προσθήκη, ένωση
ούλάτισμα τό (<ούλατίζω (= συνδέω, ενώνω, προσθέτω)<ιιΐΒΐτια1<) - 
πρόσθεση, σύνδεση, μπόλιασμα
ούλαστιέσημα τό (<ούλαστιέω(= προφταίνω)< ula§mak) = πρόληψη 
ούλούτημα τό (<ούλουτάω( = ουρλιάζω) < ulumak) = ουρλιασμα, 
ουρλιαχτό
’μούτι τό (<umut) = ελπίδα
ούν-νούχι τό (<unluk) = άλεσμα, Β τό αλεύρι τής χρονιάς 
ούρουπάς ό (<urba ή uruba) = κοστούμι 
’φσάχι τό (<u§ak) — παλικάρι
’φσόκ-κο τό, ’φσαχόκ-κο τό (<’φσάχι+ -όκ-κο) = παλικαράκι, παιδί 
A ούτι τό (<ut) - οϋτι (μουσικό όργανο)
ούιιίουρμάς ό (euydurna) = ταίριασμα, προσαρμογή 
ούιτιέσημα τό (<ούιτιέ(γ)ω (= ταιριάζω, συμφωνώ) <uymak) = ταίρι­
ασμα, συμφωνία
V
A βατές ό Β, βατάς ό ΑΦ (evade) - ζωή, προθεσμία 
A βαχίτι τό (<vakit) = καιρός, εποχή, ευκαιρία 
A βάχτι τό (Cvakti) = σωματική δύναμη 
βαλής ό (evali) = νομάρχης 
βάτι τό (evad ή vaad) = υποθήκη, παραγγελία 
A βαζκρές ό (evazife) = καθήκον, άρμοδιότητα 
A βεκΐλ'(ης) ό (evekil) = αντιπρόσωπος
A βερέμι τό Β, βάράμι τό ΑΦ (everem) = φθίση, κακή άρρώστια 
βερκής ό (evergi) = ετήσιος φόρος 
A βεζίρ(ης) ό (evezir) = βεζίρης 
Π βεράνι τό (everan) = ερείπιο 
Π βερενές ό (everane) = έρημο, άκατοίκητο σπίτι 
βιζιλτούς ό (evizilti) = βόμβος (κυρίως έντόμων)
A βιλεέτι τό Β, βιλαέτι τό ΑΦ (evilâyet) = βιλαέτι, νομός
Y
γιαγλάτημα τό ^γιαγλατώ(= λιπαίνω, άλείφω^γ3μΐΒΐτια^ = λίπανση, 
άλειμμα
γιαχάς ό (eyaka) = γιακάς
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γιαχαλάτημα τό (<γναχαλατώ(= αρπάζω, πιάνω άπό τό γιακά) <yaka- 
lamak) = άρπαγμα, πιάσιμο άπό τό γιακά 
γιαχιστιέσημα τό (<γιαχιστιέω (= xaip^a>)<yaki§mak) = ταίριασμα 
γιάλι τό (<yal) = τροφή αγελάδων, γουρουνιών άπό νερό ή τυρόγαλο 
καί άλεύρι ή πίτυρα ή υπολείμματα φαγητών 
γιαλάχι τό (<yalak) = ποτίστρα γιά κότες ή δοχείο φαγητού σκύλου ή 
γουρουνιού
γιάνι τό (<yan) = πλευρό, πλάγια όψη 
γιαναζλίχι τό (<yanazhk) = άναποδιά, δυστροπία 
γιαναστιέσημα τό (<γιαναστιέω(= πλησιάζω) <yana§mak) = πλησί­
ασμα
γιαγνίσι τό (<yanil §) = λάθος
γιαγνισλιέχι τό Β, γιαγνισλίχι τό ΑΦ (<yanli§lik) = λάθος, σφάλμα 
γιαπουστιέσημα τό (<γιαπουστιέω(= κολλώ [μέσο ρήμα]^αρι§πια^ 
= κόλλημα
γιαράς ό (<yara) = πληγή, τραύμα, σπυρί 
Π γιερένος ό (<yâr) (= φίλος, εραστής, ερωμένη) + -ένος) = ερωμένος, 
έραστής
Π γιερέντσα ή (<yâr + -έντσα) = φίλη, συνομήλικη, ερωμένη 
Π γιαραν-νίχι τό Β, γάράν-νίκι τό ΑΦ (<άστεΐο) = yaranlik
γιασατιέσημα τό (<γιασατιέ(γ)ω(= ζώ)<γα§3ΐηα^ = ζήσιμο, ζωή 
γιατάχι τό (<yatak) = κοιτώ, φωλιά (ζώου)
γιατ-σίχι τό Β, γιατ-τσίνι τό ΑΦ(<γαΙει) = ή ώρα τού ύπνου, τα μεσάνυ­
χτα
γιαβαν-νίχι τό (<yavanhk) = αποφυγή άρτήσιμων φαγητών 
γιαβρούμ(ου) κλητ. (<yavrum) = παιδί μου, πουλί μου (γιά τρυφερότη­
τα)
γιά(γ)ι τό (<yay) = τόξο
για(γ)ιλάς ό (<yayla) = οροπέδιο, πεδιάδα
γιαζόούρόισμα τό (<γιαζάουρόίζω(= γράφω κάτι μέ τή βοήθεια άλ- 
λου)<γαζόιπι^) = γράψιμο μέ τή βοήθεια άλλου 
γάλάκι τό (<yelek) = γελέκο 
γεμέκι τό (<yemek) = φαγητό 
γεμίσι τό (<yemi§) = ξερός καρπός 
A γεμίνι τό (<yemin) = όρκος
γελ-λεστιέσημα τό Β (<γελ-λεστιέ(γ)ω(= εγκαθίσταμαι, τακτοποιού­
μαι), γερλάστιέσημα ΑΦ (<γεpλäστιέω<yerle§mek) = εγκατάστα­
ση, τακτοποίηση
γεσίλι τό (<ye§ilba§ = άρσενική άγριόπαπια) = άγριόπαπια
6
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γιετιστιέσημα τό (<γιετιστιέω(= προφταίνω, καταφθάνω, ώριμά- 
ζω)<γ6ίϊ§πιε^ = φτάσιμο, ώρίμασμα, πρόφτασμα 
γετιέσημα τό (<γιετιέω(= ώριμάζω έvηλικιώvoμαι)<yetmek) = ώρί­
μασμα
γεγίνι τό Β, γιγίνι τό ΑΦ (<yigm) = θημωνιά, σωρός 
γιγτιέσημα τό ΑΦ (<γιγτιέ(ζ)ω(= ocop^ö))<yigmak) = σώριασμα 
γιοχλάτημα τό (<γιοχλατώ(= έπισκέπτομαι, ψάχνω, έρευνώ)<γο^α- 
mak) = επίσκεψη, ψάξιμο, ερευνά 
γιοχλούχι τό (<yokluk) = άνέχεια
γιολτσής ό - γιολτσίσσα ή (=yolcu) = οδοιπόρος, ταξιδιώτης 
γιολιίάσης ό (<yolda§) = συνοδοιπόρος, σύντροφος 
γιολ-λάτημα τό (<γιολ-λατώ(= OTélvro)<yollamak) = στάλσιμο 
γιολάχι τό (<yolak) = πέρασμα, άνοιγμα από φραγμένο τόπο 
γιονγάς ό (<yonga) = πελεκούδι 
γιοργάνι τό (<yorgan) = πάπλωμα
γιοσμάχι τό (<ϊσως yosmahk = κομψότητα, χάρη, έρωτοτροπία) = κε­
φαλόδεσμος Φαρασιωτισσών, πού καλύπτει καί τό πηγούνι καί τό 
στόμα
γιόνι(ν)τό (<yön) = τρόπος, ηύραν τό γιόνι(ν) του (= βρήκαν τόν τρόπο 
του) Β
γιλάφι τό (<yulaf) = βρώμη (στό Β λέγεται καί : σουφένα ή <ισως άπό 
τό σούφι (<§if) = φλούδα, σκύβαλο οσπριοειδών, δημητριακών 
γιβάρι τό (<yular) = καπίστρι
γιουμπρούχι τό (<yumruk) = γροθιά ( στό Β λέγεται καί : τοχνέ ή) 
γιούρτι τό (<yrt) = τόπος κατοικίας (κυρίως γιά παραθέριση καί βοσκή 
των ζώων), κατάλυμα, πατρίδα
Ζ
A ζαπίτ(ης) ό (<zâbit) = αξιωματικός
A ζαχράς ό (<zahire<apß. zahre) = σιτηρά, ζωοτροφές, προμήθεια
A ζαμάνι τό (<zaman) = εποχή, καιρός
A ζενεέτι τό Β, ζεναάτι τό ΑΦ (<zenaat) = επάγγελμα, τέχνη
A ζάπτι τό (<zapt) = συγκράτηση, δάμασμα, χαλιναγώγηση, λήψη, κα­
τοχή, άλωση
A ζαράρι τό (<zarar<apaß. izrar) = ζημιά, βλάβη
A ζάρφι τό (<zarf) = φάκελο
A ζαπτιάς ό (<zaptiye) = χωροφύλακας
A ζαϊφλάντισμα τό (<ζαϊφλαντίζω (= άδυvατίζω)<zayιflanmak) = αδυνά­
τισμα
A ζαϊφλίχι τό (<zayiflîk) = άδυνάτισμα, καχεξία
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Π ζεχέρι τό Β, ζεχίρι τό ΑΦ (<zehir) = δηλητήριο 
Π ζεχερλέτισμα τό Β (<ζεχερλετίζω(= δηλητηριάζω), ζεχφλέτισμα τό 
ΑΦ (<ζεχιρλετίζω)<ζογίιΊεπιε^ = δηλητηρίαση 
A ζάμπι τό (<zem) = κακολογία
Π ζεμπερέκι τό Β, ζάμπάράκι τό ΑΦ (<zemberek) = πόμολο πόρτας 
A ζερζελές ό Β, ζάρζάλάς ό ΑΦ (<zerzele) = σεισμός
ζενγγιν-νιέχι τό Β, ζενγγιν-νίχι τό ΑΦ (<zenginlik) = πλούτισμα, πλου­
τισμός
ζενγγιν-νέντισμα τό (<ζενγγιν-νεντίζω(= πλoυτίζω)<zenginlemek) 
= πλούτισμα, πλουτισμός
ζεϊπέκ(ης) ό, ζεϊπέκι τό (<zeybek) = αυτός πού φοράει κοντό παντελόνι, 
ζεϊπέκης
A ζεϊτούνι τό (<zeytin) = ελιά
A ζέτ-γιαγί τό Β, ζεϊτίν-γιαγί τό ΑΦ (<zeytin yagi) = ελαιόλαδο 
A ζίτ-τι τό (<zit) = άναποδιά, άντίθεση 
Π ζίλι τό (<zil) = κουδουνάκι, κυπρί
Π Ζιντσί-άερε καί Ζιντσί-ταρα τό Β,Ζιντσί-τερε τό ΑΦ, 'Τσ (<zincidere =
άλυσοπόταμος) ’Έτσι τό ονομάζει καί ό Λεβίδης = μεγάλο χωριό τής 
Καισάρειας
Π ζιντσάνι τό Β, ζιντάνι τό ΑΦ (<zindan) = σκοτεινός τόπος, μεγάλη 
τούφα
A τσία ή (<ziya) = σπίθα, μικρό φώς 
Π ζιάνι τό (<ziyan) = ζημιά
A ζιαρέτι τό Β, ζι(γ)άράτι τό ΑΦ (<ziyaret) = ιερός τόπος, τόπος προσκυ­
νήματος
ζόρι τό (<zor) = δυσκολία, ζόρι 
ζορπαλίχι τό (<zorbalik) = βία, ζορπαλίκι
ζολ-λάτημα τό Β (<ζολ-λατώ(= προσπαθώ πολύ), ζορλάτημα τό ΑΦ 
(<ζορλατώ) <zorlamak) = μεγάλη προσπάθεια 
Π ζουρτάς ό Β, ζουρνάς ό ΑΦ (<zurna) = ζουρνάς 
Π ζουρνατσής ό (<zurnaci) = αυτός πού παίζει ζουρνά, ζουρνατσής
τσουτσί τό Β, ζουτσί τό ΑΦ (<ϊσως zücaç) = στάμνα (στό Β σημαίνει 
καί πήλινο βάζο)
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
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2. 5Επίθετα
Οί άναρθροι τύποι των έπιθέτων, οί όποιοι καί προτάσσονται, χρησιμο­
ποιούνται πάντοτε ώς έπίθετα (έπιθετικοί, κατηγορηματικοί προσδιορισμοί 
καί ώς κατηγορούμενα), ενώ οί εναρθροι τύποι, οί όποιοι σημειώνονται 
υστέρα άπό τούς άναρθρους, χρησιμοποιούνται ώς ούσιαστικά. Δέ χρησιμο­
ποιούνται όλα τά έπίθετα ώς ουσιαστικά, αλλά καί όσα χρησιμοποιούνται δέ 
σχηματίζουν καί γιά τά τρία γένη ουσιαστικά. Έτσι άλλα σχηματίζουν μόνον 
αρσενικό ουσιαστικό: άτσεμής - ό άτσεμής, άχράζι - ό άχράζης, άβαράς- ό 
άβαράς, άλλα άρσενικά καί θηλυκά: άχιλ-λούς - ό άχιλ-λούς - ή άχιλ-λούσσα, 
καί άλλα σχηματίζουν καί τά τρία γένη: άχιλσούζι - ό άχιλσούζης - ή 
άχιλσούζα - τ(ό) άχιλσούζι. Χρησιμοποιούνται ώς ουσιαστικά μόνον τά 
έπίθετα, πού έκφράζουν ιδιότητες άνθρώπων, άλλά καί άπ’ αύτά όχι όλα. Τά 
έπίθετα, πού έκφράζουν ιδιότητες πραγμάτων, κατά κανόνα δέ χρησιμοποι­
ούνται ώς ουσιαστικά.
A
A Άτσεμής, άτσεμής ό (<acemi) = άπειρος, άρχάριος 
A άχμάχι, άχμάχος ό - άχμάχτσα ή (<ahmak) = ανόητος, βλάκας 
άχράζι, άχράζης ό (<ahras) = μουγγός, βουβός 
A άχιλ-λούς, άχιλ-λούς ό - άχιλ-λούσσα ή (<akilli) = μυαλωμένος 
A άχιλσούζι, άχιλσούζης ό - άχιλσούζα ή - άχιλσούζι τό (<akilsiz) = άμυ­
αλος
A άνκσούζι, άνκσούζης ό - άνκσούζα ή - άνκσούζι τό (<aksi) = ανάποδος 
άλατσαλούς, άλατσαλούς ό - άλατσαλούσσα ή (<alacah) = παρδαλός, 
παρδαλοειδής
άλισχούνι, πληθ. άλισχοΰνε Β, άλισχοΰνα ΑΦ (<ali§kin) = συνηθισμέ­
νος
άλτουνώνα (<άλτούνι [( = χρυσός) <altin] + -ώνα) = χρυσός, χρυσα­
φένιος
άνγούτι (<angut) = βλάκας, ανόητος, χοντροκέφαλος 
άγναμάζι, άγναμάζης ό - άγναμάζι τό (<anlamaz) = αυτός πού δέν κατα­
λαβαίνει
άπτάλι, άπτάλ(ης) ό άπταλού ή - άπτάλι τό (<aptal) = μουσουλμάνος 
καλόγερος, ζητιάνος, άρπαγας 
άρσούζι, άρσούζης ό - άρσούζι τό (<arsiz) = άτακτος 
άβανάχι, άβανάχος ό - άβανάχτσα ή - άβανάχι τό (<avanak) = βλάκας, 
ανόητος
Π άβαράς, άβαράς ό (<avara) = άνεργος, χασομέρης 
άγιάχος, άγιάχος ό (<ayak) = πεζός
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A άινής ό (<ayni) = όμοιος
άζγούνι, άζγούνι χό (<azgin) = ευέξαπτος, λυσσασμένος, φοβερός, κα­
κός, (άφθονος (μεταφ.)
Β
A παχιρώνα (<παχίρι τό [( = χαλκός) <bakir] + -ώνα) = χάλκινος, μπα- 
κιρένιος
A πατ-τάλι (<battal) = χοντροκομμένος, άχαρος, / εγκαταλειμμένος κή­
πος, χωράφι
παγιάτι (<bayat) = μπαγιάτικος 
παού (cbelli) = φανερός
πελ-λισούζι, πληθ. πελ-λισοΰζε Β, παουσούζι ΑΦ (Cbellisiz) = άγνώρι- 
στος
Π παραπάρι, πληθ. παραπάρε Β, παραπάρα ΑΦ (Cberaber) = ίσόβαρος, ό 
μαζί
Π περπάτι (<berbat) = καταστραμμένος, φτένω περπάτι = καταστρέφω
A περεκετλούς (<bereketli) = άφθονος
πεσλούς (<besli) = καλοθρεμμένος, παχύς (γιά ζώα κυρίως)
Π πεϊναμάζι, πεϊναμάζης ό - πεϊναμάζι τό (<beynamaz) = άνιφτος
πιτσιμλούς, πιτσιμλούς ό - πιτσιμλούσσα ή (<biçimli) = όμορφος, κομ­
ψός
πιτσιμσούζι, πιτσιμσούζης ό - πιτσιμσούζα ή - πιτσιμσούζι τό (<biçim- 
siz) = ακαλαίσθητος, άκομψος
πόλι (<όο1<ϊσως πολύ) = εύρύχωρος, πολλαματής (<ϊσως bol) = ευρύ­
χωρος
ποϊλούς, ποϊλούς ό - ποϊλούσσα ή (<boylu) = ψηλός στό ανάστημα (γιά 
άνθρωπο)
πόζι (<boz) = άσπριδερός, σταχτής, χέρσος, ποζός ό (<πόζι) = τό στα- 
χτί βόδι
ποζιέρι (<πόζι + -ιέρι) ■= σταχτωπός 
ποζούχι(<όυζι^) = χαλασμένος
A πουταλάς, πουταλάς ό (<budala) = βλάκας, μπουταλάς
πουλανίχι (<bulamk) = θολός, ταραγμένος, συννεφιασμένος 
πουλασίχι (<bula§ik) = λερωμένος, άπλυτος (γιά πιάτα) 
πιτούνι (Cbütün) = όλος έντελώς, συνολικός, ολοκληρωτικός
C
A τσαχέλι, τσαχέλ'(ης) ό - τσαχέλτσα ή - τσαχέλι τό (<cahil) = άπειρος, 
νεαρός
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Π τσαν-νούς, τσαν-νούς ό - τσαν-νούσα ή (<canli) = ζωντανός 
Π γιαρού-τσαν-νούς (<yan carili) = μισοζώντανος, μισοπεθαμένος 
A τσεναπέτι, τσεναπέτ(ης) ό - τσεναπέτσα (Ccenabet) = κακότροπος, άτα­
κτος
A τσεσερετλούς Β, τσεσαρετλούς ΑΦ, τσεσερετλούς ό - τσεσερετλούσσαή 
Β, τσεσαρετλούς ό - τσεσαρετλούσσαή ΑΦ (Ccesaretli) = θαρραλέος 
τσιβίχι (<civik) = νερουλός 
τσιβιχιέρι (<τσιβίχι + -έρι) = νερουλωτός 
A τσιλβελούς (<cilveli) = θελητικός, χαριτωμένος 
A τσινσλούς (<cinsli) = αύτός πού προέρχεται από εκλεκτή, καλή ράτσα
Ç
τσατιρώνα (<τσατίρι τό [(= αντίσκηνο) cçadir] + -ώνα) = άντισκηνέ- 
νιος
τσαγαλιέρι (<τσαγαλία τά καί τσαγαλίοι οί [(= βότσαλα, χαλίκια) 
<çakilj) = αύτός πού εχει βότσαλα, χαλίκια, ό βοτσαλωτός 
τσαλγούνι, τσαλγούν(ης) ό - τσαλγούντσα ή - τσαλγούνι τό (<ΙΤΛΚ 
çalgm ή calik) = ό πειραγμένος προσβλημένος άπό αρρώστια (κυρίως 
για φυτά, δέντρα)
τσαλιμλούς, τσαλιμλούς ό - τσαλιμλούσσα ή (<çalimli) = επιδεικτικός 
τσαλισχάνι, τσαλισχάνος ό (<çaliskan) = εργατικός, δουλευτάρης 
τσάπι (<çap) = στραβός, άνάποδος
τσαπχούνι, τσαπχούν(ης) ό (<çapkin) = άνάποδος, στραβός, δραστή­
ριος
τσαπουτώνα (<τσαπούτι τό (= πανί)<9αριιί) = πάνινος 
τσατλάχι, τσατλάχος ό (<çatlak) = σκασμένος
τσαϊρώνα Β (<τσαΐρι Β (= χόρτο, λιβάδι), τσεϊρώνα ΑΦ (<τσεΐ- 
piCçayir) = χορταρένιος
Σ τσετίνι (<çetin) = σκληρός (κυρίως γιά τά καρύδια πού δέ βγαίνουν άπό 
τό τσόφλι τους), (μεταφ.) στρυφνός 
τσιπλάχος, τσιπλάχος ό - τσιπλάχι τό Β, τσιλπάχους, τσιλπάχους ό - 
τσιλπάχι τό (<çiplak) = γυμνός
τσιτσακώνα (<τσιτσάκι τό [(= λουλούδι)<9ίςελ] + -ώνα) = λουλουδέ­
νιος
τσιτσακλούς, τσιτσακλούς ό - τσιτσακλούσσα ή (<çiçekli) = λουλουδέ­
νιος, λουλουδάτος 
τσίγι (<çig) = άγουρος
τσίλι, τσίλ(ης) - τσιλού ή - τσίλι τό (<çil) = αύτός πού εχει κουκκίδες ή 
στίγματα στό πρόσωπο, παρδαλός
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Π τσιρκάφος, τσιρκάφος ό (<çirkef) = κακοήθης
τσιρκίνι, τσιρκίν(ης) ό - τσιρκίντσα ή - τσιρκίνι τό (<çirkin) = άσχημος 
τσιβίτι (Cçivit) = πράσινος, βένατο τσιβίτι = καταπράσινος 
τσοτσουχσούζι (<çocuksuz) = ό χωρίς παιδιά 
τσολάχι, τσολάχος ό - τσολαχού ή - τσολάχι τό (<çolak) = κουλός 
τσολπάρι, τσολπάς ό, τσολπάρ(ης) ό - τσολπαρού ή - τσολπάρι τό 
(Cçolpa) = άδέξιος
τσορλούς, τσορλούς ό - τσορλούσσα ή (Cçorlu) = αύτός πού εχει άγι- 
άτρευτη άρρώστια, φυματικός, φθισικός 
τσόλι (<çôl) = έρημος
τσουχουρλούς (Cçukurlu) = βαθουλός, κοίλος, 'Τσουχουρλούς ό - 
'Τσουχουρλούσσα ή = ό κάτοικος τού φαρασιώτ. χωριού: 'Τσου- 
χούριτό
τσουρούκι (<çürük) = σάπιος
D
ταμαρλούς, ταμαρλούς ό - ταμαρλούσσα ή (<damarli) = ό άπό εκλεκτή 
ράτσα (γιά ζωα)
τανκαλάχι, τανκαλάχος ό - τανκαλάχτσα ή - τανκαλάχι τό Β, τανγαλάχι, 
τανγαλάχος ό - τανγαλάχτσα ή - τανγαλάχι τό ΑΦ, τσ (<dangalak) 
= ανόητος, κουτός 
τάρι (<dar) = στενός, στενόχωρος
τελ(ι)γαν-νούς, τελ(ι)γαν-νούς ό - τελ(ι)γαν-νούσσα ή (<delikanlï) 
= νέος
Π τερπετέρι, τερπετέρ(ης) ό - τερπετέρτσα ή - τερπετέρι τό Β, τάρπάτάρι, 
τάρπάτάρ(ης) ό - τάρπάτάρτσα ή - τάρπάτάρι τό (<derbeder) = άθλι­
ος, άλήτης, τυχοδιώκτης, φτωχός, ταλαίπωρος 
Π τερτλούς, τερτλούς ό - τερτλούσσα ή (<dertli) = βασανισμένος, άρρω­
στος άπό χρόνια αρρώστια
τιτίζι, τιτίζης ό - τιτιζού ή - τιτίζι τό (<ΙΤΛΚ didiz) = οργίλος 
τίκι (<dik) = κάθετος, ίσιος, άπότομος 
A τινσούζι, τινσούζης ό - τινσούζα ή - τινσούζι τό (<dinsiz) = άπιστος, 
ασεβής
τιρής, τιρής ό - τιρίσσα ή (<diri) = υγιής, γερός, ζωντανός 
τιλ-λικσούζι, τιλ-λικσούζης ό - τιλ-λικσούζα ή - τιλ-λικσούζι τό Β, 
τιρλικσούζι, τιρλικσούζης ό - τιρλικσούζα ή - τιρλικσούζι τό ΑΦ 
(<dirliksiz) = άσυμβίβαστος, δύστροπος, καβγατζής 
Π τιβανές, τιβανές ό Β, τιβανάς, τιβανάς ό ΑΦ (<divane) = άνάποδος, 
τρελός, ανόητος, βλάκας
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τολασίχι (<dola§ik) = μπερδεμένος, περίπλοκος 
τοσάνι (<do§an) = μεταχειρισμένος
τολάκι ΑΦ (<dölek) = επίπεδος, ομαλός (κυρίως γιά επιφάνειες) 
τούλι, τούλι τό (<dul) = χήρος, χήρα 
τουρούσι (<duru) = διαυγής, καθαρός
τουτώνα (<τούτι τό [(= poupià)<dut] + -ώνα) = αυτός πού είναι φτι­
αγμένος ή προέρχεται από μουριά 
τούμ-τούζι (<dümdüz) = εντελώς επίπεδος, ομαλός 
τουρζούς, τουρζούς ό - τουρζούσσα ή (<dürzü) = κακόψυχος, επίβου­
λος, προδότης, παλιάνθρωπος
Π τουσμάνος, τουσμάνος ό - τουσμάντσα ή (<dü§man) = εχθρός 
τούζι (<düz) = επίπεδος, ομαλός
Ε
άτεπζούζι, άτεπσούζης ό - άτεπσούζα ή - άτεπσούζι τό (<edepsiz) = 
αδιάντροπος
A γεσίρι, γεσίρ(ης) ό - γεσίρτσα ή - γεσίρι τό (<esir) = αιχμάλωτος 
A έζιατλούς, έζιατλούς ό - έζιατλούσσα ή Β, 'αζιάτλούς, 'αζιάτλούς ό - 
άζιάτλούσσα ή (<eziyetli) = κουραστικός, κοπιαστικός, βασανιστι­
κός
h
A φενάς, φενάς ό - φενάσσα ή (<fena) = κακός
A φεραχλούς, ό - φεραχλούσσα ή (<ΙΤΛΚ ferahli) = όρεξιάτικος, χαρού­
μενος
A φεσάτι, φεσάτ(ης) ό - φεσάτ’σσα ή - φεσάτι τό (<fesat) = ραδιούργος, 
συκοφάντης
U
A γαΐπι (<gaip) = άφαντος, φτένω γαΐπι = έξαφανίζω, ’ινουμαι γαΐπι 
= εξαφανίζομαι
A γαρίπι, γαρίπ(ης) ό - γαριπ’σσα ή - γαρίπι τό (<garip) = ορφανός, 
ολομόναχος, δύστυχος, ξένος
A γαϊρετλούς, γαϊρετλούς ό - γαϊρετλούσσα ή (<gayretli) = δραστήριος 
κέντσι Β, κάντσι ΑΦ, 'Τσ (<genç) = νέος
κεβεζές, κεβεζές ό - κεβεζού ή Β, κάβάζάς, κάβάζας ό - κάβάζού ή ΑΦ, 
'Τσ (<geveze) = φλύαρος 
καβράκι (<gevrek) = εύθρυπτος
κουμουσώνα (<κουμούσι τό [(= άσήμι)<μίίηιίί§] + -ώνα) = άσημένιος
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Π κουναχ-κέρι, κουναχ-κέρ(ης) ό - κουναχ-κέρτσα ή - κουναχ-κέρι τό Β, 
κουναχ-kôpi, κουναχ-κάρ(ης) ό - κουναχ-κάρτσα ή - κουναχ-κάρι τό 
(<günahkâr) - άμαρτωλός
ΓΙ κουρτσούς, κουρτσούς ό, πληθ. κουρτσούδες οί (<Gürcü = Γεωργία 
του Καυκάσου) = καμαρωτός, όμορφος (χρησιμοποιείται κυρίως ώς 
ουσιαστικό)
κουζέλι, κουζέλτσα ή - κουζέλι τό Β, κουζάλι, κουζάλτσα ή - κουζάλι τό 
ΑΦ (<güzel) = όμορφος, ώραίος 
κουζέλικο Β(<κουζέλι <güzel) = όμορφος
Η
A χαΐνι, χαΐν(ης) ό - χαΐντσα ή (<hain) = προδότης, άπιστος, αχάριστος, 
επίβουλος, μιαρός
Π χάμι (<ham) = άγουρος, άπειρος, ασυνήθιστος
A χαράμι (κυρίως για πράγματα) (charam) = αθέμιτος, άδικος, παράνομος 
A χαράπι (Charap) = ερειπωμένος' χαράπι τό = ερείπιο (γιά οικοδομές, 
κτίσματα)
χορόελέτσι (<hardala(= πελώριο ζώο) + -έτσι) = πελώριος, τεράστιος, 
(ένότουν άντί χοριίελέτσι = εγινε τεράστιο(ς) )
A χάσι (<has) = καθαρός, γνήσιος, άσπρος
χασεδώνα Β, χασάδώνα ΑΦ (<χασές ό Β, χασάς ό ΑΦ, 'Τσ (= χασές) 
<hasa) + -δώνα) = άπό χασέ φτιαγμένος 
A χαϊλ-λούς, χαϊλ-λούς ό - χαϊλ-λούσσα ή Β, χαϊρλούς, χαϊρλούς ό - 
χαϊρλούσσα ή ΑΦ (<hayirli) = ώφέλιμος, καλότυχος 
A χαϊρσούζι, χαϊρσούζης ό - χαϊρσούζα ή - χαϊρσούζι τό (Chayirsiz) 
= ανώφελος, άχρηστος
A χαζίρι (Chazir) = έτοιμος, φτένω χαζίρι = έτοιμάζω 
A (χ)εσαπσούζι, (χ)εσαπσούζης ό - (χ)εσαπσούζι τό (chesapsiz) = άσυλ- 
λόγιστός
A χαβάσης (Chaves, άπαντά καί heves) = όρεξιάτικος, μερακλής 
A χαβασλούς, χαβασλούς ό - χαβασλούσσα ή (Chevesli) = ό πολύ όρεξι­
άτικος, ό πολύ μερακλής
A χιλ-λεκέρι, χιλ-λεκέρ(ης) ό - χιλ-λεκέρτσα ή Β (Chilekàr) = δόλιος, 
άπατεώνας, αυτός πού κάνει δόλο, νοθεία 
Π χόσι (<ho§) = παράξενος, διαφορετικός, ένόμουν a χόσι (<bir ho§ 
olmak) = παραξενεύομαι, πααίνει σό χόσι μου(<1ιο§ιιιηα gitmek) 
= παραξενεύομαι
Π χουιλούς, χουιλούς ό - χουιλούσσα ή (Chiiylii) = δύστροπος, τρομαγμέ­
νος
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I
ίσ-σούζι (<ìss!z) = έρημος, ακατοίκητος
ΐ
Π 'πρισιμώνα (<’πρισίμι τό [(= μβτάξι)<ibriçim — μεταξωτό νήμα] + 
-ώνα) = μεταξωτός 
έκίζι (<ikiz) — όίδυμος
A ίμανσούζι, ίμανσυύζης ό - ίμανσούζα ή - ίμανσούζι τό (<imansiz) = άπι­
στος
ιρι (<ίιί) μεγάλος
A ίσταχλούς, ίσταχλούς ό - ίσταχλούσσα ή (cistahlì) = αυτός πού έχει 
όρεξη, επιθυμία, όρεξιάτικος
A ίταατλούς, ίταατλούς ό - ίταατλούσσα ή (<itaatli) = ύπάκουος, ευπειθής 
ίτ-ταχαλούς, ίτ-ταχαλούς ό - ίτ-ταχαλούσσα ή (<ΙΤΛΚ ittahah) = πει­
σματάρης, γκρινιάρης
Κ
γαπάς (<kaba) -- ό επάνω, χοντρός, αδύναμος 
A γατιφελούς Β, γατιφαλούς ΑΦ (<kadifeli) = ό άπό κατιφέ, κατιφένιος 
A γαΐλ(ι), (<kail) - συγκατανευτικός, σύμφωνος, αυτός πού δέχεται κάτι 
A 'ίνουμαι γαΐλι (<kail olmak) = συμφωνώ, δέχομαι 
A γάλπι (<kalp) = βαρετός, βραδυκίνητος, τεμπέλης 
Α<Π γαλπαζάνος, γαλπαζάνος ό (<kalpazan = παραχαράκτης) = βραδυκί­
νητος, τεμπέλης
γαμπούρι, γαμπούρ(ης) ό - γαμιπουρούτσα ή (<kambur) = καμπούρης 
A κεμίλι (<kâmil) = ώριμος, σεμνός
A γαναατλούς, γαναατλούς ό - γαναατλούσσα ή Β, γαναατλούς, γανά- 
άτλούς ό - γαναατλούσσα ή ΑΦ (<kanaatli) = υπομονετικός 
A γαναχκέρι, γαναχκέρ(ης) ό - γαναχκέρτσα ή - γαναχκέρι τό Β, γαναχκά- 
ρι, γαναχκάρ(ης) ό - γαναχκάρτσα ή - γαναχκάρι τό ΑΦ (<kanaatkâr) 
= ολιγαρκής
γαναγιαχλούς, γαναγιαχλούς ό - γαναγιαχλούσσα ή (<ΙΤΛΚ kanayakh) 
= ανήλικος, άνυπεράσπιστος, ταπεινός, αθώος
γαν-νούς, γαν-νούς ό - γαν-νούσσα ή (<kanli) = αιμοχαρής, αιμοδιψής, 
φοιτάς
γαρά-(^πΓε) = μαύρος (χρησιμοποιείται ώς α' συνθετικό κυρίως ονο­
μάτων)
Λ γαρέρι Β, γαράρι ΑΦ, "Γσ (<karar) κανονικός, ποΐκαν τα γαρέρι ( 
αποφάσισαν, συμφάσισαιή, ενώ στήν τουρκική έχομε: kararkilmak
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αποφασίζω τελειωτικά
γαρισίχι, γαρισχούνι Β, γαρισούχι, γαρισχούνι ΑΦ (<kari§ik) = ανακα­
τεμένος
Π κερλούς, κερλούς ό - κερλούσσαή Β,καρλούς, καρλούς ό - κάρλούσσα ή
(<kârli) = έπικερδής 
γατιχλούς (<katikli) = ανάμικτος
Ε κατολίκ, κατολίκ(ης) ό - κατολίκτσα ή (<katolik) = καθολικός (στό 
θρήσκευμα)
γαβλάχος, γαβλάχι, γαβλάχος ό - γαβλάχτσα ή - γαβλάχι τό (<kavlak) 
= φαλακρός ξεφλουδισμένος
κεβρέκι Β, καβράκι ΑΦ (<kavruk) = πολύ ξερός ώστε να θρυμματίζεται 
γαϊγουσούζι, γαϊγουσούζης ό - γαϊγουσούζα ή - γαϊγουσούζι τό <kay- 
gusuz, άπαντά καί ώς kaygisiz) = ξένοιαστος 
A γαΐπι (<kayip) = άφαντος, αόρατος, χαμένος, έξαφανισμένος 
γαϊμαχλούς (<kaymakli) = ό άπό κρέμα, καϊμακένιος 
κάλι, κάλ'(ης) ό - καλού ή - κάλι τό (<kel) = φαλακρός, κασιδιάρης 
Ε κελέσι, κελέσης ό - κελέσού ή - κελέσι τό Β, καλάσι, κάλάσης ό - 
κάλάσού ή καλάσι τό (<kele§ <καλός) = όμορφος, ώραΐος 
Π κεπεζές, κεπεζές ό - κεπεζού ή Β, κάπάζάς, κάπάζάς ό - κάπάζού ή 
(<kepaze) = γελοίος 
κεσκίνι (<keskin) = κοφτερός
A κεφλούς, κεφλούς ό - κεφλούσσα ή (<keyfli) = εύδιάθετος, όρεξιάτικος 
A κεφσούζι, κεφσούζης ό - κεφσούζα ή (<keyfsiz) = άκεφος 
γιλ-λούς, γιλ-λούς ό - γιλ-λούσσα ή (<killi) = τριχωτός 
γίρι (<kir) = σταχτής, ψαρής, παρδαλός 
γιράτσι (<kiraç) = πετρώδης, άγονος, ξερός 
A γισματλούς, γισματλούς ό - γισματλούσσα ή (<kismetli) = τυχερός 
γίτι (<kit) = σπάνιος 
γιβράχι (<kivrak) = γρήγορος, σβέλτος 
A γιιματλούς, γιιματλούς ό - γιιματλούσσα ή (<k!ymetli) = πολύτιμος 
A κιπάρι (<kibar) = άξιοπρεπής, κομψός, ευγενικός, καθαρός, όμορφος 
γοτσά (<koça) = μεγάλος, πελώριος, κοτζάμ 
γολάι (<kolay) = εύκολος
κόρι, κόρ(ης) ό - κόρτσα ή - κόρι τό (<kör) = τυφλός 
γουτούζι, γουτούζης ό - γουτούζι τό (<kuduz) = λυσσιαγμένος 
γουμσάρι (<kumsal) = άμμώδης, άμμουδερός
γουρνάζι, γουρνάζης ό - γουρνάζι τό (<kurnaz = δόλιος) = λαίμαργος, 
άχόρταγος
A γουβατλούς, γουβατλούς ό - γουβατλούσσα ή (<kuvvetli) = δυνατός 
Α<Π κουφουρπάζι, κουφουρπάζης ό (<küfürbaz) = βλάσφημος
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κούτι (<küt) = μονοκόμματος, χοντροκομμένος, παράλυτος, κουλός, 
κουτσός
L
Π λαφαζάνος, λαφαζάνος ô (<lâfazan) = φλύαρος, λογάς 
Π λαφτσής, λαφτσής ό - λαφτσίσσα ή (<lafçi) = φλύαρος, λογάς
Μ
μανγαφάς μανγαφάς ό j μανγαφάσσα ή (<mankafa) = χοντροκέφαλος 
A μαζλούμι, μαζλούμ(ης) ό - μαζλούμτσα ή - μαζλούμι τό (Cmazlum) 
= ήπιος, ήρεμος, ήσυχος, ταπεινός, σεμνός 
A μεζπούρ(ι) (Cmecbur) = ύποχρεωμένος, αναγκαστικός, βιαστικός 
A μεμνούνι (<memnun) = ευχαριστημένος
A μεραχλούς, μεραχλούς ό - μεραχλούσσα ή (Cmerakh) = μερακλής 
A μερχαμετλούς, μερχαμετλούς ό - μερχατλούσσα Β, μάχράμάτλούς, μά­
χράμάτλούς ό - μάχράμάτλούσσα ή (<merhametli) = εύσπλαχνικός 
A μερχαμετσούζι, μερχαμετσούζης ό - μερχαμετσούζα ή - μερχαμετσούζι 
τό Β, μάχράμάτσούζι, μάχράμάτσούζης ό - μάχράμάτσούζα ή - μάχρά­
μάτσούζι τό ΑΦ (<merhametsiz) = σκληρός, άσπλαχνος
μουζμούζι, μουζμούζης ό - μουζμούζα ή - μουζμούζι τό (<mismiz) = άρ- 
γοκίνητος, ύπουλος, πονηρός
μινασούπι (<ΙΤΛΚ minasip) - ικανός, σωστός, απαραίτητος, ταιρι­
αστός
A μισκίνι, μισκίν(ης) ό - μισκίντσα ή - μισκίνι τό (Cmiskin) = άθλιος, 
βρωμιάρης
μόσ-μόρι (<mosmor) = κατάμαυρος, μελανιασμένος 
A μουτσουζετλούς (<muzizetli) = θαυματουργός (γιά άγιο)
A μουχαπετλούς, μουχαπετλούς ό - μουχαπετλούσσα ή Β, μουχαπάτλούς, 
μουχαπάτλούς ό - μουχαπάτλούσσα ή ΑΦ (<muhabbetli) = τυχερός, 
αγαπητός, μονοιασμένος
A μουχτάτσι (Cmuhtaç) = ύποχρεωμένος, άναγκαιος 
Π<Α μουριίάρι, μουρόάρ(ης) ό - μουριίάρτσα ή - μουρϋάρι τό Β, μουντάρι, 
μουντάρ(ης) ό - μουντάρτσα ή - μουντάρι τό ΑΦ (<murdar < άρβ. 
murdedd) = μολυσμένος, ψόφιος
ΠήΑ μουταραλούς (<müdarals (<müdara = προσποίηση, ύποκρι- 
σία)<περσ. moudaraj) = ύποχρεωμένος, άόύνατος, έτοιμόρροπος 
A μινκίνι (<münkün) = πιθανός, δυνατός, μινκίνι τζό' νι (= είναι άδύνατο) 
A μιζαβούρι, μιζαβούρ(ης) ό - μιζαβούρ(τ)σα ή - μιζαβούρι τό (<müzevvir 
= στρεψόδικος, απατεώνας) = προδότης, συκοφάντης
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Ν
A ναχισλούς (Cnakisli) = ό διακοσμημένος μέ κεντητά ή ύφαντά (ή καί 
ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις)
A ναμουσλούς, ναμουσλούς ό - ναμουσλούσσα ή (Cmamuslu) = ντροπα­
λός, σεμνός, τίμιος
A ναμουσ-σούζι, ναμουσ-σούζης ό - ναμουσ-σούζα ή - ναμουσ-σούζι τό 
(Cnamussuz) = άδιάντροπος
Π ναμκόρι, ναμκόρ(ης) ό - ναμκόρτσα ή - ναμκόρι τό (Cnankör) = αχάρι­
στος
Π ναζλούς, ναζλούς ό - ναζλούσσα ή (<nazli) = ναζιάρης
Π νεκέσι, νεκέσης ό - νεκέσι τό (<nekes) = τσιγγούνης, φιλάργυρος
A νικαχλούς Β, νικαχλούς ΑΦ (Cnikâhli) = στεφανωμένος
A νικαχσούζι Β, νικαχσούζι ΑΦ (<nikâhsiz) = αστεφάνωτος
Ο
ούλγούνι (<olgun = ώριμος) = σάπιος (γιά φαγώσιμα καί κυρίως γιά 
φρούτα καί λαχανικά) 
όρτάχος, όρτάχος ό (Cortak) = συνέταιρος 
όρταχής ΑΦ (Cortak) = μισιακός
Ö
οζι (<öz) = πραγματικός, γνήσιος
A όζουρλούς, όζουρλούς ό - όζουρλούσσα ή (Cözürlü) = άρρωστιάρης, 
ελαττωματικός
Ρ
Π πάκι (<pak) = καθαρός 
Π πίρ-πάκι (<pir-pak) = πεντακάθαρος
παλ-λάχι Β, παρλάχι ΑΦ (Cparlak) = λαμπρός, γυαλιστερός, άστραφτε- 
ρός
παλ-λάχικ-κο καί παρλάχικ-κο Β (Cparlak + -όκ-κο) = λαμπρός, γυαλι­
στερός, άστραφτερός (ύποκοριστικό του παρλάχι, όπως μικρός - μι- 
κρούτσικος)
πασλούς (Cpasli) = σκουριασμένος 
Π παϊτάρι (Cpayidar = μόνιμος, διαρκής) = έρημος, άκαλλιέργητος 
παϊμάχος, παϊμάχος ό (CITAK paymah) = κουτός, βλάκας 
πέκι Β, πάκι ΑΦ (Cpek) = στερεός, σκληρός 
παλτάχος, παλτάχος ό (Cpeltek) = τραυλός
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Π περισάνι, περισάνος ό - περισάνι τό (<peri§an) = αξιολύπητος, άθλιος, 
συγχυσμένος, δυστυχισμένος, ταλαίπωρος, ’ξειλάω περισάνι (<pe- 
ri§an dü§mek) = γίνομαι αξιολύπητος 
πίσι, πίσης ό - πίσι τό (<pis) = ακάθαρτος, σιχαμερός, λερωμένος 
Π πουσμάνι Β, πουσμάνι ΑΦ (<pi§man) = μετανιωμένος, τρώω ή ’ίνουμαι 
πουσμάνι ή πουσμάνι (<pi§man yemek ή olmak) = μετανιώνω 
πουσκουλ-λούς (<püsküllü) = κροσσωτός
R
A ίρεχάτι Β, (ί) ραχάτι ΑΦ, 'Τσ (<rahat) (τό άρχικό ι μόλις άκούεται στό 
ΑΦ καί 'Τσ) = ήσυχος
A ίρεχατλούς, ίρεχατλούς ό - ίρεχατλούσσα ή Β, (ί)ραχατλούς, (ί)ραχα- 
τλούς ό - (ί)ραχατλούσσα ή ΑΦ 'Τσ (Crahath) = ήσυχος
A ραχμετλούς - ραχμετλούσσα - ραχμετλούς Β, ίραχματλούς - ίραχμα- 
τλούσσα - ίραχματλούς ΑΦ (<rahmetli) = μακαρίτης (βλέπε καί ου­
σιαστικά)
A ραζής - ραζίσσα - ραζής (<razi) = σύμφωνος, εύχαριστημένος, Ικανο­
ποιημένος, ’ίνουμαι ραζής (Crazi olmak) = συγκατανεύω, μένω σύμ­
φωνος
A ίρεζίλι, ίρεζίλ(ης) ό - ίρεζίλτσα ή - ΐρεζίλι τό (Crezil) = ρεζίλι, ξεφτελι- 
σμένος
S
A σαπουρλούς, σαπουρλούς ό - σαπουρλούσσα ή (<sapirh) = υπομονετι­
κός
σαπουρσούζι, σαπουρσούζης ό - σαπουρσούζι τό (<sapirsiz) = άνυπό- 
μονος
σαγλάμι (<saglam) = στερεός, γερός, δυνατός 
σαγίρι, σαγίρ(ης) ό - σαγιρού ή - σαγίρι τό (<sagir) = κουφός 
σακ-κάρι, σακ-κάρ(ης) ό - σακ-καρού ή - σακ-κάρι τό (<sakar = λευκή 
κηλίδα στό μέτωπο τού άλογου) = αυτός πού εχει λευκή κηλίδα στό 
μέτωπο (γιατά ζώα), παρδαλός, σταμπαρισμένος, δαιμονοχτυπημένος 
A σαχάτι, σαχάτ(ης) ό - σαχάτι τό (<sakat) = σακάτης, σακάτικος 
σαπάς (<sapa) = άπόκεντρος, άπόμερος
σαπούχι, σαποΰχος ό - σαπουχού ή - σαπούχι τό (<sapik) = στραβός, 
ανάποδος(γιά άνθρώπους)
Π ζερχόσι, ζερχόσης ό (<serho§) = μεθυσμένος
σάρπι (<sarp) = δύσβατος, άπόκρημνος, απότομος
σαβάχος, σαβάχος ό (ΠΔΙ σαβάχης ό) (<ΙΤΑΚ savah) = κουτός, άφη-
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ρημένος, ελαφρόμυαλος
σαϊγουσούζι, σαϊγουσούζης ό - σαϊγουσούζα ή - σαϊγουσούζι τό (<say- 
gisiz) = άπερίσκεπτος, άστόχαστος, αδιάκριτος 
A σεφίλι, σεφίλ(ης) ό - σεφίΑτσα ή σεφίλ’σσα ή - σεφίλι τό (<sefil) = 
άθλιος, ταλαίπωρος
A σελαμέτι Β, σελαμάτι ΑΦ (<selâmet) = άνετος, ήρεμος, ήσυχος 
Π σερπέσι, σερπέσης ό - σερπεσού ή - σερπέσι τό Β, σάρπάσι, σάρπάσης ό 
-σάρπάσού ή - σάρπάσι τό (<serpes) = ξένοιαστος, άσκαστος, ελεύ­
θερος
σερίνι (<serin) = δροσερός
Π σερσέμι Β, σάρσάμι ΑΦ, Ίσ (<sersem) = κοιμισμένος, άργοκίνητος, 
βλάκας
σεφσερής, σεφσερής ό - σεφσερίσσα ή (<serseri = άνόητος, άλήτης, 
πλάνος, τυχοδιώκτης) = άνόητος, χαζός 
σέρτι Β, σάρτι ΑΦ (<sert) = σκληρός, τραχύς 
σίχι (<sik) = πυκνός 
σιχής (<siki) = σφιχτός
A σιφτενό(ς) Β, σιφταχνό(ς) ΑΦ (<siftah) = προηγούμενος 
Π σιπάρι (<siper) = ύπήνεμος
σολάχος, σολάχος ό (<solak) = άριστεροχέρης, ζερβοχέρης 
σουτσλούς, σουτσλούς ό - σουτσλούσσα ή (<suçlu) = φταίχτης, ένοχος 
σουρκούνι (<sürgün) = εξόριστος
σουρτούκι, σουρτούκ(ης) ό - σουρτουκού ή - σουρτούκι τό (<sürtük) 
= άλήτης
§
A σαπάνος, σαπάνος ό (<§aban) = βλάκας
A σαφάχος, σαφάχος ό (-σαφαχτενή ή Β ) (<§afak = αυγή, πρωί, ξημέρω­
μα) = χαζός, στραβός, άλλήθωρος, άθώος 
Π σαχπάζι, σαχπάζης, ό - σαχπάζι τό (<§ahbaz) = βιαστικός, γρήγορος 
A σαλώνα (<σάλι τό (= μάλλινο ύφασμα ύφασμένο στον άργαλειό) <§al) 
= ό άπό σάλι, σαλένιος
σαπσάλι, σαπσάλ(ης) ό - σαπσαλού ή - σαπσάλι τό (<§ap§al) = άκατά­
στατος
σαπσαλ-λάχος, σαπσαλ-λάχος ό (<§ap§allak) = άκατάστατος, άνάρμο- 
στος, άνόητος, άσυνάρτητος στά λόγια 
σασχούνι, σασχούν(ης) ό - σαχούνι τό (<§a§kin) = συγχυσμένος, έκ­
πληκτος
σοκαρώνα (<σοκάρι τό (= ζάχαpη)<§eker) = ζαχαρένιος 
σάνι (<§en) = χαρούμενος, πρόσχαρος
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A σάρι (<§er) = κακός
σιρελούς Β, σιράλούς ΑΦ (<§irali ή girali) = αύτός πού εχει χυμό, 
μούστο (για τά φρούτα)
Τ
A ταπιατλούς, ταπιατλούς ό - ταπιατλούσσα ή (<tabiatli) = ό καλής δια­
γωγής, καλού χαρακτήρα άνθρωπος
A ταπιατ-σούζι, ταπιατ-σούζης ό - ταπιατ-σούζα ή - ταπιατ-σούζι τό (<ta- 
biatsiz) = ό κακής διαγωγής, κακού χαρακτήρα, άνάγωγος 
A ταλιμλούς (<talimli) = γυμνασμένος, έκπαιδευμένος 
A ταμαχκιέρι, ταμαχκιέρ(ης) ό - ταμαχκιέρτσα ή Β, ταμαχκάρι, ταμαχ- 
κάρ(ης) ό - ταμαχκάρτσα ή ΑΦ (Ctamahkâr) = τσιγγούνης, φιλάργυ­
ρος, οικονόμος
A τεμάμι (<tamam) = πλήρης
τασίπι, τασίπ(ης) ό - τασίπι τό (<tas’ip) = στραβός, λοξός, ανάποδος 
ταβλούς (<tavli) = παχύς, καλοθρεμμένος (γιά ζωα) 
ταζό (<taze) = καινούριος
A τεπτίλι, τεπτίλ(ης) ό - τεπτίλι τό (<tebdil) = άδέσποτος, ελεύθερος, 
άφοβος, (’νεγκώθει τεπτίλι = γυρίζει, περιφέρεται αδέσποτα)
A τεχλικελούς Β, τάχλικάλούς ΑΦ (<tehlikeli) = επικίνδυνος 
τενκελ-λέκι Β, τάκάρλάκι ΑΦ (<tekerlek) = στρογγυλός 
A τεκμίλι (<tekmil) = συμπληρωμένος
A ταλάφι (<telef) = καταστραμμένος, ρημαγμένος, αφανισμένος
τομπέλι, τομπέλ(ης) ό - τομπέλτσα ή Β, τάμπάλι, τάμπάλ(ης) ό - τάμπάλ- 
τσα ή (<tembel) = τεμπέλης
A τερπιαλούς, τερπιαλούς ό - τερπιαλούσσα ή Β, τάρπιάλούς, ταρπιάλούς 
ό - τάρπιάλούσσαή (<terpiyeli) = αυτός πού εχει αγωγή, μορφωμένος 
A τερπιασούζι, τερπιασούζης ό - τερπιασούζα ή Β, τάρπιάσούζι, τάρπι- 
άσούζης ό - ταρπιάσούζα ή (<terbiyesiz) = άνάγωγος, αμόρφωτος 
τέρσι Β, τάρσι (<ters) = ανάποδος, στραβός 
A τεσλίμι (cteslim) = παραδομένος, εντουν τεσλίμι (cteslim oldu) = πα­
ραδόθηκε
τετιργκίνι (<tetirgin) = σκορπισμένος, διαλυμένος, ’ίνουμαι τετιργκίνι 
(<tetirgin olmak) = διασκορπίζομαι, διαλύομαι 
A ταβατούρι (<tevatur) = σπουδαίος, ξακουστός
τιτίζι, τιτίζης ό - τιτίζα ή - τιτίζι τό (<titiz) = νευρικός, νευρόσπασμα 
τοπάλι, τοπάλ(ης) ό - τοπαλού ή (<topal) = κουτσός 
τουβεκιέρι, τουβεκιέρ(ης) ό - τουβεκιέρι τό Β, τουφάκάλι, τουφάκάλ(ης) 
ό - τουφάκάλι τό ΑΦ (<tüfekel) = απονήρευτος, άθωος 
τούμι (<tüm) = ακέραιος, άτόφιος, ολόκληρος
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τουλ-λούν τουλ-λούν Β, τουλ-λούς τουλ-λούς ΑΦ (ctürlü) = ποικίλος, 
λογής λογής. Άπαντα καί χωρίς επανάληψη καί ώς έπιθετικός προσ­
διορισμός καί μόνο του ώς ούσιαστικό μέ τή σημασία: είδος, σχέδιο: 
τούς τουλ-λούς φαΐ ενι άτό; (= τί λογής φαγητό είναι αυτό;), τούς 
τουλ-λούς ενι; (= τί είδος είναι;) ΑΦ 
τουιλούς (<?tüylü) = τριχωτός, χνουδωτός
U
όγουρλούς, όγουρλούς ό - όγουρλούσσα ή (Cugurlu) = τυχερός 
όγουρσούζι, όγουρσούζης ό - όγουρσούζα ή - όγουρσούζι τό (<ugursuz) 
= άτυχος, γουρσούζης
’γιουντούς, ’γιουντούς ό - ’γιουντούσσα ή Β, ούγιουντούς, ούγιουντούς ό 
οόγιουντούσσα ή (<uyuntu) = κοιμίσης, κοιμισμένος
V
A βερέμι Β, βάράμι ΑΦ (Cverem) = φυματικός, φθισικός 
A βερεμλούς, βερεμλούς ό - βερεμλούσσα ή Β, βάράμλούς, βάράμλούς ό - 
βάράμλούσσα ή (<veremli) = φυματικός, φθισικός
Y
γιαγλούς (<yagli) = λιπαρός 
γιαχίνι (<yakin) = κοντινός
γιαμάνι (<yaman) = δραστήριος, φοβερός, καταφερτσής 
γιανάζι, γιανάζης ό - γιανάζι τό (<yanaz) = ανάποδος, δύστροπος 
γιαγνίσι (<yanli§) = λανθασμένος
γιαραλούς, γιαραλούς ό - γιαραλούσσα ή (<yarali) = τραυματισμένος, 
τραυματίας, σπυριάρης
γιαβάνι (<yavan) = άπαχος, ό χωρίς λάδι ή λίπος ή προσφάγι 
γελ-λούς, γελ-λούς ό - γελ-λούσσα ή ΑΦ, γερλούς, γερλούς ό - γερ- 
λούσσα ή (<yerli) = ντόπιος 
γεσίλι (<ye§il) = πράσινος 
γιετχούνι (<yetkin) = ώριμος, φτασμένος 
γιουβαλ-λάχι Β, γιουβαρλάχι ΑΦ (<yuvarlak) = στρογγυλός
Ζ
ζαπούνι (<zapm) = αδύνατος, καχεκτικός
7
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A ζαβαλ-λούς, ζαβαλ-λούς ό - ζαβαλ-λούσσα ή (<zavalli) = καημένος, 
κακόμοιρος
A ζαΐφι (<zayif) = αδύνατος, καχεκτικός
ζενγγίνι, ζενγγίν(ης) ό - ζενγγίντσα ή (<zengin) = πλούσιος 
ζεβζέκι, ζεβζέκ(ης) ό - ζεβζέκι τό (<zevzek) = φλύαρος, λογάς, ζεβζέκης 
A ζίτ-τι (<zit) = αντίθετος, ανάποδος
Π ζιανκέρι, ζιανκέρ(ης) ό - ζιανκέρτσα ή - ζιανκέρι τό (<ziyankâr) = ζημι­
άρης
ζολ-λούς Β, ζορλούς ΑΦ (<zorlu) = εξαιρετικός, σπουδαίος
3. ’Αντωνυμίες
Οί αντωνυμίες, πού δανείστηκε τό ΦΙ άπό τήν τουρκική γλώσσα, είναι 
ελάχιστες. ’Εκτός άπό τήν άόριστη ό φιλάν(ης), πού κλίνεται, όλες οί άλλες 
είναι άκλιτες καί χρησιμοποιούνται γιά όλα τά γένη καί όλες τίς πτώσεις καί 
στούς δυο αριθμούς.
Β
πασχά άόριστη (<ba§ka) = άλλος
πίρ-πιρινά αλληλοπαθής (<bir birini) = ό ένας τον άλλο
D
τσίπ άόριστη (<dip = βυθός, πυθμένας) = (ούσιαστική καί έπιθετική) 
= όλος
A φιλάν(ης) ό - φιλάντσα ή - φιλάνι τό άόριστη (<fïlân καί falan) = ό τάδε, 
ό δείνα
Η
Π (χ)έρ Β, (χ)άρ ΑΦ, άόριστη (Cher) = (μόνο ώς έπιθετική) ό καθένας, ό 
κάθε
Π (χ)έρ-τόινα ή -τέινα Β, (χ)άρ-τόινα ή -τάινα ΑΦ άόριστη (Cher biri) 
= (μόνο ώς ούσ.) ό καθένας
Π (χ)ερκές Β, (χ)άρκάς ΑΦ άόριστη (Cherkes) = (μόνο ώς ουσιαστική) ό 
καθένας
Κ
(κ)εντί - (κ)εντινέ αύτοπαθής καί οριστική (Ckendi-kendine) = ό ίδιος
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τόν εαυτό του |, μόνος του, ό ϊόιος
κεντί-πασινά οριστική (<kendi ba§ina) = του κεφαλιού του, μόνος του, 
μόνος
κιμί άόριστη (<kim) = μερικοί 
κιμισί άόριστη (<kimisi) = μερικοί
νάαταρ(α) έρωτηματική καί αναφορική (<ne kadar) = πόσος, όσος
4. ’Αριθμητικά
πιριντσής (<birinci) = πρώτος, καλύτερος, εξαιρετικός 
τοχσάνα (<doksan) = ενενήντα 
σεξέντα Β, σαξάνα (<seksen) = ογδόντα
5. Ρήματα
Τά ρήματα, πού δανείστηκε τό ΦΙ άπό τήν τουρκική, λήγουν κατά κανόνα 
σέ 1) -ίζω καί -ώ, 2) λιγότερα σέ -ιέ(γ)ω Β ή -ιέ(ζ)ω καί -ιέω, 3) ελάχιστα σέ 
-ά(γ)ω Β ή -άω καί 4) ακόμη πιό έλάχιστα σέ -νω, -εύω καί -σκω.
A
άτσιτιέ(γ)ω Β, άτσιστιέω (<acimak) = πονώ, λυπούμαι 
’γιλατίζω Β, άγιλατίζω ΑΦ (<agilamak) = δηλητηριάζω 
άγλατ-τουρόίζω (<aglatmak) = κάνω κάποιον νά κλάψει, νά πονέσει 
Τγνατίζω Β, γιαγνατίζω ΑΦ, 'Τσ (<agnamak) = κυλιέμαι σέ στάχτη, 
σκόνη
άγριτ-τουρόίζω (<agntmak) = κάνω κάποιον, κυρίως κάποιο μέλος τού 
σώματος νά πονέσει
άχταρόίζω ή άχταρόώ ΑΦ, 'Τσ (<aktarmak) = άνακατεύω (κυρίως τά 
στάχυα στό άλώνι
άλόουρόά(γ)ω Β, άλόουρόίζω ΑΦ (<aldirmak) = συντελώ στό νά κλέ­
ψει, νά άρπάξει, νά κλέψει κανείς κάτι άπό κάποιον 
άλιστιέω (<ali§mak) = συνηθίζω (άμετάβ.) 
άλιστουρόίζω (<ali§tirmak) = συνηθίζω κάποιον σέ κάτι 
άγνατίζω καί άγνατώ (<anlamak) = εννοώ, καταλαβαίνω
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άγνατ-τουράίζω (<anlamlandirmak) = εξηγώ ή δίνω σέ κάποιον νά 
καταλάβει κάτι
άντιέζω καί άντιέω (<anmak) = θυμούμαι, άναφέρω, υπενθυμίζω 
άρατίζω (<aramak) = ψάχνω, γυρεύω, ερευνώ
άρχαλατίζω καί άρχαλατώ (<arkalamak) = ύποστηρίζω, προστατεύω 
άσλατίζω Β, άσιλατίζω καί άσιλατώ (<a§(i)lamak) = μπολιάζω, κάνω 
έμβόλαιο
άστιέ(γ)ω (<a§mak) = διαβαίνω άπό διάσελο ή πέρασμα πίσω άπό τό 
βουνό, βασιλεύω (για τον ήλιο) 
άβλατίζω (<avlamak) = κυνηγώ, παρακολουθώ 
Π άβαραλαντίζω (<avaralanmak) = χασομερώ
άζαρλατίζω καί άζαρλατώ (<azarlamak) = μαλώνω, επιπλήττω 
άζτουράά(γ)ω Β, άζτουριίίζω ΑΦ (<azdirmak) = εξάπτω, έξερεθίζω 
άζτιέω (<azmak) = εξερεθίζομαι, εξοργίζομαι, έξάπτομαι
Β
παγιράάω (Cbagirmak) = κραυγάζω, φωνάζω δυνατά 
παχτουράά(γ)ω Β, παχτουράίζω ΑΦ (<baktirmak) = βάζω κάποιον νά 
εξετάσει κάποιον
παριστιέ(γ)ω (<bari§mak) = συμφιλιώνομαι 
παριστουράίζω (<ban§tirmak) = συμφιλιώνω
παστουράά(γ)ω Β, παστουράίζω (<bastirmak) = κλείνω τις τρύπες, πι­
έζω
πασαρεύω (<ba§armak) = κατορθώνω, καταφέρνω, πετυχαίνω 
πασλατίζω καί πασλατώ (<ba§lamak) = αρχίζω
πατουράά(γ)ω Β, πατουρθίζω ΑΦ (<batirmak) = βυθίζω, καταστρέφω 
πατ-τιέ(γ)ω (<batmak) = βυθίζομαι, καταστρέφομαι, χάνομαι 
παϊντά(γ)ω Β, παϊντίζω ΑΦ (<bayilmak) = λιποθυμώ 
ποεντίζω Β, πάαντίζω, ΑΦ (<begenmek) = διαλέγω, προτιμώ, μοϋ άρέ- 
σει
πουκαντιέζω Β, πουκαντίζω καί (σπάνια) πουκαντιέω ΑΦ (<begenmek) 
= διαλέγω, προτιμώ, μοϋ αρέσει 
πεκλετίζω καί πεκλετώ (<beklemek) = φυλάγω, περιμένω 
πενγζετίζω (cbenzemek) = παρομοιάζω
πεσλετίζω καί πεσλετώ (Cbeslemek) = διατρέφω, παχύνω (κυρίως ζώο)
πεζτιέω (Cbezmek) = βαριέμαι
πιχτιέω (<bikmak) = μπουχτίζω, βαριέμαι, άηδιάζω
πιραχτιέω (<birakmak) = αποβάλλω (για ζώα)
πιλτουράίζω (Cbildirmek) = γνωστοποιώ
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πιρικτουρόά(γ)ω Β, πιρικτουρόίζω ΑΦ (<biriktirmek) = μαζεύω, συγ­
κεντρώνω, εξοικονομώ
πιτιέζω καί πιτιέω (<birmek) = τελειώνω, τερματίζω 
πογουστιέω (<bogu§mak) = μαλώνω (γιά τά σκυλιά κυρίως) 
ποχτσαλατίζω (<bohçalamak) = τυλίγω σέ μπόγο (ιδίως ρούχα) 
ποσατίζω καί ποσατώ (<bo§amak) = παίρνω διαζύγιο, χωρίζω 
ποσαντίζω (άόρ. ποσάντ’σα) (<bo§anmak) = λύνομαι (γιά ζώα), ξεχύνο­
μαι, ρέω (γιά νερό αύλακιοϋ, δεξαμενής) 
πογιατίζω (<boymak) = χρωματίζω, βάφω, μπογιατίζω 
πογιατ-τουρόίζω (Cboyatmak) = βάζω κάποιον νά βάψει κάτι 
ποζτιέζω Β, ποζτιέ(ζ)ω ΑΦ (Cbozmak) = καταστρέφω, χαλώ 
ποζτουρι!ά(γ)ω Β, ποζτουρόίζω ΑΦ (<bozdurmak) = βάζω κάποιον νά 
χαλάσει κάτι, κάνω τά χρήματα ψιλά 
πελτιέζω Β, πελτιέω ΑΦ (Cbölmek) = μοιράζω, διαιρώ 
πουτατίζω καί (σπάνια) πουτατώ (Cbudamak) = κλαδεύω 
πολαντιέ(γ)ω Β, πουλαντίζω ΑΦ (Cbulanmak) = θολώνομαι, ταράσσο­
μαι, συννεφιάζω
πουλαντουρόίζω (Cbulandirmak) = θολώνω, βάζω κάποιον νά θολώσει 
πουλαστιέω (<bula§mak) = αναμιγνύομαι, ανακατεύομαι, άκουμπώ 
πουρουστιέω (<burujmak) = μαραίνομαι 
πουρουστουρόίζω (<buru§turmak) = μαραίνω 
πουγιουράάω (<buyurmak) = διατάζω
C
τσαπαλατίζω καί τσαπαλατώ (<cabalamak) = προσπαθώ 
Π τσαν-ναντίζω (<canlanmak) = ζωηρεύω, ζωντανεύω 
Π τσανα(β)ουρ(ά)ίζω (<canavar (= άγριο ζώο) ή canvermek (= πεθαίνω) 
= ουρλιάζω (γιά τά άγρια ζώα καί τά σκυλιά) 
τσαϊτιέω (Ccaymak) = αλλάζω γνώμη, μετανιώνω 
τσιβιλετίζω (<C!vddamak) = κελαηδώ, κάνω τσίου τσίου
Ç
τσαλιντίζω (Cçalinmak) = προσβάλλομαι άπό αρρώστια (κυρίως γιά τό 
φυτικό κόσμο)
τσαλιστιέω (<çali§mak) = εργάζομαι, δουλεύω
τσαλτώ (<çalmak) = τραβώ τό μαχαίρι, πήζω τό γάλα, σκουπίζω, παίζω 
μουσικό όργανο, τσαλτι§ με ό ύπνος Β, τσαλτει μι ό ύπνους ΑΦ (= μέ 
παίρνει ό ύπνος
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τσαλχα(λα)τίζω (Cçalkalanmak) = ξεπλένω πρόχειρα (μαγειρικά 
σκεύη)
τσαρπτιέ(ζ)ω (Cçarpmak) = χτυπώ, ρίχνω μέ όρμή κάτω, εξαπατώ 
τσατιέζω (<çatmak) = συναρμολογώ, στήνω 
τσατιέ(γ)ω (<çatmak) = συγκρούομαι, συναντώ, μαλώνω 
τσατιστιέω (<çati§mak) = συγκρούομαι, μαλώνω 
1. τσατλατίζω, 2. τσατλατώ (<çatlamak) = 1. σκάζω κάποιον 2. σκάζω 
εγώ
τσαστεύομαι (<ϊσως çatmak) = βασανίζομαι, παιδεύομαι 
τσεκιντά(γ)ω Β, τσεκιντίζω ΑΦ (Cçekmmek) = ντρέπομαι, δέν εχω θάρ­
ρος, διστάζω, άποτραβιέμαι, οπισθοχωρώ, αποφεύγω 
τσενελετίζω Β, τσάνάλάτίζω ΑΦ (<çeneli(= φλύαρος) + -ίζω) = φλυαρώ 
τσαουρόά(γ)ω (<çevirmek) = κυκλώνω, στρέφω, γυρίζω (ένεργ.), ράβω 
παπούτσια
τσιγιρόάω (Cçièirmak) = φωνάζω, κραυγάζω, τσιρίζω 
τσιχιλατίζω (<çikilamak) = κομποδένω, βάζω κάτι μέσα σέ κομπόδεμα 
τσιρπτιέ(ζω) (<çirpmak) = τινάζω ή χτυπώ (γιά νά πέσει ό σπόρος ή ό 
καρπός)
Π τσιφτελετίζω Β, τσκρτάλάτίζω ΑΦ (Cçiftelemek) = ζευγαρώνω, κάνω 
κάτι ζευγάρι
τσιγνατίζω καί τσιγνατώ (<çignemek) = καταπατώ 
τσιλ-λεντίζω (<çimlenmek) = βλασταίνω, πρασινίζω 
τσιντεύω (<ισως çimdik = τσίμπημα) = χαράζω μέ ξυράφι τήν επιδερμί­
δα, γιά νά φύγει τό μαύρο ή τό μολυσμένο αίμα 
τσιβιλετίζω (Cçivilemek) = καρφώνω μέ σφήνες κάτι, στερεώνω μέ 
σφήνες κάτι
τσιζεύω (<çizmek) = τραβώ γραμμή (κυρίως μέ αλέτρι στό χωράφι) 
τσογαλτίζω (Cçogalmak) = πληθαίνω, αύξάνομαι 
τσολαχεύω (<τσολάχος [(= κουλός) <çolak)] +-εύω) = είμαι κουλός 
τσολ-λαντίζω (<çollenmek) = ξεχειλίζω, αγριεύω, τρελαίνομαι σά χεί­
μαρρος
τσορλαντίζω (<çorlanmak) = δηλητηριάζομαι, πεθαίνω από δηλητηρί- 
ασ11 (χρησιμοποιείται συχνά σέ κατάρες) 
τσοκτιέ(γ)ω Β, τσοκτιέ(ζ)ω ΑΦ (<çôkmek) = καταρρέω, ύποχωρώ, 
κατακάθομαι (στόν πάτο)
τσομελτιέω (Cçômelmek) = κάθομαι ανακούρκουδα 
τσουλ-λαντίζω (<çullanmak) = επιπίπτω, εγκαθίσταμαι κάπου πολλές 
φορές, γίνομαι φορτικός 
τσουρουκτιέω (Cçürümek) = σαπίζω
τσουρουκτουριίίζω (Cçürütmek) = άφήνω ή συντελώ νά σαπίσει κάτι
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D
ταταντίζω (<dadanmak) = καλομαθαίνω, γλυκαίνομαι 
Π ταγλατίζω (<daglamak) = καίω, καταστενοχωρώ (μεταφορ.)
ταντώ καί καταταντώ (<ισως dalamak = δαγκώνω, κεντώ) = άρπάζω 
ταλαστιέω ΑΦ, 'Τσ (<dala§mak) = δαγκώνω τόν άλλο, μαλώνω (γιά 
σκυλιά)
ταλγαλαντίζω (<dalgalanmak) = κυματίζω, εχω ζάλη 
ταλτιέω (<dalmak) = άφαιρούμαι, βυθίζομαι σέ βύθο, όρμώ 
τανισεύομαι (<dani§mak) = συμβουλεύομαι 
ταρσιχλαντίζω (<darsiklanmak) = στενοχωριέμαι 
ταρσιχτιέω (<darsikmak) = στενοχωριέμαι 
ταβραντίζω (<davranmak) = κινούμαι, βιάζομαι, προσπαθώ 
ταγιαχλατίζω καί ταγιαχλατώ (<dayaklamak) = στηρίζω, βάζω υπο­
στήριγμα
ταγιαντιέ(γ)ω Β, ταγιαντίζω ΑΦ (<dayanmak) = αντέχω, άντιστέκομαι, 
στηρίζω
Π τερτλεστιέω (<dertle§mek) = λέω τά βάσανά μου στον άλλο 
τιτιστιέω (<didi§mek) = οργίζομαι πολύ, πονώ 
τικτιέζω καί τικτιέω (<dikmek) = στήνω όρθιο, ορθώνω 
1. τιλετίζω 2. τιλ-λετώ (<dilemek = έπιθυμώ) = 1. έπιθυμώ, περιμένω 
άπό τό Θεό. 2. Εύχομαι, προσεύχομαι, έπιθυμώ 
τιλιμλάτίζω (<dilimlemek) = κόβω κάτι σέ φέτες 
τινελόίζω (<dinelmek) = περιμένω, στέκομαι όρθιος 
τιγνετίζω Β, τιγνάτίζω ΑΦ (<dinlemek) = άκούω, ύπακούω, προσέχω 
τιριλτιέ(γ)ω Β, τιριλτίζω ΑΦ (<dirilmek) = ζωντανεύω, άνασταίνομαι, 
άναρρωννύω
τογρατίζω (<dogramak) = κομματιάζω, λιανίζω 
τοχαντουράίζω (<dokandurmak) = προσβάλλω, πειράζω 
τοχαντιέ(ζω) Β, τοχαντίζω ΑΦ (<dokanmak καί dokunmak) = προ­
σβάλλομαι, πειράζομαι, άκουμπώ 
τολατίζω (<dolamak) = περιτυλίγω, τυλίγω 
τολαντουράίζω (<dolandirmak) = περιφέρω, τριγυρνώ κάποιον 
τολαντίζω (<dolanmak) = περιφέρομαι, τριγυρνώ (εγώ) 
τολαστιέω (<dola§mak) = μπερδεύομαι 
τολαστουράίζω (<dola§tirmak) = μπερδεύω κάποιον 
άονατίζω (<donamak) = στολίζω, τακτοποιώ, σιγυρίζω 
τοσάτίζω (<dö§emek) = στρώνω (κυρίως τήν αύλή μέ πλάκες) 
τουμαν-νατίζω (<dumanlamak) = δίνω φωτιά, ντουμανιάζω 
τουρουλάιέ(γ)ω Β, τουρουλάίζω (<durulmak) = κατακάθομαι, γίνομαι 
διαυγής
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τουρουμλετίζω Β, τουρουμλάτίζω ΑΦ (<dürülmek) = διπλώνω, τυλίγω 
τουσουντάω Β, τουσουντίζω ΠΕΡΧ (άίίσίίντίζω ΑΦ-D) (<dü§ünmek) 
= σκέπτομαι
τουζεν-νετίζω Β, τουζάν-νάτίζω ΑΦ (<düzenlemek) = τακτοποιώ 
τoυζdιέ(ζ)ω (<düzmek) = τακτοποιώ, σιάζω, ραματιάζω
Ε
έγλιεντιέ(γ)ω Β, άγλάντίζω ΑΦ (<eglenmek) = γλεντώ, διασκεδάζω 
(γ)ερόιέω (<ermek) = φτάνω· κυρίως στή φράση: τ’ άχίλι του τζό(γ)ερ- 
dij’ = τό μυαλό του δέ φτάνει, δέν κόβει 
έσιρκετίζω Β, άσιρκάτίζω ΑΦ (<esirgemek) = προστατεύω, φυλάγω
F
A φεραχλαντίζω (<ferahlanmak) = ανακουφίζομαι, ήσυχάζω 
φιρλαντίζω καί φιρλατώ (<firlamak) = πετώ, εκτοξεύω 
φιτλετίζω (<fïtlemek) = εξερεθίζω, υποκινώ, βάζω ζιζάνια
G
A γαζαλιέζω (<gazelenmek) = κιτρινίζω (για φύλλα)
κάτσαλάτίζω (<gezelemek) = διανυκτερεύω, κάνω νυχτέρι 
κετσιντά(γ)ω Β, κάτσιντίζω AB, 'Τσ (<geçinmek) = διαβιώ, περνώ τή 
ζωή
κερκιλετίζω Β, κάρκιλάτίζω ΑΦ (<gergilemek) = τεντώνω 
κετουράά(γ)ω Β, κ&τουράίζω ΑΦ (<getirtmek) = παραγγέλνω, φέρνω μέ 
τή βοήθεια κάποιου κάποιον ή κάτι 
κοτσίζω Β, κοτσάω ΑΦ (<gôçmek) = μεταναστεύω, μετοικώ 
κοάρόίζω ΠΕΡΧ (<gövermek) = πρασινίζω
κοζλετίζω καί κοζλετώ Β, κοζλάτίζω καί κοζλατώ ΑΦ (<gözlemek) 
= περιμένω
κουλ-λεντίζω Β, κουρλάτίζω ΑΦ (<gürlemek) = βροντώ, καίω καλά μέ 
θόρυβο (γιά τή φωτιά μέ ξύλα)
κουβεντιέ(γ)ω Β, κουβάντίζω ΑΦ (<güvenmek) = βασίζομαι, εμπιστεύ­
ομαι, ελπίζω
Η
Π χαμλατίζω (<hamlamak) = παθαίνω σωματική ύπερκόπωση (χρησιμο­
ποιείται γιά τούς ασυνήθιστους στή δουλειά ανθρώπους άλλα καί γιά
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τά άδούλευτα ύποζύγια: άλογα, βόδια κ.τ.λ.)
A χαραμίζω (<χαράμι τό [(= άδικο, παράνομο, à0épuo)<haram] + -ίζω) 
= χαραμίζω
1. χαρτσε(ύ)ω 2. χαρτσεύουμαι (<harcamak) = 1. ξοδεύω 2. ξοδιάζομαι 
χασεύω Β, χασλατίζω καί χασλατώ ΑΦ (<ha§lamak) = ζεματίζω 
A χαζιλ-λατίζω καί χαζιλ-λατώ Β, χαζιρλατίζω καί χαζιρλατω (<hazirla- 
mak) = ετοιμάζω
χαζλαντίζω (<ΙΤΛΚ hazlanmak) = ευχαριστιέμαι, μου αρέσει, συμπαθώ 
χαλαλαστιέω (<helâlla§mak = άλληλοσυγχωροϋμαι) = αποχαιρετώ 
A (χ)εσαπλατίζω (<hesaplamak) = λογαριάζω
A χαβασλαντίζω (Cheveslenmek καί havaslanmak) = έχω κλίση, όρεξη, 
έπιθυμία
χίκ-μάκ λέω (<hik mik) = άπαντώ σέ ερώτηση αόριστα 
χαρλατίζω (chirlamak) = γρυλίζω (γιά ζώα) 
χονουριίίζω (<homurdanmak) = μουγγρίζω 
χοπλατίζω καί χοπλατώ (<hoplamak) = πηδώ, χοροπηδώ 
χορλατίζω (<horlamak) = ροχαλίζω
χοσλαντίζω (<ho§lanmak) = εύχαριστιέμαι, μου άρέσει, συμπαθώ 
χοβλατίζω καί χοβλατώ (<hovlamak) = όρμώ, χυμώ 
Π χουιλαντίζω (chuylanmak) = τρομάζω, ταράσσομαι, φοβούμαι
I
A ίτσαρλατίζω (<icarlamak) = νοικιάζω 
A ίλατσλατίζω (<ilâçlamak) = βάζω φάρμακο 
ίμπρεντίζω (Cimrenmek) = λιμπίζομαι, ποθώ 
ίμζαλατίζω (cimzalamak) = βάζω κάποιον νά ύπογράψει κάτι 
A ίνατλαστιέω (<inatla§mak) = πεισμώνω, βάζω πείσμα 
ίσμαρλατίζω (<i§marlanmak) = παραγγέλλω, κάνω νεύμα 
A ίσταχλαντίζω (<i§tahlanmak) = έχω όρεξη, έπιθυμώ
Κ
γαπαράιέ(γ)ω Β, γαπαρόίζω ΑΦ (<kabarmak) = φουσκώνω (άμετάβ.) 
γατσουριίίζω καί γατσουράάω (<kaçirmak) = φυγαδεύω 
χαχτιέ(ζ)ω (<kakmak) = σπρώχνω μέ τά κέρατα 
γαϊλαλατίζω (<kalaylamak) = γαιώνω
γαντουρι1ά(γ)ω Β, γαντουριίίζω ΑΦ (<kandirmak) = ξεγελώ, πείθω 
χαπαχοΰμαι (<kapaklanmak) = σκοντάφτω, πέφτω μπρούμυτα άπό 
μπέρδεμα τών ποδιών, ένεργητ. χαπαχώνω
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γαπατίζω ΑΦ, χαπαχώνω B (<kapamak) = κλείνω, σκεπάζω μέ τό κα­
πάκι
γαπαντίζω (<kapanmak) = κλείνομαι, μένω άποκλεισμένος· γαπαντι- 
σμένος = άποκλεισμένος
χαπαν-ναντίζω (<kapanlamak) = γεμίζω ιό άλεύρι στό χαπάνι (= με­
γάλο χώρισμα στό σπίτι ή μεγάλο σακί γιά άλεύρι ή σιτάρι) 
γαπουστιέω (<kapi§mak) = άρπάζω, λεηλατώ
γαπουστουρι!ά(γ)ω Β, γαπουστουρόίζω ΑΦ (<kapi§tirmak) = συντελώ 
στό νά αρπάξουν, νά λεηλατήσουν κάτι 
γαπτουρι!ά(γ)ω Β, γαπτουριίίζω ΑΦ (<kaptirmak) = συντελώ στό νά 
αρπάξουν, νά λεηλατήσουν κάτι
γαπτιέ(γ)ω Β, γαπτιέ(ζ)ω ΑΦ (<kapmak) = άρπάζω, ίδιαφεύγω, ξεφεύγω 
γαριέζω (<karamak) = κατηγορώ, κακολογώ, συκοφαντώ 
γαρερλετίζω Β, γαράρλάτίζω ΑΦ (<kararlamak) = κανονίζω, ρυθμίζω 
γαριστουριίά(γ)ω Β, γαριστουριίιζω ΑΦ (<kan§tirmak) = ανακατεύω 
γαριστιέ(γ)ω Β, γαριστιέω ΑΦ (<kan§mak) = ανακατεύομαι 
γαρσιλατώ Β, γαρσιλατίζω ΑΦ (<kar§ilamak) = συναντώ, προϋπαντώ, 
άντιλέγω
A κισιφλετίζω Β, κισιφλάτίζω ΑΦ (<kâ§iflemek καί ke§iflemek) = παρα­
κολουθώ κρυφά, κρυφακούω, άφουγκράζομαι κρυφά 
γατιένω Β, γατιέ(ζω), ποντ. γατεύω καί χατεύω (<μάλλον kovmak καί όχι 
katmak) = διώχνω
γαβλατίζω (<kavlamak) = ξεφλουδίζω 
γα(β)ουρι1άω (<kavurmak) = καβουρδίζω
γα(β)ουστιέω (<kavu§mak) = πλησιάζω, εφαρμόζω, σμίγω, συναντώ 
(άμετάβατο)
γαβουστουριίίζω (<kavu§tirmak) = έφαρμόζω, σμίγω, συναντώ, πλησι­
άζω (μεταβατ.)
γαϊρ<Μ(γ)ω (<kayirmak) = ύποστηρίζω, ύπερασπίζομαι 
γαζαντίζω (<kazanmak) = κερδίζω
καμουρι!ά(γ)ω (<kemirmek) = τραγανίζω, κατατρώγω, μασώ κάτι 
σκληρό
κερτεύω (<kertmek) = χαράζω, κάνω έντομή, εγκοπή 
κεστουριίίζω Β, κάστουριίίζω ΑΦ (<kestirmek) = κόβω διά μέσου άλ­
λου, βάζω κάποιον νά κόψει κάτι 
γιν-νατίζω (<kmamak) = κακρίνω, άποδοκιμάζω, επικρίνω 
γιριχτιέω ΠΕΡΧ (<kirikmak) = στραμπουλίζω, σπάζω 
χιριίάω (<kirmak) = καταστρέφω
γιρπτιέω (<kirpmak) = ψαλλιδίζω, κουρεύω, περικόπτω 
γισχαντιέ(γ)ω Β, γισχαντίζω ΑΦ (<kiskanmak) = ζηλεύω
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γιβιράάω (<kivirmak) = κλώθω, στρίβω (ένεργ.) 
γιβραντίζω (<kivranmak) = στριφογυρίζω, περιφέρομαι 
A γιιτιέω (<kiymak) = λυπούμαι, τσιγγουνεύομαι 
γιζτιέω (<kizmak) = έξάπτομαι, έξοργίζομαι 
κισνετίζω καί κισνετώ (<ki§nemek) = χλιμιντρίζω 
γολαϊλατίζω (<kolaylamak) = διευκολύνω 
γολτουχλατίζω (<koltuklamak) = πιάνω κάποιον άγκαζέ 
γοντιέω (<konmak) = καταλύω, έγκαθίσταμαι κάπου 
γονουστιέω (<konu§mak) = συζητώ 
γοπαριίίζω (<koparmak) = άποσπώ 
γοπτιέω (<kopmak) = άποσπάζομαι
γοβαλατίζω καί γοβαλατώ (<kovalamak) = διώχνω, κυνηγώ 
κοπουράίζω (<köpürmek) = βγάζω άφρό, άφρίζω 
κοριενέσκω Β, κοριένω ΑΦ (<kör (= τυφλός)+ -ιεν(εσκ)ω) = τυφλώνο­
μαι
κοτουλάντίζω (<kötülenmek) = άδυνατίζω, άσχημίζω 
γουτσαχλατίζω καί γουτσαχλατώ (<kucaklamak) = άγκαλιάζω 
γουτουράάω Β, γουτουράίζω καί γουτουράιέω ΑΦ (<kudurmak) = λυσ- 
σιάζω
γουλ-λαντίζω (<kullanmak) = χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι, φλογίζο­
μαι
γουλ-λαντίζει ή νιστία = φουντώνει ή φωτιά, γουλ-λαντίζω χίλε Β 
= σκέπτομαι
γουράιέ(ζ)ω (<kurmak) = ετοιμάζω, στήνω 
κουφλεντίζω Β, κουφλάντίζω AB (<küflenmek) = μουχλιάζω 
κουφλεντουριίίζω Β, κουφλάντουράίζω ΑΦ (<küflendirmek) = συντε­
λώ, γίνομαι αίτιος νά μουχλιάσει κάτι 
κουκρώνω Β, κουκράτίζω καί κουκράτώ ΑΦ (<kükremek) = άφρίζω
ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΣΙΩΤΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ
L
A ’ιλεχιμλετίζω (<lehimlemek) = συγκολλώ μέ καλάι ή άλλη συγκολλη­
τική ούσία μέταλλα
Μ
μάλάτίζω καί μάλάτάω (<melemek) = βελάζω 
A μεραχλαντίζω (Cmeraklanmak) = επιθυμώ πολύ, μερακλεύομαι 
Π<Α μουνταρεύω Β, μουνταρλατίζω ΑΦ, 'Τσ (<murdarlamak) = μολύνω, 
μαγαρίζω
A μουχουρλατίζω (<mühürlemek) = σφραγίζω
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A μιζαβουρλατίζω (<müzevirlemek) = προδίνω
Ν
ναμουσλαντίζω (<ναμούσι τό [(= ντροπή, τιμή, ύπóληψη)<namus) 
+ -λαντίζω) = ντρέπομαι 
Π ναζλαντίζω (<nazlanmak) = κάνω νάζια 
Π λεμεριίίζω Β, λάμάριίίζω ΑΦ (Cnemlenmek) = υγραίνομαι 
A νικαχλατίζω Β, νικαχλατίζω ΑΦ (<nikâhlanmak) = στεφανώνω 
Π νισαν-νατίζω ΠΕΡΧ (<ni§anlanmak) = άρραβωνιάζω 
A νι(γ)ετλεντίζω (<myetlenmek) = σκοπεύω, προστίθεμαι, άποφασίζω
Ο
ούλτιέ(γ)ω καί ούλτιέ(ζ)ω Β, ουλτιέω Β (<ούλγούνι [(= ώριμος) <olgun] 
+ -τιέ(γ)ω ή -τιέ(ζ)ω) = σαπίζω, αλλοιώνομαι άπό τή ζέστη 
όλ-λατίζω καί ό(ρ)λατίνω Β, όρλατίζω καί όρλατώ ΑΦ, 'Τσ (<ΙΓΛΚ 
ollamak ή orlamak) = σκαρφαλώνω 
όβελετίζω Β, όβάλάτίζω καί όβάλάτώ ΑΦ (<ovalamak) = τρίβω, θρυμ­
ματίζω, κυλώ ή πλάθω μέ τά χέρια μου (ζυμάρι, κιμά, πηλό), γιά νά 
κάνω σβολάκια
χοβλατίζω καί χοβλατώ (Covlamak) = όρμώ, επιτίθεμαι 
όϊτιέω (<oymak) = τρυπώ, γλύφω μέ μαχαίρι μυτερό ή τρυπάνι 
όϊνατ-τουριίά(γ)ω Β, όϊνατ-τουριίίζω ΑΦ (Coynatmak) = βάζω ή άναγ- 
κάζω κάποιον νά χορέψει, κοροϊδεύω, παιδεύω, κάνω σέ κάποιον 
νούμερα
όρσελετίζω Β, όρσάλάτίζω καί όρσάλάτώ ΑΦ (Cörselemek) = άνακα- 
τεύω, καταστρέφω μέ τό άνακάτεμα (κυρίως κηπευτικά φυτά) 
όζάτίζω ΠΕΡΧ (Cözetmek) = πολτοποιώ, λειώνω (κάτι τό στερεό)
Ρ
Π πακλατίζω καί πακλατώ (<paklamak) = καθαρίζω
παλ-λατίζω Β, παρλατίζω καί παρλατώ (<parlamak) = λάμπω, λαμποκο­
πώ, γυαλίζω
πασλαντίζω (<paslanmak) = σκουριάζω 
πατλατίζω καί πατλατώ (<patlamak) = σκάζω 
παλταχεύω (<παλτάχος [(= τραυλός) <peltek)] + -εύω) = τραυλίζω 
περσιμλετίζω Β, περτσιμλετίζω ΑΦ (<perçinlemek) = περτσινώνω 
Π περισαν-ναντίζω (<περισάνι [(= άξιολύπητος)<ρεπ§αη] + -ναντίζω) =
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συγχύζομαι, γίνομαι άξιολύπητος, δυστυχώ 
πισλετίζω καί πισλετώ (<pisiemek) = λερώνω, μολύνω 
Π πουσμαντίζω (<πουσμάνι [(= μετανιωμένος)<ρί§ιτιαη)] + -τίζω) = με­
τανιώνω
πορτιέω (<ΙΤΛΚ portmak ή pörtmak) = ξεπετιέμαι, ξεπηδώ 
πουσχιέω (<pusmak) = συστέλλομαι καί δέ μιλώ, ζαρώνω, τρυπώνω, 
κρύβομαι
R
A ίρεχατλαντώ Β, (ί)ραχατλαντίζω ΑΦ (Crahatlanmak) = ήσυχάζω
S
σαγιργιαίνω (<σαγίρι[(= Koo(pôç)<sagir] + -γιαίνω) = κουφαίνομαι 
σαχιντά(γ)ω Β, σαχιντίζω καί σαχιντάω (<sakinmak) = σκιάζομαι, 
παραμερίζω
σαλ-λατίζω καί σαλ-λατώ (<sallamak) = κουνώ, σείω 
σαλ-λαντίζω (<sallanmak) = κουνιέμαι, σείομαι 
σαντσιλαντίζω (<sancilanmak) = έχω οξύ απότομο περιοδικό πόνο, 
κολικόπονο
σαπτιέω (<sapmak) = παραμερίζω (άμετάβ.)
σαπτουρι!ά(γ)ω Β, σαπτουριίίζω (<saptirmak) = παραμερίζω (μεταβ.) 
σαραράίζω (<sararmak) = χλωμιάζω, κιτρινίζω
σαβουστιέω (<savu§mak καί sivi§mak) = άπομακρύνομαι, φεύγω κρυ­
φά, περνώ, τό στρίβω
σαβουστουράίζω (<savu§tirmak) = ξεπερνώ, άπομακρύνω, διώχνω, ξε- 
προβοδώ
σαϊλάιέζουμαι (<sayilmak) = ύπολογίζομαι, λογαριάζομαι 
σαϊτιέ(γ)ω Β, σαϊτιέ(ζ)ω (<saymak) = ύπολογίζω, λογαριάζω 
σεπετλετίζω (<sepetlemek) = δέρνω πολύ κάποιον, ώστε τόν κάνω τού 
άλατιοΰ
A σεβάαλαντίζω (<sevdanmak) = έρωτεύομαι 
A σεβιντίζω Β, σάβιντίζω ΑΦ (<sevinmek) = χαίρομαι
σιτσιρατίζω καί σιτσιρατώ (<siçramak) = πετιέμαι επάνω, πηδώ έπάνω, 
πιτσιλίζω
σιγτουριίίζω (<sigdirmak) = κάνω κάτι νά χωρέσει κάπου 
σιγτιέω (<sigmak) = χωράω
σιχιλτιέ(γ)ω (<sikilmak) = στενοχωριέμαι, συγχύζομαι 
σιχιστουράίζω (<sik!§tirmak) = πιέζω, στενοχωρώ κάποιον 
σινατίζω καί σινατώ (<smatmak) = δοκιμάζω
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σιριμλεχίζω Β, σιριμλάτίζω ΑΦ (<σιρίμι τό [(= στενό λουρί άπό άκα- 
τέργαστο δέρμα για ράψιμο τσαρουχιών) <sinm] + -ίζω) = επιδιορ­
θώνω τσαρούχι ράβοντάς το μέ σιρίμι 
σιρταρόίζω καί σιρταριίώ (<S!rtarmak) = αντιστέκομαι, άντιμιλώ 
σουβατίζω (<sivamak) = σουβατίζω 
σιριίάω (<siyirmak) = ξύνω (κυρίως έπκράνεια έδάφους) 
σιζιλατίζω καί σιζιλατώ (<sizlamak) = πονώ, ύποφέρω άπό πόνο 
σικτουρόίζω καί σικτουρόάω (<siktirmek) = διώχνω, έξαποστέλλω, |τό 
β' σημαίνει καί : φεύγω 
σοχτιέω (<sokmak) = μπήγω, χώνω 
σοχραντίζω (<sokranmak) = γκρινιάζω, μεμψιμοιρώ 
σολόιενέσκω (<soldurmak) = μαραίνομαι 
σολουτίζω (<solumak) = λαχανιάζω άπό κούραση 
1. σουριίίζω, 2. σονουριίίζω, σομουριίίζω καί σομουριίάω (<somurtmak 
= είμαι σκυθρωπός, κατεβάζω τά μούτρα, κατσουφιάζω) = 1. βαρυγ- 
κομώ, γκρινιάζω, 2. τρώω γρήγορα σάν πεινασμένος 
σοϊτιέω (<soymak) = ληστεύω, κυρίως λέγεται: ξυμνώνω <ξεγυμνώνω 
σοκτιέ(ζ)ω (<sökmek) = ξηλώνω, ξεριζώνω
σοϊλετίζω καί σοϊλετ-τουρόίζω (<soyletmek) = αναγκάζω κάποιον νά 
μιλήσει, τον κουράζω μέ τό κουβεντολόι, τή φλυαρία 
σιριίάω (<sürmek) = ξύνω, διαρκώ
σουρτεύω (<sürtmek) = προστρίβω, τρίβω, σουρτεύομαι = προστρίβο- 
μαι, τρίβομαι
σουρτουκλεντίζωΒ,σουρίουκλάντίζωΑΦ(<8ϋηϋϋεηπιε^ = αλητεύω 
σουρουντουριίίζω (<süründürmek) = βασανίζω 
σουρουντίζω (<sürünmek) = βασανίζομαι 
σoυζdιέ(ζ)ω (<süzmek) = στραγγίζω (μεταβ. καί άμετάβ.)
§
A σαφαχλαντίζω (<ΙΤΛΚ. §afaklanmak) = κοιτάζω ολόγυρα σάν χαζός, 
στραβός, άλλήθωρος
σασουρόάω (<§a§irmak) = συγχέω, μπερδεύω (άμετάβ.) 
σασουρόίζω (§a§irtmak) = συγχύζω, μπερδεύω (μεταβατ.) 
σαστιέ(ζ)ω (<§a§mak) = τά χάνω, μένω έκπληκτος 
σαφτίζω (<σάφτη ή [(= φως )<§avk) + -ίζω) = φέγγω 
σιρνετίζω καί σιρνετώ (<§imarmak) = αποθρασύνομαι, άτακτώ (λέγεται 
κυρίως για τά κακοαναθρεμμένα παιδιά) 
σουφλετίζω καί σουφλετώ (<siflemek) = ξεφλουδίζω 
σουπελετίζω (<süphelenmek) = ύποψιάζομαι, υποπτεύομαι
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τ
ΐανιτίζω καί τανιτάω (<tanimak) = κοιτάζω, διακρίνω, άναγνωρίζω 
τανισεύουμαι (<tani§mak) = συμβουλεύομαι, ζητώ τή γνώμη κάποιου 
ταπαν-νατίζω (<tapannamak) = ισοπεδώνω μέ τό ταπάνι 
τασιτίζω καί τασιτά(γ)ω (<ta§imak) = χρησιμοποιώ, μεταχειρίζομαι 
τασλατίζω καί τασλατώ (<ta§lamak) = πετροβολώ, ρίχνω πέτρες σε 
κάποιον
ταστιέω (<ta§mak) = ξεχειλίζω 
ταβαν-νατίζω (<tavannamak) = ταβανιάζω 
ταβλαντίζω (ctavlanmak) = παχαίνω (γιά τά ζώα) 
ταζιλ-λατίζω Β, ταζιρλαντίζω ΑΦ (Ctâzirlamak) = επιπλήττω, μαλώνω 
τάμπάλ-λάντίζω (<tembellenmek) = τεμπελιάζω 
A τεμπεχλετίζω καί τεμπεχλετώ (<tembihlemek) = συσταίνω, παραγ­
γέλλω
τεπελετίζω καί τεπελετώ (Ctepelemek) = καταπατώ, κακοποιώ καταπα­
τώντας
τιρμιχλατίζω καί τιρμιχλατώ (<t!rmiklamak) = μαζεύω άχυρα, χόρτα 
κ.τ.λ. μέ τό τιρμίχι (= τσουγκράνα) 
τισιλατίζω καί τισιλατώ (<tislamak) = άγκομαχώ 
τιτιρετίζω καί τιτιρετώ Β, τιτιράτίζω καί τιτιράτώ (<titremek) = τρέμω, 
τρεμουλιάζω, τρομάζω
τοχμαχλατίζω (<tokmaklamak) = κοπανίζω, χτυπώ μέ τον κόπανο 
τοπαλεύω (Ctopalamak) = κουτσαίνω
τοπλατίζω καί τοπλατώ ΠΕΡΧ (<toplamak) = μαζεύω (κυρίως λέγεται' 
σωρεύω)
τοζλετίζω Β, τοζλατίζω ΑΦ (<tozlamak) = σκονίζω, σηκώνω σκόνη 
τουταμλατίζω (Ctutamlamak) = φουχτώνω, άδράχνω 
τουζλατίζω ΠΕΡΧ (Ctuzlamak) = άλατίζω 
τουνετίζω Β, τουνάτίζω ΑΦ (<tünemek) = κουρνιάζω
U
ούστιέω (<uçmak) = πετώ, φτερουγίζω
’γρατιέω (<ugramak) = άντικρίζω, συναντώ, έπισκέπτομαι κάτι ή κά­
ποιον, περνώντας άπό εκεί 
όγραστιέω (<ugra§mak) = άσχολουμαι, καταγίνομαι 
ούλατίζω (Culamak) = συνδέω, ένώνω, προσθέτω 
ούλαστιέω (<ula§mak) = προφταίνω, προλαβαίνω 
ούλτιέ(γ)ω Β, ούλτιέ(ζ)ω ΑΦ (<ulmak) = σαπίζω (γιά καρπούς, σάρκες) 
ούλουτίζω (<ulumak) = ούρλιάζω
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’μουτιέ(γ)ω Β, ούμάιέ(ζ)ω ΑΦ (Cunmak) = ελπίζω, περιμένω 
ούμουτλαντίζω (<umutlanmak) = έλπίζω
οντιέ(γ)ω Β, ούντιέζω ΑΦ (Cunmak) = βρίσκω κάτι καλό, γίνομαι πλού­
σιος
όσαντίζω καί όσαντιέω (Cusanmak) = βαριέμαι, πλήττω 
όσαντουρϋά(γ)ω Β, όσαντουριίίζω (Cusandirmak) = ένοχλώ πολύ, ζα­
λίζω κάποιον
ούιϋουρι1ά(γ)ω Β, ούιάουριίίζω ΑΦ (Cuydurmak) = ταιριάζω, προσαρ­
μόζω κάτι
ούιτιέ(γ)ω Β, ούτιέ(ζ)ω ΑΦ (Cuymak) = ταιριάζω (άμεταβ.), συμφωνώ 
ούζατίζω nEPX(Cuzamak) = έπεκτείνω, μακραίνω
V
βιζιλατίζω καί βιζιλατώ (Cvizlamak) = βομβώ (γιά έντομα κυρίως) 
βανιλατίζω (Cvinlamak) = βομβώ (γιά έντομα κυρίως)
Y
έγλατώνω Β, γιαγλατίζω καί γιαγλατώ ΑΦ (Cyaglamak) = λιπαίνω, 
άλείφω
γιαχιστιέω (Cyakiçmak) = ταιριάζω μέ κάτι 
γιαναστιέω (<yana§mak) = πλησιάζω 
γιαπουστιέ(ζ)ω (<yapi§mak) = κολλώ (άμετάβ.)
γιαπουστουράά(γ)ω Β, γιαπουστουράίζω ΑΦ (<yapi§tirmak) = κολλώ 
κάτι πάνω σέ κάτι
γιαραλατίζω καί γιαραλατώ (Cyaralamak) = τραυματίζω 
γιαρατιέ(γ)ω Β, γιαρατιέ(ζ)ω ΑΦ (Cyaramak) = χρησιμεύω, παρουσι­
άζομαι απρόσμενα, άπροσδόκητα 
γιασατιέ(γ)ω Β, γιασατιέ(ζ)ω ΑΦ (<ya§amak) = ζώ 
γιαρατίζω (Cyaratmak) = δημιουργώ
γιαζάουράίζω (Cyazdirmak) = γράφω κάτι μέ τή βοήθεια κάποιου άλλου 
γελ-λεστιέ(γ)ω Β, γερλάστιέω ΑΦ (<yerle§mek) = εγκαθίσταμαι, τα­
κτοποιούμαι
’ελ-λεστουράά(γ)ω Β, γερλάστουράίζω (<yele§tirmek) = τοποθετώ, τα­
κτοποιώ
γετιστιέω (<yeti§mek) = ωριμάζω, προφταίνω, καταφθάνω 
γετιέω (Cyetmek) = επαρκώ, ώριμάζω, ενηλικιώνομαι 
έγτιέζω Β, γιγτιέ(ζ)ω ΑΦ (Cyigmek) = σωριάζω, στοιβάζω 
γιοχλατίζω καί γιοχλατώ (Cyoklamak) = επισκέπτομαι, ψάχνω, ερευνώ
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χ’λατώ (μέλλ. ’ά χ’λατήσω, άόρ. χ'λάτ'σα) (<ισως yoklamak) = ψάχνω, 
ερευνώ
γιολ-λατίζω καί γιολ-λατώ (<yollamak) = στέλνω, ξεπροβοόώ 
γιοράιέω (<yoramak) = εξηγώ, ερμηνεύω
Ζ
ζαπουν-ναντίζω καί ζαπουντίζω (<zapmmak) = αδυνατίζω (γιά ζώα)
Π ζεχερλετίζω Β, ζεχιρλετίζω ΑΦ (<zehirlemek) = δηλητηριάζω, φαρμα­
κώνω
ζενγγιν-νεντίζω (<zenginlemek) = πλουτίζω
ζολ-λατίζω Β, ζορλατίζω καί ζορλατώ (<zorlamak) = προσπαθώ πολύ
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II. ΑΚΛΙΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
’Επιρρήματα
'Αντίθετα μέ ο,τι συμβαίνει στήν ΚΝΕ στό ΦΙ δέ σχηματίζονται απ’ όλα τά 
έπίθετα επιρρήματα. Ή αδυναμία αυτή καλύπτεται μέ επιρρηματικό κατηγο­
ρούμενο: κάθιτι σαπουρλούς (= κάθεται υπομονετικός, καί όχι υπομονετικά) 
καί μέ διάφορους άλλους τρόπους: άντί: ζεΐ πλούσια, λέμε: είναι πλούσιος, 
άντί: μίλησες κουτά, λέγεται: μίλησες σάν κουτός
A
A άτσαπα καί άτσάπ’ (<acaba) = άραγε, μήπως 
A άμ-μα (<am(m)a) = καλά, ωραία, (όμως (σύνδ.) 
άντσα(ς) (<anca(k)) = μόνο, μόλις
άραγιά (<araya) = στό ένδιαμέσο, στή μέση, στήν ερημιά. Άπαντά στή 
φράση: χάνουμαι άραγιά (= χάνομαι, έξαφανίζομαι).
A άσιλά (<asil) = κυρίως, προπάντων 
Π ασκάρά (<a§kâre) = φανερά 
A άσουρού (<a§ure) = πέρα άπό τό πρέπον 
άζγούνα (<azgm) = φοβερά, πάρα πολύ
Β
Π όαχιίιάρ (<bahtiyar = εύτυχισμένος) = καλά 
πάσ-ουστουνά (<ba§üstüne) = μάλιστα 
παστάν-πασά (<ba§tanba§a) = απ' άκρη σ' άκρη 
A πεντζερέ Β, πάντζάρά ΑΦ, παζάν (<bazi, bazen) = κάπου κάπου, κάποτε 
κάποτε
πέρία καί πέλκι, bελ-λέkι Β, πελ-λέκι ΑΦ (<belki) = ίσως, σχεδόν 
πελ-λισοΰζε Β, παουσούζα (cbellisiz) = αγνώριστα 
Π παραπάρε Β, παραπάρα ΑΦ (<beraber) = μαζί, ίσόβαρα 
Π πέτε-χαβά Β, πέτα-χαβά ΑΦ, 'Τσ (<betahava) = δωρεάν 
πιτσιμσοϋζα (<biçimsiz) = άκαλαίσθητα, άσχημα 
πιλέ Β, πιλά ΑΦ (<bile) = μαζί
bipdév, bipdóv-bipé Β, πιράάν, πιpdάv-πιpâ ΑΦ, 'Τσ (Cbirdev, birdenbire) 
αμέσως, μεμιάς, μονομιάς, 
ποσουνά (<bo§una) = στό κενό, στά χαμένα, άδικα 
πιτούνι (<bütün) = εντελώς, ολοκληρωτικά, έξ ολοκλήρου
C
τσαπατάν (<cabadan) = δωρεάν, τσάπα-βερεσιέ Β, τσάπα-βαράσιά ΑΦ 
(<caba-veresiye) = δωρεάν
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Ç
τσάπα (<çap) = στραβά
τσαπχοϋνα (<çapkin) = στραβά, άνάποδα
τσοχπίρ (<çokbir) = όχι συχνά, σπάνια
D
A τάιμα (<daima) = πάντοτε, κάθε φορά 
τικινέ (<dikine) = κατακόρυφα 
τολασίχα (<dola§ik) = μπερδεμένα, περίπλοκα
Ε
A χέλπετ-τα Β, ’άλπάτ (<elbet) = βέβαια, καί βέβαια
εν (<en) = πιό, περισσότερο (μόριο επιτατικό σχετικού ύπερθετικοϋ) 
έστάφαλε (<estagfurullah) = όχι δά, δέν ύπάρχει λόγος, μέ συγχωρεΐς, 
άπαγε τής βλασφημίας
A έβελάέν Β, 'άβάλάάη ΑΦ (<e(v)elden) = πρωτύτερα
F
A φεράχα (<ferah) = άνετα, όρεξιάτικα, χαρούμενα
G
Π κάχ (<gâh καί kâh) = κάποτε κάποτε, πότε πότε 
κάτσά-κουντούζ (<gecegündüz) = νύχτα μέρα 
κερτσέκ (<gerçek) = άλήθεια, ’ίσως, μάλλον, πιθανόν 
Kibì ή κιπί (<gibi) = σάν 
γογιά (<göya ή güya) = τάχα, δήθεν 
κούτσιλα Β, κουτσάλάν ΑΦ (<güçle) = μέ δυσκολία
A χαόαρτσούζε Β, χαπαρσοϋζα ΑΦ (Chabarsiz) = ξαφνικά, άπροειδοποί- 
ητα
χαλέ Β, (χ)άλά ΑΦ (<hele) = πρώτα, μόνο, τουλάχιστο, προπάντων
Π (χ)έρ-χαλ(τά) Β, έρ-χαλ(τά) ΑΦ (Cherhalde) = οπωσδήποτε, μάλλον, 
ίσως
Π (χ)έρ-γιερ(ά)έ Β, (χ)άρ-γιερ(ά)ά ΑΦ (<heryer(d)e) = παντού, σέ κάθε 
μέρος
A (χ)εσαπσοϋζα (<hesaps!z) = άσυλλόγιστα
Π (χ)έτς (<hiç) = καθόλου
Π (χ)ετσ-όλμάσα (<hiçolmazsa) = τουλάχιστο
A χουσουσί (<hususî) = ιδιαίτερα, έπίτηδες, γι’ αυτό καί μόνο
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I
A ίχπαλά Β, έχπαλά ΑΦ (<ikbala) = στην τύχη, τυχερά, καλά 
A ιλ-λε (Cille ή illâ) = οπωσδήποτε 
A ίνατονά (ematina) = έπίτηδες, πεισματικά, γιά πείσμα
Κ
Ε γαπαλά (Ckabala) = κουτουρού, πρόχειρα, επιπόλαια, κατ’ αποκοπή 
κέχ Β, κάχ ΑΦ (<kâh ή gâh) = κάποτε, άλλοτε 
A γάλπα (Ckalp) = βαρετά, τεμπέλικα
γαράρτσε Β (Ckararca) = δίκαια, κανονικά 
Ε κελέσα Β, κάλάσά ΑΦ (<kele§ <καλός) = όμορφα, ώραΐα 
γιβράχα (Ckivrak) = σβέλτα, γρήγορα
γουρνάζα (Ckurnaz = δόλιος, δόλια) = λαίμαργα, αχόρταγα 
Μ
A μάχσους (Cmahsus) = έπίτηδες
A μαζλοϋμα (Cmazlum) = ήπια, ήρεμα, ήσυχα, ταπεινά, σεμνά 
A μεραχλοϋδε Β, μεραχλοϋδα ΑΦ (Cmerakli) = μερακλίδικα, μέ μεράκι 
A μερχαμετσουζα Β, μάχράμάτσοϋζα ΑΦ (Cmerhametsiz) = σκληρά, 
άσπλαχνα
A μεσελέ Β, μάσάλά ΑΦ (Cmeselâ) = λόγου, παραδείγματος χάρη 
μουσμοΰζα (Cmismiz) = αργοκίνητα, ύπουλα, πονηρά 
A μουτλάχ(ι) (Cmutlak) = εξάπαντος, ίσως
Ν
A ναμουσ-σοΰζα (Cnamussuz) = αδιάντροπα
Ρ
Π πάκα (Cpak) = καθαρά
πίσα (<pis) = άκάθαρτα, σιχαμερά, βρώμικα
R
A (ί)ρεχάτε Β, (ί)ραχάτα ΑΦ, 'Tó(Crahat) = ήσυχα 
Π ίράστα (das) = τυχαία
S
A ζαπάαναν (Csabaanan) = πρωί 
A σαπουρσοϋζα (Csabirsiz) = άνυπόμονα
σαγλάμε Β, σαγλάμα ΑΦ (Csaglam) = γερά, στερεά 
Π σερπέσε Β, σαρπάσα ΑΦ (Cserpes) = ξένοιαστα, έλεύθερα
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σέρτα Β, σάρτα ΑΦ (<sert) = σκληρά 
σίχα (<sik) = πυκνά
A σκρτάχι Β, σουφτάχι ΑΦ (<siftah) = πρωτύτερα
§
σασχοϋνα (<§a§kin) = έκπληκτα, συγχυσμένα
Τ
A tabi (<tabiî ή tabi) = βέβαια 
A ταπιάτ-σοϋζα (Ctabiatsiz) = άνάγωγα
Α<Π ταμαχκιέρα Β, ταμαχκάρα ΑΦ (<tamahkâr) = τσιγγούνικα, πλεονε­
κτικά
ταμάν (<taman) = αναμφίβολα
τανιμαζίκα Α, τανιμαζοδχα 'Τσ (τανιμαζούκα ΑΦ-D) = πρωί πρωί 
τασίπα (<tas’ip) = στραβά, λοξά, άνάποδα 
A τερπιασουζα Β, τάρπιάσοϋζα ΑΦ (<terbiyesiz) = άνάγωγα 
τέρσα Β, τάρσα ΑΦ (<ters) = άνάποδα 
τερσινέ Β, τάρσινά ΑΦ (<tersine) = άνάποδα
τουλ-λούν τουλ-λούν Β, τουλ-λούς τουλ-λούς ΑΦ (<türlü) = λογής λο-
γής
Ü
ούστού-πασί ή πασίνά (<üstü bacini) = επάνω του, στο κεφάλι του, άπό 
πάνω ως κάτω, εξ ολοκλήρου, ολόκληρος
V
A βερεσιέ Β, βάράσια ΑΦ (<veresiye) = μέ πίστωση
Y
Π γιάχοτ ή γιαχότ (<yahut) = ειδεμή, άλλιώς >Γιάχο = έ όρε! Β 
,ταχινα μ-~>akina) = κοντά, κοντινά, πρόσφατα 
γιάνα (<yan = πλευρά, πλάγια όψη) = λοξά, πλάγια 
γιανάζα (<yanaz) = άνάποδα, δύστροπα 
γιαβάσα (<yava§) = σιγά 
γιόχ (<yok) = όχι
Ζ
A ζαΐρ(ι) (<zâhir) = ίσως, βέβαια, άναμφίβολα 
A ζατί Β, ζατάν ΑΦ, ζατί(ν) 'Tó(<zaten) = εξάλλου 
A ζιτ-τινά (<Z!ttina) = άνάποδα, πεισματικά
ζορ-ζορουνά (<zor-zoruna) = μέ τό ζόρι, μέ δυσκολία, μέ τή βία
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Σύνδεσμοι
A
άμ-μά (<amma) = όμως, |καλά, ωραία (έπίρρ.)
D
dspèk(-KÌ) Β, τεμέ^-κί) A (<demek ki) = ώστε, δηλαδή, σάν νά λέμε 
τεΐ καί άεΐ (<deyi ή diye) = μέ τήν ίδέα ότι τάχα ή δήθεν 
Π ερ Β, άρ ΑΦ, 'Τσ (<eger) = αν, σέ περίπτωση πού
G
κερέκ-κερέκ Β, κάράκ -κάράκ ΑΦ (<gerek) = εϊτε-ειτε, κερέκ Β, κάράκ 
= εφόσον, αν είναι ανάγκη
Η
A χαλπούκι (<halbuki) = εξάλλου, έν τούτοις 
Π (χ)έμι Β, άμι ΑΦ (<hem) = καί (προσθετικός)
Μ
ματέμ(-κί) Β, ματάμ(-κί) ΑΦ (<matem ki) = εφόσον, άφοϋ 
Π μέρισα(μ) Β, μάρισά(μ) ΑΦ (<meyer ise) = ώστόσο, ώστε, επομένως
Ν
νέ-νέ Β, να-να ΑΦ (<ne-ne) = ουτε-οϋτε
S
σάνκι (<sanki) = μήπως, σάμπως 
Y
Π γιά (<ya) = αλλά, γιά-γιά (<ya-ya) = ή-ή 
Π γιά μου (<ya mi) = μήπως, ή μήπως 
γιάνι (<yani) = δηλαδή 
γιόγουσα καί γιόχτσα (<yoksa) = μήπως
5Επιφωνήματα
A
Π άφεριμ ή εφεριμ (<aferim) = μπράβο, εύγε! 
άμάν(ι) (<aman) = άμάν!
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Ç
τσού§ (<çü§) = έπιφώνημα μέ τό όποιο σταματά κανείς τό γαϊδούρι
Η
(χ)έιβαχ (<heyvah) = αχ, δυστυχία μου!
δστ (<ho§t) = έπιφώνημα για τό διώξιμο των σκυλιών
I
A ίσαλ-λά (<i(n)§allah) = μακάρι!
Κ
κέσκε Β, κάσκα ΑΦ (<ke§ke) = μακάρι!
Μ
A μάσ-σαλά(χ) (<ma§allah) = μπράβο!
U
όλάν (<ulan) = ώρέ, βρέ!
V
βάχ (<vah) = αχ, βάχ! 
βάι (<vay) = αλίμονο!
Y
γιάλ-λαχ (<yallah) = έμπρός, δρόμο!
Μόρια
Ιστέ Β, ίστά ΑΦ, 'Τσ (<i§te) = μόριο δεικτικό: νά!
κί (<ki) = μόριο πού μπαίνει στό τέλος των προτάσεων ή φράσεων
τά ή τέ (<ta) = (επιτατικό μόριο γιά χρόνο καί απόσταση): ώς, άπό
Άνετο μολόγητες
φαρασιώτικες λέξεις, άπό τις όποιες μερικές μοιάζουν με τουρκικές
Άιίαμιντά έπίρρ. = συχνά πυκνά 
άζ-ζά ή -πληθ. άζ-ζάδες οί = τουρκάλα 
άσλανίχι τ’ = αστείο, άσλανίχα έπίρρ. = αστεία
γιεκτούς ό - γιεκτούσσα ή = αλήτης - άλήτισσα <ϊσως περσ. γεκιατέ 
= μοναδικός
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γιρσετέρ(ης) ό = χωροφύλακας
γιρτσής ό = κουμπί (ρούχου)
έπαχάς ό - έπαχάδες οί = διακεκριμένος, αξιότιμος
ζιού ή - ζιούδι(ς) οί ΑΦ = κιλίμι
ίνκέν ίνκέν έπίρρ. = οπωσδήποτε
καρτσούπι = κατάφορτος, καρτσούπι ’πίδι = κατάφορτη απιδιά <ϊσως 
άρμ. kar = πέτρα
κέζι(λα) = ίσως, λέγω ’τι κέζι = νομίζω ότι... 
κισίπι = άφθονία, μεγάλο πλήθος
κιτσάνι τό = θηλύκι, κόψα, μικρό τσαπράζι, πού χρησιμεύει γιά κούμ- 
πωμα ρούχων
μασούρι τό = ό πέρα άπό τό κανονικό, ό άνώτερος 
μασ-σαλ-λάς ό Β, μασαλάς ό ΑΦ = άβραγιά ή τμήμα κήπου, πού χρησι­
μεύει γιά φυτώριο φυτών, διάφορων ζαρζαβατικών 
παγάρτσι τό = ζυμάρι, μισοψημένο ψωμί 
παγάρτσικο τό = άζυμο ψωμί
πάτσι τό, πάτσε τά = κομμάτι ήλιαστοϋ κρέατος<πατσίζω = ξεσχίζω 
πιρίλ(ης) ό = πασπάλη, ψιλό άλεύρι
πισιράς ό = σκοτούρα, πισιράς τζό ’σει = δέν τον πολυενδιαφέρει 
τεβετσούκι τό = μάλλινο ύφασμα
τσαντίρ(ης) ό - τσαντίρτσα ή - τσαντίρι τό = εξωμότης, άτακτος· έτσι 
έλεγαν οί Φαρασιώτες καί τον Τούρκο, πού μιλούσε φαρασιώτικα 
τσαγεύω = βροντώ, κάνω θόρυβο μέ μεταλλικά νομίσματα 
τσάρι τό = τρίχα, τσάρ’ τό ΠΔΙ <μήπως άρβ. §ar, πληθ. e§ar 
τσαρπανάς ό = παλιό μεταχειρισμένο παπούτσι γιά πέταμα 
τσιλίδι τό = άναμμένο κάρβουνο, ΓΊΔΙ τσιλίδ’ τό 
τσί(χ)λα έπίρρ. = μόνον πάντοτε, τσίχλα άσπρο = μόνο άσπρο 
χάιτσης ό Β, χάι(τ)ση ή ΑΦ = κάμπος, πεδιάδα, έρημιά· ’πόμεινιν σή 
χάιση A = έμεινε στούς πέντε δρόμους, στήν έρημιά, κατάμονος 
χαλτσί τό = μεγάλο καζάνι, χάλκινος λέβητας, <ϊσως έλλ. χαλκός 
χαπικάς ό = δισάκι, πρβ. τό τουρκικό heybe καί τής ΠΔΙ χάιπά ή
Γρεβενά, 'Απρίλιος 1979 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
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